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I N F O R M A C I O N C A B L E G R A F I C A D E L A G U E R R A M U N D I A L 
Î urió un hombre bueno. 
Ernesto Fonts Sterling. 
fué Secretario de Hacienda en 
Gabinete de Estrada Palma. 
Y aquella Hacienda llegó a tener 
di caja, ahorrados, 22 millones de 
Gran prueba de honradez a fa-
vor de Don Tomás; pero también 
avor de su Secretario de Ha-
oenda. 
En aquellos tiempos revueltos 
nue precedieron a la caída de Es-
trada Palma fácil le hubiera sido al 
Secretario de Hacienda crearse una 
(orluna. 
Y sin embargo, Ernesto Fonts 
Sterling, al poco tiempo de salir 
del Gobierno tuvo que vender, pa-
ra poder vivir, una casa que tenía 
ai Wr^jn el Tulipán. 
Y más tarde fué a trabajar al 
"Chaparra." 
Bueno es que consten estos al-
tos ejemplos de moralidad, para 
que en ellos se inspiren los que 
eAdeveras amen a su patria. 
l l a n t o s á l a m o s ! . . . 
er al roiik 
lorros 
)HECHO 
832, H. G« 
1 Juzgado; Siento por los árboles un verdade-
n Primem ra cariño, casi una adoración, y cada 
42, mmbal rez Que se ejecuta una plantación de 
ilo de Tap: irboles no puedo por menos que ala-
) un pesos bar el espíritu generoso y previsor 
ra una miifqae tal ha dispuesto. 
Hay que reconocer que en la ciudad 
de la Habana se viene mirando esto 
del arbolado con atención dipna de 
fncomio. Apenas se traza una nuevo 
barriada o reparto la primera obra 
que en ellos se realiza es la plantación 
de árboles con las precauciones del 
caso para su logro y prosperidad. 
Pero hay algo en esto que no me 
parece tan digno de alabanza y ee el 
poco o ningún cuidado que se pone 
tn la variedad de los árboles destiná-
is al ornato y la utilidad púMica. 
No se plantan más que álamos y 
uás álamos y tal parece que nos do-
mina la obsesión del álamo. Alamos 
ra el Parque de Colón; álamos en el 
Paseo de Martí; álamos en el Parque 
Central; álamos en todas las plazas 
í pirques secundarios de la ciudad; 
en el Vedado; álamos en el 
Cerro; álamos en Jesús del Monte y 
la Víbora y ahora se están plantando 
y solo álamos en todos los re-
atos y barriadas nacientes. 
No he de negar que el "álamo es un 
jrbol muy estimable, con la ventaja, 
w su rápido crecimiento qne le per-
ah ofrecer su sombra al misme 
lo plantó; pero tanto álamo resul-
11 Qe una monotonía insufrible. Hay 
•We variar eso aunque no sea más que 
ff razones de estética, 
la flora cubana cuenta con árboles» 
^«lo más frondosos y más bellos 
el álamo tales como el mamon-
ô, el almendro, el tamarindo, el 
etc. etc. y que conservan todo 
860 su lozanía. En nuestros par-
C 1 y paseos se encuentran aún a-í l l SÍV^Piares ¿©1 tiempo viejo de 111 fcZuIase 116 árboles y que por cierto U Ü S í 108 més hermosos y los má8 Ir ¥ ríos- Algunos cuentan con muchas 
ucenas de años lo que prueba su vi-
- y su resistencia a los clclo-
see' ̂ lalida(ies Que el álamo no pe-
que iOB sabemos que cada ciclón 
Pie t̂ 84 por no de;'a ^sj:n0 en 
laiir̂ n Cam':>i0 véanse los magníficos 
MZ seculares de la cumbre de 
^serrat de Matanzas y los de la 
retera de San José de las Lajas, 
^jao citar otros. 
'¿•iierdad que el laurel y el ma-
je0 y demás árboles similares 
mis -









Sd 15 ^ í e j ^ 2ue pensar en las generacio-
tl J^^61"33- No todo ha de sor para 
Vn, i y como nosotros lendecv 
irbol mano del abuel0 Plantó el 
¡ios uos cobija, asimismo esta-
^os >  a Procurar I116 nuestros 
t̂a v^^11 lo P1"0?10 aí gozar de la 
Ha Z . la 80mbra. del árbol plan-
P01" nuestra mano 
. M. ALT ABE Z ML'.rJlON. 
^ 0 b o e n M a r i a n a o 
'^en^v Ramíre2. vecino de Martí 
a PoUcf riaiaao' denunció hoy ante 
* ia ^r"^9 dicho pueblo qne duran-
'^icai pasa(ia le robaron de su 
•a ̂ 3 ^ 7*Tia* prendas que aprecia 
El 0 ,'7 cu efectivo. 
Ida,} dft 08 ladrones tuvieron nece-
19 Una Volentar una de las gavetas 
^ l^cómoda. 
L « d r ó n d e t e n i d o 
wuy lento desarrollo: pero al-
El ^ 
J do ^ante número 27 de la Poli-
f̂iana rianao. Paz, detuvo esta 
•'«co j ! a uu sujeto llamado Fran-
v« «dad ^rera Jiménez, de 16 años 
3 0 J Vecino de Coimán 1, en el 
í"* llabiflraba 8els caJa8 de Bolinas 
^ Ag¡{p 8id0 robadas a la señora 
cevina de M. Gómez 
¿"^ d f̂1,0' nue desde hace tiempo 
>. YecPa ?n(l08e al robo, y fué va-
• 8 detenido. Ingresó en el Vi-
(LOS ESTADOS UNIDOS Y LA GUERRA UNIVERSAL) 
E l g e n i o y l a b o n d a d d e J a m e s G o r d o n B e n n e t t . ¿ Q u é 
s e e n t i e n d e a l d e c i r q u e f u é u n g r a n p e r i o d i s t a ? 
. : ••••• , 
R e c i b i d a d e s d e N e w 
Y o r k p o r n u e s t r o 
h i l o d i r e c t o . 
RESUMEN DE LA SITUACION 
La demora en el inicio de la espe-
rada ofensiva alemana, aparentemen-
te preocupa poco a las tropas Aliadas, 
pues entre tanto van mejorando sus 
posiciones, aquí y allá, por medio de 
fuertes ataques locales. Sí los alema-
nes se bailan preparados a renovar la 
batalla en grande escala no está bien 
claro, pero lo raro es que ni siquiera 
contraatacan, para reaccionar contra 
la táctica anglo-francesa de irles arre-
batando pequeñas porciones de terri-
torio por medio de dentelladas. 
Sobre el frente del Lys, entre Mon-
te Kemmel y las alturas de Mont Rou-
ge y Scharpenberg los franceses han 
mejorado grandemente sus posiciones 
con un avance a lo largo de un fren-
te de dos millas. No solo consiguie-
ron ventajas territoriales sino que hi-
cieron prisioneros a 400 alemanes. El 
enemigo ni ha contraatacado todavía 
allí ni ha hecho tampoco ningún es-
fuerzo para recuperar la aldea de 
Ville-sur-Ancre, en el frente del Sora-
nte, que el domingo les arrebataron 
los australianos medíante un brillan-
tísimo asalto. 
Entre «1 Sonune y Arras los ingle-
ses están hostilizando a los alemanes, 
lanzándose impetuosamente contra sus 
puestos avanzados y los franceses han 
realizado con entero éxito operaciones 
semejantes en la región de Reims, en 
la Champagne. 
El fuego de la artillería alemana es 
especialmente violento en el sector me-
ridional del Semine y al norte de Be-
thune, al noroeste de Arras. Bethune, 
compartiendo la triste suerte de otras 
muchas ciudades y pueblos del norte 
de Francia es ahora un montón de 
ruinas por efecto del implacable bom-
bardeo alemán. 
No ha habido pausa en la intensa 
actividad aérea y en combates libra-
dos en las alturas atmosfériers los 
aviadores mgletes han destruido 27 
máquinas alemanas, poniendo fuera de 
control otras tres y además incendia-
ron tres globos de observaciones ene-
migos. Las escuadras aéreas de bom-
bardeo están muy atareadas cumplien-
do su consigna de destrucción a reta-
guardia de las líneas enemigas y el 
lunes han arrojado una tonelada de 
bombas sobre Laudan, población ale-
mana al noroeste de Karlsruhe so-
bre el Rhin. Varios incendios se pro-
dujeron en la ciudad por efecto de 
las bombas. 
Tanto en el frente italiano como en 
C H A R L A S 
C I E N T I F I C A S 
E l e c t r i c i d a d 
A t m o s f é r i c a 
Es la atmósfera asiento y depósito 
do grandes cantidades de electricdad. i recomienda que continúe dedicando la 
Por lo regular, ésta se halla a débil mayor actividad e su cooperación a 
tesión, gracias a lo uniformemente l los trabajos emprendidos para des-
que se reparte por las distintas capas i congestionar los muelles y almacenes 
aéreas. Alguna semejanza, y desde lúe- | de la Aduana. Solicita el Dir ictor de 
l a s m e r c a n c í a s 
n o d e c l a r a d a s 
c o m u n i c a c i o n e s " a l a d m i n i s -
t r a d o r DE L A ADUANA Y A LOS 
IMPOET ADOBES 
El Director de Subsistencias ha en-
vfedo hoy al Administrador de la Adua 
na una oomunicacíón en la cual le 
No podrá chocar a p.adie cono-
ciendo lo que ha hecho por la cau-
sa de los Aliados en la guerra actual 
el insigne periodista James Gordon 
Benett, fallecido en la RIviera del 
Mediterráneo el 14 del corriente, que 
recordemos en esta sección algunos 
datos de la vida de tan eximio pe-
riodista. Porque, si es cierto que su 
gran corazón le llevó a hacer que 
Stanley encontrase en el centro del 
Africa al misionero LIvinsgton y 
sembrase en el antes Inexplorado 
Continente africano la semilla de los 
diversos Estados que tan lozanamen-
te allí se han desarrollado y quisie-
se pasear su mirada de águila desde 
el Africa ecuatorial a descubrir el 
Polo Norte, contribuyendo a la ex-
pedición de la Jeannette y atase el 
antiguo, al nuevo mundo, con el ca-
ble Mackay-Bennett, que tanto faci-
litó la transmisión de las noticias, 
y surcase el Atlántico en velero yacht 
en memorable regata, e implanta-
se el juego del Polo en Norte Amé-
rica, llevado de su afición a todos los 
deportes y, caritativo, hiciese que el 
mejor restaurant de New York, Del-
mónico, sirviese de naide a los po-
lis comidas que él pagaba, e ins-
;3e el reparto gratuito del hielo 
¡j 3 menesterosos de la gran ciu-
dad imperial de América, salvando 
con ello tantas vidas infantiles en 
los ardorosos meses del estío neo-
yorquino, no es menos positivo que 
todo ese raudal de hazañas, deportes 
y beneficios salieron de los produc-
tos de su periódico, 'del "New York 
Herald", cuya Dirección no se sabe 
quién recogerá en esta época tan 
azarosa, porque Gordon Pennett ha 
muerto sin hijos. 
Tenía 78 años cuando falleciór cua-
tro antes, en 1914, se casó con la 
viuda de George Reuter, fundador de 
la Agencia telegráfica que llevaba 
su propio nombre, desde 1849 en que 
se fundó. 
En 1916, en un día de Junio, al-
morzábamos con él en el Jardín des 
Ambassadeurs, en los Campos Elíeos 
de París y tenía el mundano capricho 
de ir hablando de los que entraban 
en el comedor; 'éste que entra aho-
ra es un ruso Inmensamente rico, de-
cía, que debiera estar peleando en ru 
país y no mirando, sin poderla ver, 
tan maquillada está, a cara de su 
compañera;" y de otro; "ese, para mí, 
que entra con tanto desenfado, como 
si fuese a servir de onsa un plato i 
un cliente, puede muy bien termina-
sus carreritas en la gui.lotina, por-
que almorzando yo el otro día, aquí, 
con el Jefe de Policía, mt dijo de él:. 
JAMES GORDON BENNETT 
este trotador hace viajes a Suiza con 
frecuencia; me tiene i: trigado y de 
pobretón que era, esta ahora rico. 
¿De quién recibirá el dinero?" 
Y al entrar el Príncipe de Sa-
gan con su mujer Anua Gould di-
vorciada del Conde de Castellane, di-
jo: "mi querido amigo: olvide us-
ted por un momento todo lo cere-
monioso y atildado de la Corte es-
pañola, y va usted a ver ahora un 
Príncipe que come con las manos, 
como cualquier jayán; y en efecto, 
comía el Príncipe de una langosta, 
cogiendo los trozos con los dedos y 
un pollo empuñando un pilón a más 
y meior. 
La enfermedad que llevó al se-
pulcro al fornido Bennet fué una 
grippe contraída en París, al visita-
en el otoño último una sala de hospi-
tal de heridos, con demasiada ca-
lefacción. Tuvo dos ataques y desde 
Enero se entró en su Villa Namouna, 
en Beaulieu-Sur-Mer y allí lo han 
asistido médicos notables y entre 
ellos el doctor Hayem, tan conocido 
en París, de cuya facultad es pro-
fesor desde 1879. La grippe dismi-
nuyó el funcionamiento de los riño -
nes y surgió la terrible uremia eu 
íu forma comatosa o de amodorra-
miento; el bulbo no funcionaba nor-
malmente, y el nervio pneumo-gás-
trico tocado de reacción urémica no 
podía funcionar con normalidad so-
bre aquel gran cora/óu que latió 
tanto para el bien; pe .••o todavía, des 
pués de dos días en que la vida se 
iba apagando en la fiera lucha con 
el mal .fueron sus palabras, que ape-
nas podía musitar, para su querido 
periódico. 
Al / recordar como nació el "He-
C h i r i g o t a s 
—Juan Valdivia va a Bolivia, 
a Méjico o al PerlL 
—¿Y de qué? ¿Lo sabes tú? 
— ¡Ya lo creo! De Valdivia. 
Velasco ha traído a Ortar,, 
Ortas a la Sobejano, 
la Sobejano a su suegro, 
y el suegro viene en un barc 
con el hijo y con la yerna 
a demostrar a Velasco, 
que en el teatro del mundo 
y en el mundo del teatro, 
los aplausos excesivos 
y los pomposos reclamos 
traen como consecuencia... 
las cuñas del mismo palo 
raid" de manos del padre de James 
Gordon Bennett, que tenía el mismo 
nombre que su hijo, recordamos n 
todos los periodistas que escribían 
y componían ellos solos todo el pe-
riódico: Santa Ana, el propietario 
y director de la "Correspondencia da 
España", escribía y repartía ese pe-
riódico, que llegó a ser tan popular. 
Pues James Gordon Benett, padre, 
se escribía él todo el "Herald". 
Entonces se insultaban y vitupe-
raban los grupos políticos; el "He-
rald" llegó a ser notable en tan agre-
siva costumbre y fué profundamen 
te odiado; pero decía el irascible Di-
rector y Propietario, Inculcando en 
su hijo esta máxima: "Es preciso 
para que se venda el periódico, qus 
se hable de él; y no hay nada que 
llame más la atención que el escán-
dalo del Insulto, sobre todo si e-» 
gratuito. 
En vida se retiró el padre de la 
dirección y se la dejó a su hijo en 
1866, que estaba sobradamente pre-
parado para dirigirlo, porque su pa-
dre le había dado una brillante edu-
cación y había viajado por Europa 
para aprender Idiomas, de los que 
llegó a poseer el francés y el ale-
mán, y para aprender oemo se hacían 
periódicos. 
Henry Stanley, que fué después 
SIr Henry Morton Stanley, publica-
ba por entonces unas crónicas muy 
ieídas de la guerra con los Judíos, 
en el "Misssourl Democrat"; y ellas 
llamaron la atención de Mr. Gordon 
Bennett, que lo colocó en el Herald 
y le envió a Ablsínía con la expedi-
ción Inglesa de 1867 a 68 contra el 
Emperador Teodoro; por él se supo 
en Londres y en América, antes que 
por ningún otro corresponsal de la 
expedición, la caída de Magdala. De 
Abyslnia lo envió el Director del 
"Herald" a dar noticias de la Insu 
rección de Creta y de alli a España, 
donde había estallado la revolución 
de Septiembre. 
Todavía permanecía en Madrid en 
1869, cuando en Octubre lo llamó Ben-
nett a París, por telégrafo. Entonces 
se discutía mucho, si el insigne Mi-
sionero y explorador africano, nacido 
en Escocia, Livlngstone vivía o no; ca-
si todos lo daban por muerto, pero 
Gordon Bennett tenía, sin fundamento 
alguna en que apoyarse, tenía la In-
tuición de que estaba en el Africa Cen-
tral y era preciso socorrerlo. Al visi-
tarlo Stanley, le dijo que había pensa-
do en él para que buscase en el Africa 
Central a Livinstone, Le hizo presente 
Stanley lo costoso de una expedición 
go buen ejemplo para darnos clara 
idea d© lo dicho, podemos encontrar 
en el nivel hidráulico, que tanto ha 
contribuido a ditvulgar muchas cues-
tiones de la más moderna de las ramas 
de la Física. 
Con efecto: lá energía hidráulica qu^ 
pudiéramos almacenar en un gran de 
pósito hidráulico, desde donde el agua 
no podrá verterse sino a muy escaso 
desnivel, da idea clara de la reparti-
ción ordinaria de la electrlclaad at-
mosférica, y mejor aún, del modo y 
forma en que está y se desenvuelve 
En el gran depósito tendríamos una 
masa considerable de agua, más por lo 
exiguo del salto, la energía desarro-
llada durante la caída sería escasa. 
Subsistencias a continuación de dichos 
trabajos durante t̂ das las horas del 
día y habitando media noche en el 
transcurso de los días que fuere ne-
cesario hasta lograr que se aleje todo 
Peligro de abarrotamiento, mediante 
informe que deberá el citado adminis-
trador remitr a aquella Dirección en 
el momento preciso que que estime 
que pueda asumir la responsabilidad 
de su escrito. Y agrega: 
"En su consecuencia, deberá pro-
poner a esta Dirección cuantas medi-
das estime necesarias par . ¡a mejor 
ejecución de su cometido como pudie-
ra ser, entre otras, la reducción de los 
términos señalados por la Ordenanza 
de Aduanas para vender en subasta 
Pues bien: en la atmósfera ocurre ] pública las mercancías no declaradas. 
con la cantidad de energía eléctrica 
otro tanto. Es grande la cantidad de 
electricidad siempre existente; pero 
al repartirse y actuar sobre exten-
sión tan enorme, es, escasa la tensión 
0 densidad en cada punto. 
Por de contado que esa cantidad de 
electricidad qu existe siempre, no es 
constante. Varía con las horas del día, 
y en el curso del año: y aún en la 
misma, época, cambia bruscamente 
cuando las condiciones meteorológi-
cas varían con rapidez en pocas ho-
ras. 
Pero el hecho indubitado es que 
existe siempre una enorme cantidad 
de electricidad a baja tensión, como en 
el ejemplo aclaratorio o nivel hidráu-
lico teníamos una gran masa de agua, 
la cual podríamos hacer que se ver-
tiera en otro cauce o depósito más 
bajo. Pero que a causa de disponer 
de poco desnivel o de escasa caída, 
la energía desarrollada no correspon-
de a la gran masa de agua. 
Paro del mismo modo que si conse-
guimos elevar el depósito de agua, se 
aumenta rronslder»1 Clemente la "^er-
gía disponible, también si por cual-
quier causa se hace crecer la tesión 
eléctrica, en la atmósfera, adquiere 
esta rapidísimamente un enorme po-
tencial, más gran cantidad de ener-
gía. 
(Pasa a la SIETE) 
L a s r e l a c i o n e s e n t r e 
C u b a y M é j i c o 
Con motivo de los rumores que ayer 
circularon referentes a diferencias ha-
bidas entre los gobiernos de Méjico y 
Cuba y a la próxima, retirada de la re-
el macedónico ha habido fuertes com- prsentacíón diplomática de aquella re-
pública, esta mañana nos entrevista-
mos con el Subsecretario de Estado. 
Ledo. Guillermo Patterson, quien nô  
manifestó que dichos rumores care-
bates de patrullas. 
En su raid aéreo del dommfo por 
la noche contra Londres, los alemanes 
perdieron cinco aeroplanos y te $abe,cían en absoluto de fundamento 
y cuantas más- disposiciones sean ne-
cesarias, a fin de que no haya demora 
en la entrada al mercado, para el con-
sumo público, de los artículos alimen-
ticios de primera necesidad. 
"Remito a usted copia de la comu-
nlcaoión que al propio tiempo envío 
al señor Presidente de la Asociación 
(Pasa a la página NUEVE) 
E l C o r o n e l 
E r n e s t o F o n t s 
TRASLADO D E L CADAVER AL 
AYUNTAMIENTO 
Esta mañana, a las nueve, como es-
taba anunciado, fué trasladado el ca-
dáver del Coronel Ernesto Fonts y 
Sterling desde la casa niortu"ria, en 
el Vedado, hasta el Ayunta".ieato. 
En una carroza tirada po/ •'.res pa-
rejas de caballos llegó a la Cusa Con-
sistorial el sarcófago que contenía los 
despojos mortales. Le seguía un sé-
quito formado por íntimos del extinto, 
representaciones oficiales y . familia-
res. El señor Presidente de la Repú-
blica estaba representado por el Co-
mandante Ovidio Ortega. 
En el Salón de Sesiones, convertido 
en Capilla Ardiente, quedó levantado 
el túmulo, rodeado de magníficos can^ 
delabros. 
La primera guardia de honor fué 
montada por los señores General Ra-
fael Montalvo, Luís de la Cruz Muñoz. 
Comandante Ovidio Ortega y Coronel 
Miguel Iribarren. La segunda fué pres-
tada por los señores Alcalde Munici-
pal, Fernández Hermo, Valladares, 
Carmena y Chenard. 
En la Capilla Ardiente se encontra-
ban al llegar el cadáver las señoras: 
María Herrera viuda de Seva. Leoca-
dia Valdés Fauly de Menocal, Merce-
des Lasa de Montalvo, María Angulo. 
que otros dos más fueron derribados 
cuando volaban sobre el mar del Nor-
te. 
A BUEN HAMBBRE NO HAY CAR-
NE INCOMESTIBLE 
Nueva York, Mayo, 21. 
Carne de camello, de perro 7 de 
caballo está siendo comida en Sajooia 
por las clases más pobres de la po-
blación, según publica el Bertiner Ta-
geblatt, un numero del cual ha lle-
gado a esta ciudad siendo leído con 
Lo que hay es que el Encargado de | María C. Fuentes de Valdés Fauly. 
Negocios de Méjico, señor Franco, ha 
comunicado que por tener que ausen-
tarse para su país, hará entrega del 
archivo de la Legación al señor Cón-
sul General. No es Méjico, añadió el 
señor Patterson, la única nación que 
dejará de estar representada diplomá-
ticamente en esta República. En igua-
les condiciones so encuentra Norue-
ga, sin que por esto se entienda que 
ha retirado su representación. 
Las relaciones con Méjico son cor-
diaJes. EU Encargado de Negocios, se-
ñor Franco, fué invitado a la revista 
militar efectuada ayer y no concurrió 
mucho interés para enterarse de lo que por estar padeciendo un dolor facial 
« «1 P ' » enligo. U « m . d. ^ PaUeSoT4"510 
(Pasa a la página NUEVEX 
camello que sirve para calmar el ham 
bre de los sajones está siendo Ten 
dida en Zwickau y procede de los 
camellos del Mohaire que se exhibían 
en la colección zoológica de Hagen-
back que fué expuesta en dicha du-
dad durante el mes de marzo. Los pa-
cíficos y gigantescos rumiantes fueron 
rendidos a un matadero, pues el due-
ño de la "managerie" no encontraba 
a ningún precio el alimento que nece-
sitaban para sostenerse. Los camellos 
más grandes, después de descuartiza-
dos, proporcionan de trescientas a cua-
trocientas raciones de carne comestible. 
El consumo de carne de perro y de 
caballo también ha aumentado consi-
derablemente, debido a la escasez de 
carne de reses mayores y menores por 
efecto de la guerra y por lo elevado 
de los precios, sin que sean bajos tam-
poco los de la carne canina y equina. 
La de perro se vende a dos marcos y 
75 pfeaings (unos 70 centavos) la li-
bra y la de caballo a un marco y 80 
pfenings. 
PARTE OFICIAL FRANCES 
París, Mayo, 21. 
El parte oficial publicado anoche 
por el Ministerio de la Guerra dice 
así: 
"No ha habido actividad de infan-
tería. El bombardeo de artillería fué 
violento en ocasiones al sur del Arre 
y en varios puntos en la región de 
Montdidier y Lasúgny. 
Ejército del Este, mayo, 19.—Hubo 
recíproco fuego de artillería en la re-
(Pasa a la página NUEVE), 
Además el Ministro de Cuba, señor 
Ezequiel García, ultima sus preparati-
vos de embarque para Méjico. 
ü U L I I M A H O R A 
ACUERDO DEL CONSEJO IRLANDES 
Dublin, Mayo 21. 
El Consejo contrario al reclutamien-
to forzoso ha tomado el acuerdo de de-
nunciar que se está deportando a los 
Sinn Fim para desbaratar la resisten-
cia contra el reclutamiento y así hacer 
simpática su causa ante los ojos ami-
gos en los países neutrales. 
PRISIONES EN RUSIA 
Londres Mayo 81. 
Han sido presos varios miembros 
pertenecientes a la extrema derecha 
de In Soviet por haber apoyado la ín-
terrenclón japonesa en Siberia, según 
dice un telegrama trasmitido de Mos-
cou al «Exchauge Telegraph*. 
PARTE OFICIAL INGLES 
Londres, Mayo 21. 
El parte oficial de esta mañana 
anuncia que alnoroVte de Mervllle y 
en e Isallente de Flandes las tropas 
británicas mejoraron anoche sus posl. 
dones. 
E l T r a s l a d o d e l a D i r e c -
c i ó n d e S u b s i s t e n c i a s . 
Se halla a la firma del señor Direc-
tor de Subsistencias un contrato de 
arrendamiento por $750 mensuales, del 
local de los altos del café sito en O' 
Reilly esquina a Tacón De llevarse 
a efecto, como es muy probable, es-
te arrendamiento, serán trasladadas al 
citado local las oficinas de la Direc-
cióu de Subsistencias, 
En la puerta principal del Ayunta-
miento esperaban el fúnebre cortejo 
el Alcalde ¡Municipal, doctor Varona. 
Alfredo Hornedo, Presidente delET 
acompañado de los señores Alfredo 
Hornedo, Presidente del Ayuntamien-
to, Luis Carmena. Domingo Espino, Au 
relio Méndez, Eddy Machado, Ramón 
Roíg, General Alfonso, General Rogelio 
Castillo, Coronel Despaigne, señor 
Eduardo Montalvo y otros. 
Entre las personas que se encon-
traban en la Capilla Ardiente recor-
damos a los hijos del extinto, Ernesto 
y Oscar, los hermanos Carlos y Oscar, 
los hijos del señor Presidente de la 
República, doctor Domingo Méndez 
Capite, General Rafael Montalvo, doc-
tor Jorge Casuso. señor Pío Gaunnard. 
Manuel Carrerá, José María Lasa, 
Héctor de Saavedra, BmlH'o Iglesias, 
Juan Argiielles y muchas más. 
La tercera Compañía de costas, al 
mando del teniente Alfredo Sánchez, 
rinde también guardia de honor al 
cadáver. 
asta ahora las coronas ofrendadas 
son las siguientes: 
Un ramo. Nena y Rafael. 
Otro ramo de crisantemos morados. 
María Luisa y Elíseo. 
Otro a Ernesto, de Dulce Ma. y Ed-
gar. 
Otro de Marea y Edgar. 
Otro a Ernesto, Carlos. 
Una gran corona, a Ernesto, Mario 
G. Menocal y familia. 
Otra gran corona del Alcalde de la 
Habana. 
Otra de su esposa e hijos. 
Otra del Presidente del Ayunta-
miento. 
Otra de TJumann y señora. 
Otra de Emilio Iglesias. 
Y otra a tío Ernesto, María Clotilda 
y Ernesto. 
E l entierro se verificará esta tar-
de, a las cuatro. 
La Asamplea de los empleados 
Con motivo del fallecimiento del 
coronel Ernesto Fonts Sterling. Se-
cretario de Hacienda que fué del pri-
mer gobierno cubano, ha sido trans-
ferlda para mañana !a Asamblea de 
empleados públicos que estaba anun-
ciada para hoy. 
D E S P E J O D E 
L O S M U E L L E S 
EL TRABAJO DE LOS DIAS 18 Y 10 
Durante los días indicados fueron 
extraídos de la Aduana por los em-
pleados de la Dirección de Subsisten-
cias y los comerciantes que les secun-
dan en esos trabajos, 43,739 bultos. 
PAGiNA Ú Ü S Ú Í Á k i O Ú i LA MAKINA Mayo 21 de 1918. 
E n l a l í n e a d e F l a n d e s 
AÑORANZA 
Estos, Fabio, ¡ay dolor!, que ves 
(ahora. 
Campos de soledad, musUo collado, 
Fueron en un tiempo Itálica famosa... 
Tal es la exclamación que brota a 
diario en ral pecho al leer las fatídicas 
noticias de la ofensiva de Occidente, 
cuyo efecto único parece sor aumentar 
el número de los idos y asolar aquellas 
regiones, donde por siglos reinó la 
amundancia. ¿Hasta cuándo seguirá la 
mortandad? Manes sagrados de pacífi-
cos flamencos que por tanto tiempo 
disteis ejemplo al mundo de honrado 
trabajo, salid de la tumba y dad paz d. 
las armas. 
Porque aquel no largo territorio que 
desde Dunkerke al Ems llamóse Paí-
ses Bajos fué durante siglos el país 
más próspero de Europa y aún del 
mundo, si se atiende rolamente a la 
riqueza y bienestar material; como 
medio siglo antes de la época que en-
foco había sido con Italia en tiempo 
de los Borgoña la luz, de donde en 
materia de arte irradiaban los lumino-
sos destellos de los Van Eyk y sus dis-
cípulos. 
Al llegar la gran crisis religiosa, 
que levantó aquellas luchas tan discu-
tidas y discutibles qua acabaron con 
la separación virtual de Flandes de la 
corona española; cuando las minas de 
' Tnancavélica y Potosí no "llenaban las 
cesldades de la administración his-
i& y las gobernaciones de Nueva 
mada, Caracas, Chile, Cuba y otras 
UáÉl no daban aún recursos para los 
gastos interiores; cuando la hermana 
de Felipe II, Gobernadora de las Es-
pafias en ausencia de Felipe, no que-
ría empeñar, como la Reina de las Rei-
nas, sus joyas, sino que do bocho las 
empeñaba en las célebres ferias de 
Medina del Campo, Flan-Ies era la pro-
vincia española que contribuía más 
eficazmente al sostenimiento de aque-
llos planes mundiales que en aras de 
la fe llevaron por fin al sangradero a 
la España del Rey Católico y la hicie-
ron "fuente de legítimo orgullo en un 
valle de miseria." 
A mediados del siglo XVI Flandes 
tributaba mayor cantidad qm Casti-
lla; en un solo año, 1558, sacó de ella 
Felipe II 35 millones. 
Amberea tenía unos 200,000 habitan-
tes y un comercio "que podía compe-
tir con el de Venecia", según frase del 
veneciano Marino Cavallo; en su puer* 
to entraban diariamente 200 buques y 
a bu mercado llegaban Eemaíj¡tímentc 
L',000 carros procedentee de Francia, 
Alemania y Lorena; su Bolsa, donde 
daban la ley los banqueros Fugger, 
Velsen y Bouvisi, era un centro de 
operaciones de que no hay noticia sino 
en nuestro siglo. 
Bruselas tenía unos 75.000 habitan-
tes y debía su prosperidad a la indus 
tria de lanas. Según Meterán "los de 
Hruselas habían abierto colina» y 
campos y caminos y hecho cuarenta 
ejcelusas" para llevar sus lanas a loa 
tejedores y sus tejidos a toda Europa 
y Levante. 
Gante, de 70,000 habitantes, enviaba 
con sus hijos y sus 500 bracos ricos 
paños a Noruega y a Moscovia y re-
cibía do éstas valiosas maderas, riquí-
simas pieles y grandes cantidades de 
grasa de ballena, como de Guinea lle-
vaba abundante sal, de Angola mer-
cancías revendibles más tarde a Nu-
remberg, como del Brasil llevaba azú-
car y palo de tinte. 
Emdem tenía 15,000 y 3,000 barcos, 
parte de lo» cuales Iban cuatro veces 
al año a Noruega y los demás a Sevi-
lla y Cádiz poh hilo, lana y cacharros, 
en vez del trigo, carne y manteca que 
allí dejaban. 
En 1566 la ciudad de Brujas compró 
a España lana por valor de diez mi-
llones (de reales de entonces,), y po-
co menos industriosas eran Lila, Cour-
tral. Valenciennes y Bouai. 
Poco antes de nacer Carlos V Bru-
jas y Lovaina llegaron a tener 50,000 
obreros cada una, Ipres más de 100,000 
y Gante 30,000 talleres. 
En 1549 entraba Felipe II en Valen-
ciennes: en su honor desfilaron ante 
él 400 mancebos vestidos de raso en-
carnado con la toca roja de plumaff 
coloradas y amarillas, y 700 burgue-
ses a caballo vestidos de. terciopelo 
carmesí. 
Pondera un historiador florentino, 
que vivió 20 años en aquellos países, 
aue la felicidad doméstica era tal que 
"viri omuium fere rerum suarum cu-
ram uxoribus relinquant" los hombres 
dejaban a sus mujeres la libre dispo-
sición del dinero. 
La instrucción estaba tan en boga 
que hasta, los campesinos sabían leer 
y escribir; en cada ciudad habla dos 
escuelas gratuitas (rara avls enton-
ces), una para cada sexo, y en los es-
tablemicientoa de enseñanza (¡tiem-
pos dorados!) aprendían el latín cin-
cuenta mil niños. 
De la "Sociedad Poey" 
Esta Sociedad científica,, conforme 
se había anunciado, celebró en la tar-
de del 15 del actual su última reu-
nión En esta el Hermano León, del 
Colegio de La Salle, leyó una intere-
santísima historia de las exploracio-
nes botánicas de Cuba, completando 
su estudio anterior sobro la partici-
pación del doctor Britton en el conoci-
miento de nuestra flora; y despucs oí 
señor Patricio Cardin, profesor de la 
Estación Agronómica de Santiago de 
laa Vegas, dió a conocor, en la conti-
nuación de sus "Notas entomológicas' , 
muy curiosas observaciones y expe-
rimentos relativos a las costumbres 
del insecto llamado Bibijagua. Lo.5 
dos trabajos merecieron los aplausos 
de los concurrentes. 
Con motivo de ser ese día el aniver-
sario del nacimiento del doctor Car-
los de la Torre, el doctor Arístides 
Mestre se dirigió a él en nmnbre de 
la Socledal de la cual aquel erudito 
mae°tr oes Presidente fundador, ex-
presándose en er.tos términos: 
"La fecha del sexagésimo aniversa-
Toi de vuestro natalicio no puede pa-
car inadvertida para nosotros sin que 
expresemos nuestros mejores dáseos 
por el bienestar do vos y de Iob suyos; 
sin que le manifestemos una vez más 
que estamos identificados con vucr-
tró alto espíritu y nos sentimos orgu-
lloso» de vuestra genial labor cientf-
lioa que ha repercutido tan lejos de 
nosotros. Sean estas palabras sincere 
mensaje de nuestros votos ardientes 
porque tengáis una larga vida, pu-
dlendo así continuar como hasta, ahora 
iluminándonos con vuestno esfuerzo 
fecundo que siempre nos admira y 
despierta en nosotros las más grandes 
simpatías." 
fleíruidamente y por aclamación, a 
propuesta del mismo doctor Mestr*. 
fué nombrado "Socio de Mérito" el 
doctor La Torre, tomándose en consi-
deración sus extraordinarios antece-
de ntcs científicos y los servicios por él 
prestados a la Sociedatl Poey. La pro-
clamación del título otorgado se hará 
en la próxima Sesión solemne del 2Í> 
del actual, en cuyo día festejarán con 
una comida al sabio naturalista sus 
compañeros en los trabajos de la men-
cionada Sociedad y loa amigos que 
quieran adherirse. 
Verificóse también la lectura le un 
mensaje de felicitación al doctor La 
Torre firmado por loe alumnos de 
Biología, Zoología y Zoografía, iden-
tificados todos ellos en el mismo sen-
timiento de cariño y admiración. 
Tuvq, por último, lugar el nom-
bramiento de Socios corresponsales en 
los Estados Unidos, Chile y República 
Argentina; y además fué elegida la 
Junta Directiva siguiente para el año 
académico de 1918 a 19ir>: 
Presidente: doctor Carlos de la To-
rre. 
Vicepresidente: doctor Luis Monta-
né. 
Secretario generai: doctor Arísti-
des Mestre. 
Secretario adjunto: doctor Gonzalo 
M. Fortún. 
Vicesecretario: doctor Juan M. Di-
higo. 
Tesorero: doctor Andrés Weber. 
Secciones: 
Mineralogía y Geología.—Director: 
doctor Santiago de la Huerta; Secre-
tarle, doctor Pedro Guerra. 
Biología.—Director: Joctor Arísti-
des MP?tre; Secretario: doctor Víc-
tor Rodríguez. 
Botánica.—Director: ioctor Felipe 
G. Cañizares; Secretarlo: doctor José 
Frayde. 
Zoología y Paleontología.—Direc-
tor: doctor Carlos de la Torre; Secre» 
tarlo: doctor Carlos Ramsden. 
Antropología.—Director: Dr. Luis 
Montane; Secretario: doctor Manue! 
Mencía. 
Agrcnomía.—Director: doctor Juan 
R. Johnston; Secretaric: señor Ro-
dolfo Arango. 
Oportunamente se anunciará el or-
den del día correspondiente a la Se-
sión solemne que ha de celebrars el 
sábado 25 del actual en el Salón di 
Conferencias de nuestra Unlvbrsi-
dad. 
Pasaron tres siglos y medlot, la Par-
ca blandió su guadaña sobre aquellas 
regiones durante cuatro años y la ac-
tual contienda permite aún poner en 
tono de dolorosos ayes aquellos versos 
de nuestro gran poeta: 
Y tú, Yser divino, 
De sangre ajena y tuya mancillado 
Darás al mar vecino 
Cuánto yelmo quebrado, 
Cuánto cuerpo de nobles destrozado! 
Macario Canduola y Calvo. 
FUE JUGANDO 
El doctor Scull asistió ayer en el 
primer centro de socorros de herida 
punzante en la cara palmar de la 
mano izquierda, I?ve, la menor Jua-
na María Chacón, de 6 años y vecina 
de Cuarteles 4. 
Se lesionó casualmente, jugando con 
otros menores en los portales de Pa-
seo de Martí y Genios. 




T ú s i e m p r e t a n e l e g a n t e ; a l a ú l t i m a . 
Sí, acostumbro vestir en H A V A N A SPORT, cortan muy 
bien, tienen buenas telas y trabajan a la perfección, con la ventaja, 
grande en estos tiempos, de vender barato. * 
F I G U R A T E , T R A J E S P A L M B E A C H , D E S D E $12; D E D R I L . D E S D E $ 4 
Y B L A N C O S D E M U C H O S P R E C I O S . 
TENEMOS MUCHAS MUSELINAS Y CASIMIRES LIGEROS, PARA TRAJES A 
Nuestras telas de Verano, no se arrugan con ei uso, ni se encojen 
por el lavado, porque se mojan muy bien, previamente. .. 
MEDIDA 
I t o i n a S i x o r í 
m a t e n á r r e n t e d A m i s t d d . C a t á l o g o G r a t i s T e i r A - 5 7 5 Í 
e n o r í j e s e B i e n ! 
i ¡ A L 6 0 Q U E L E I N T E R E S A M U C H O ! ! 
H e m o s r e m a t a d o e n N e w Y o r k , u n a p o r c i ó n d e m o d e l o s d e 
v e s t i d o s y b l u s a s . 
( P O S I T I V A M E N T E S O N M O D E L O S ) 
y l a s l i q u i d a m o s p o r l a ú l t i m a p u e r t a d e G a l i a n o y S a n M i g u e l 
S o n m á s d e 5 0 0 e s t i l o s y h a y 
X ^ ü C S - T ^ T T I I ^ O d e V o a ! b a r d a d o s , d e r a t i n é e , m u s e l i n a , c r e -
^ J l w - 1 I - ^ ^ - ^ f c - ? p é d e s e d a d e c h i n a , t a f e t á n d e s e d a , G e o r -
g e t t e , e t c . S i e n d o s u s p r e c i o s , ¡ ¡ F í j e s e b i e n ! ! $ 1 - 4 9 , 2 - 2 9 , 3 - 0 0 , 3 - 9 9 4 - 0 0 5 - 0 0 
6 - 0 0 , 8 - 0 0 , 1 0 - 0 0 , 1 2 - 0 0 y 1 5 - 0 0 . 
TCT T I O A C d e m u s e l i n a , v o a l , G e o r g e t t e , e t c . a ¡ 4 9 c e n t a v o s , 
W \ ^ J ^ ^ 6 0 c e n t a v o s , 7 5 c e n t a v o s , 9 9 c e n t a v o s , $ 1 - 2 5 , 1 - 5 0 , 
2 - 0 0 , 3 - 0 0 , 4 - 0 0 , 5 - 0 0 , 6 - 0 0 , 8 0 0 , y 1 0 " 
N O T I C I A S D E 
P O L I C I A 
PA\ A 40 CENTMOS 
A petición de Concepción Mendoza 
Ascoray, vecina de MonserraJ,© 105, el 
vigilante número 61, G. B©nítez. con-
dujo ayer a la segunda estación a Ma-
nuel Cabreras Yáñez, de Monserate 
número 105. 
Lo acusa de haberle cobrado cua-
renta centavos por seis panes chiqui-
tos, lo que niega el acusado. 
ACCJDI NTE DEL TRABAJO 
En su domicilio, trabajando en una 
máquina de coser cajas de cartón, 
Antonio Rodríguez Alyí-rez, vecino de 
Inquisidor número 7, sufrió casual-
mente, una herida por avulsión, me-
nos grave, en la mano izquierda. 
Fué asltido por el doctor Barroso en 
el primor centr© de socorros. 
CO» I N TIDR10 
Al romperse casualmente un pomo, 
que tenía en la mano, en su.domici-
lio, el menor Enrique Cárdenas Pé-
rez, de 8 años de edad y vecino de 
Jesús María 83, sufrió una herida 
Incisa leve en la región palmar Iz-
quierda. 
Lo asistió el doctor Boada en el 
primer centro de socorros 
MALTRATOS 
El vigilante nocturno número 88, 
Celestino Rozas, vecino de Obrapía 
14, condujo ayer a la segunda esta-
ción a Manuel Rodríguez Plñelro, de 
Santa Clara número 14. 
Lo acusa de haberlo maltratado de 
obra en Oficios y Santa Clani, 
Reconocido en el primer centro de 
socorros por el doctor Escandell, re-
sultó haber ingerido bebidas alcohóli-
cas y fué enviado al vivac 
NO FUE NADA LO DEL OJO 
AI caerle encima una penca de to-
cino, que trataba de arrojar en un ca-
rro Aquilino Agromaya Zumbelro, ve-
cino de Tenerife 65, sufrió una contu-
sión menos grave en el ojo derecho. 
Fué asistido en la casa de salud del 
Centro Galego por el doctor Rodrí-
guez. 
MORDIDO POR UN MONO 
En el primer centro de socorros fué 
asistido ayer por el docL • scull d© 
herida por desgarraduras en el pri-
mer espacio interdlgital de la mano 
izquierda, leve, Gabriel Llera y Lle-
ra, vecino de Reina 16. 
Manifestó haber sido mordido por 
un mono, que se halaba acariciando, 
en el café de Corrales y Clenfuegos. 
PAN OCUPADO 
El sargento Moreno y el vigilante 
604, J. Alvrez. de la 4a. estación, ocu-
paron ayer en la panadería sita en 
Revlllagigedo 74, cuatro "bonetes" y 
cuatro "flautaa" de pan de trügo, y 
una canasta con sesenta libras de ga-
lleta. 
El encargado Pedro Suárez Gutiérrez 
manifestó que aquel pan grande era 
para el consumo de la casa. 
CHOQUE Y DAÑOS 
En Misión y Cárdenas chocaron 
ayer el carro de reparto de leche nú-
mero 4719, guiado por Podro Guerra 
Díaz, vecino de Lealtad 32, y el tran-
vía número 272, de Jesús del Mon-
te San Juan de Dios, que mmejaba 
el motrista 2942, Edelmiro Rodríguez. 
Ambos vehículos sufrieron averías y 
los conductores se acusan mutamen-
te. 
APUNTACIONES 
E l vigilante número 744, S. Torres, 
de la cuarta estación, arestó ayer a 
Augusto Domínguez Torres, vecino de 
Revillagigedo 83, por haberlo sorpren-
dido en el Mercado de Tacón hacien-
do apuntaciones para el jai-alai. 
Le ocupó una libreta con apunta-
ciones, un lápiz y $12.85. 
Negó los cargos y fué enviado al 
vvac. 
CON UN CLATO 
Casualmente 
Polvos del 
D r . F r u j a n 
DE£AR|S 
Blanquean se adhieren 
mucho, son tenues, muy 
ojerosos y delicados. 
Cajas Grandes 





los días en el to- <r 
cador - . 
V e j a 
K e d í c m 
d e 
Asuiap i'6 • aiii 
Pérez, vecino de Tenerife 145, sufra 
una herida contusa, menos grave, a 
la región frontal. 
Fué asistido en el segundo centro ij 
socorros por el doctor Polanco. 
La sexta estación conoció del casa 
MALTRATOS 
En el segundo centro de socorra 
fué asitida ayer por el doctor Olire-
lia de contusión leve en la regijj 
frontal Petronila Güera Gómez, » 
cargada y vecina del solar Antón Ri 
ció número L 
Manfestó en la sexta estación haba 
sido maltratada por Tomás Milele, di 
igual domicilio 
CORREDOR DE APUESTAS 
El sargento E . Subil, de la octaTa 
estación, arrestó ayer a LuisCórdon, 
vecino de Angeles 77, acusándolo de 
hacer apuntaciones para el jai-alai 
en la vidriera que tiene en Máimo 
Gómez 337, ocupándole en dicho lugar 


































Manifestó estar autorfzado por df 
al pisar una tabla | creto de la Alcaldía, para corredor de 
E s t a e s l a g r a n g a n g a d e l A ñ o y l a q u e n o l a a p r o -
v e c h e , p i e r d e « n a g r a n c o s a . 
E s v e r d a d q u e h a y a l g u n o s m o d e l o s q u e h a y q u e p l a n c h a r l o s , 
p e r o l a g a n g a e s g r a n d e y m e r e c e l a p e n a . 
A D E M A S L E O F R E C E M O S : 
GABARDINAS para faldas, blanca y color eutero, a 40, 50 60 
j lo coutavos. 
TOUtS color entero en todos colores, a 80 centavos. 
VOlliE, color entero, doble ancho, en todos colores, a ."iO cha. 
TOAL, en listas de seda, on todos coloreg, a 40, 00 y 7ft c«ntaT08. 
GEORGET1E, de seda, en todos colores, doble ancho, a $>á.25. 
TAPETA Tí, de seda, doblo ancho, en todos colores, a $̂ .00. 
CREPE, de seda, doble jincho en todos colores, a $2.50, 
MOSQUITEKOS portátiles con su armazón de madera plegabh 
para una persona y medio camero, a $4.00. 
MOSQUITEROS portátiles plegables, cameros, a $6.00, 
V e n g a h o y m i s m o y e s c o l a l e m e j o r . 
O p e r a 
que tenía una puntilla, en ocasión de 
hallarse trabajando en la carpintería 
sita en Labra y Diarla, Lázaro Bonl-
iSa Pacheco, vecino de Alambylque 
24, enfrió una herida punzante en la 
región plantar izquierda, leve 
Ll doctor Junco lo asitió en el pri-
mer centro de socorros. 
ACCIDENTE DEL TRABAJO 
Al tratar de rodar una tercerola de 
manteca frente a los muellea de Ta-
Uapledra, Felipe Herrera y Herrera, 
vecino de Arsenal 58, sufrió una he-
ñida contusa en el dedo meñique de la 
mano Izzquierda, leve. 
En el segundo centro de socorros 
fué asistido por el doctor Olivclla. 
CASUAL • 
Al viajar montado a caballa por el 
pueblo do Artemisa, Alfredo Soto Sán-
chez, dependiente y vecino de Agra-
monte 44, se produjo con los ostiibos 
heridas contusas en la casa dorsal de 
ambos pies, leves. 
Fué asitldo en la casa de salud del 
Centro Asturiano. 
IMPBUDENriA 
Al tratar de subir a un tranvía en 
Máximo Gómez e Indio, sin oue de-
tuviera la marcha, Antonio Pérez y 
r r 
P L A T A 
BOSQUE BOLONIA 
¿Qué calidad ea esta plata? Es-
ta platu es una mezcla de plata 
y metal blanco, cuya duración es 
de muchísimos años, Bln que por 
el constante uso se 08cur34ca, 
siempre está reluciente tomo la 
plata pura; se puede grabar ao-
bre ella lo que se quiera, como 
en la plata pura. 
Por eso, todos los artículos pla-
teados que recibe el HOSQDE DH 
BOLONIA, Obispo. 74, gozan de 
gran fama. Por ejemplo: los cu-
biertos para mesa, cuchilláis, cu-
charaa y tenedores; la clase de 
estos cubiertos, además de tener 
una gran meüda de plata pura y 
mota! blanco, llevan en la parte 
del mango y la cuchara, un rc-
luerao de plata, pura de tey, lo 
que constituye una garantía ma-
yor aun para bu duración; asi fu-
cede con lo« demás artículos do 
Igual calidad, propios para rega-
-os que vende esta casa: juesos 
de tor&dor, Jucrok de café y té, 
centros df niPM», violeteros, jo. 
yeroa neveras y otros muchos 
artículos. 
Oran nurtldo de juguetes finos de novedad, por eso es la jiizue-«i» I» moda. El BOSQUE DE BOLONIA, Obispo, 74. 
apuestas, decreto que, según dicha tí 
tación, ha sido derogado. 
POS DIEZ CENTAVOS 
A petición de Martín González Tw 
dés, vecino de Lagunas 2, el vigila* 
te mlmeTo 1101, R. Núñez, cond* 
aye ra la quinta estación a David 
dríguez González, de Manrique 5. 
Lo acusa de negarse a e: ' 
diez centavos que le d?ó de monos a 
el vuelto de dos pesetas, lo que niesi 
el acusado. 
M A R C A S Y P A T E N T 1 
R i c a r d o M o r é 
INGENIERO INDUSTRIAL 
BxJefe de los Ne«ociados de Mircfli I 
Patentes. 
Baratillo, 7. altoH.—Teléfono A 
Apartado número 71>8" 
Se hace cargo de los siguientes tr«»| 
jos: Memorias y planos de Invcutcf 
citud de patentes de Inven, ion « 
de Marcas, ««ibujos y Clichés de mw»; 
Propiedad Intelectual. Recursos de 
da Informes periciales. Consultas. ^ 
TIS Registro de marcas y patemw 
los países cxtianjeros y de marta» 
ternaclonales. 
V A P R I E X I O S BARATOÍ 
M i m b r e s d e t o á a s c l a » 
• e s . M«i t íb3e i Modef* 
Bastas , p a r a cttart*» 
c p m e d o r , sa l í s y 
n a . C u b i e r t o s de P**' 
tí*. O b j e t o s de May** 
Mea. L á n s p a r a s . P i ^ 
n o s 
" T O M A S F I L S • 
R e l o j e s d o P a r e d 7 
d e Bolsi lHo. J o y a s fi-
nas. 
5= 
G a l i a n o 7 0 y S . M i g u e l 6 0 . ( A n t i g u a p u e r t a d e G a l i a n o y S . M i g u e l ) 
C4166 11.-21 
t a s a d e F r é s t a m o s l 
Y JOYERIA 
"LA SEGUNDA MINA"' 
BEBJÍAZA «. 
1L LllíO DE L l BOTICA 
Esta caaa presta dinero esn ga-
rantía de alaajaa, por un Interés muy 
módico, y realiza a cualquier precio 
nus existencias de Joyería 
Compramos brillantes, joyería fi-
na y pianos. 
l e r n a z a , 6. T e l é f o n o A - 6 3 6 3 i 
(POR B B R K A A ^ Í ^ 
A Ü T O M O V P 
B A R A T O S 
de ^ 
d e l P ^ 
Existencia constante 
de uso en la Agencia 
Brothers. 
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una de la tardo de anteayer, 
A ̂  croiiista un telegrama urgente 
18 n pueblo de las Asturias. En 
ir» u m060 rincón de una de las pro-
46 más hermosas que yieron ojos 
acfas ]a oficina de telégrafos se 
"^a las siete de la tarde... Antes 
í1^ hora, acaso a xas dos, acaso 
tros llegó allá el telegrama las i*"' 
i rTonisi» • • • ^ 
* cedió que hasta después do lar 
í s,u ja noche el telegrama no fué 
j a su destinatario. Segíin 
ipleado a quien tocaba llevar-
nietió en el bolsillo, se sen-
oficina a descansar, cerró. 
^¿¿^paseo, se mezcló en una ter-
E cp fué a cenar a su casa, se 
ia'6"iueg0 al café, y antes de irse a 
Ubra'- e nel lecho ^ reposo las 
11:0 aS que perdiera en estos lances, 
f̂e llen0 de c'elo: Hombre, voy a llevarle a ese se-
"esle telegrama urgente, que sabe 
J . (ie lo que tratará...! 
Y fué una cosa admirable, porque lo 
Jo lo mismo que lo dijo... 
fiero la aventura, por-
en"ella ha tenido mucha suerte. 
'generalidad de las personas que 
Hüzaban estos días el servicio de te-
Lafo, fueron más desventuradas: 
¿j todos sus despachos llegaron a 
destino a los tres días de la ex-
ndición. Esto hizo que los caricatu-
rfas madrileños tomaran a chacota 
íe servicio y uno pintó un viajero 
•erisor que acababa de entrar en los 
jdriles y le decía a un compadre: 
_Voy ahora mismo a poner un te-
-aina, anunciándole a mi esposa 
\ volveré dentro de quince días.. . 
-Pero, señor, ya se lo pondrás... 
_Mo, no.. Ahora mismo, para que 
ĵ e a tiempo..! 
Entonces, qué acontecía en el Cuer-
i de telégrafos, tan sesudo, tan re-
piado, tan laborioso... ? La historia 
este Cuerno es muy honrosa: su 
disciplina siempre fué ejemplar; su 
honradez siempre intachable; su ce-
««^ro . . . Y de dos meses 
S ü Íh0^16, y todo e8 obstrucción 
y rebeldía. En el Cuerpo de Telégrafos 
se han constituido Juntas de Defensa 
u imitación de las Juntas militares. 
Piden mejoras en los aparatos, refor-
mas on el servicio, aumentos en los 
sueldos... 
Y todas sus peticiones se basan en 
la justicia y en la necesidad. La 
enorme carestía do las cosas exige una 
alza paralela y lógica en los ingresos 
del trabajador. E l quo fué Director 
General de Comunicaciones, señor Or-
tuno, dijo en una interviú de esta 
manera: 
i — E l Gobierno ha debido recoger an-
tes do ahora las peticiones de la^ 
Juntas de Telégrafos. Es una ver-
puenza que haya individuos con suel-
dos de mil quinientas y dos mil pese-
tas, a los que se pretenda hacer ren 
dir un trabajo superior a sus ener-
gías. Así, pues, no solo deben au-
rnontarse los sueldos, sino también el 
personal... 
Y ŝ n embargo, añadió el señor Or-
turio: 
—Hoy, el cuerpo de telégrafos es 
un miembro gangrenado y es necesa-
rio amputarle... 
Y esto es lo que hizo el Gobierno... 
La sorpresa ocurrió a í̂: a las siete 
de la mañana do ayer se presentaron 
fuerzas de la guardia civil en todas las 
estaciones telegráficas de España, e 
invitaron a que las abandonasen a to-
dos los funcionarios. Desde aquel 
momento quedó disuolto el Cuerpo y 
militarizado el servicio. 
La medida obedeció a que la huelga 
pasiva por estos funcionarios practi-
cada, iba a trocarse en activa: y la 
pasiva ya era escandalosa: en la Cen-
tral do Madrid llegaron una vez a ron--: 
nirse más do cinco mil despachos sin ! 
curso, y "últimamente so enviaban per 
correo, y eran recibidos por los desti-
natarios a los diez y doce días de 
haber sido depositados." Esto era una 
burla indigna de la paciencia del pú-
blico, y al cabo, era una estafa a su 
bolsillo. Y supo luego el Gobierno 
que ayer, hacia las seis de la ma-
ñana, los telegrafistas de Madrid ha-
bían pasado una circular a todos sus 
compañeros de provincias, dando por 
comenzada la huelga general. Antes 
de que llegasen varias de las respues-
tas, el Gobierno ya se había apodera-
do de todas las estaciones. 
Sus órdenes no pudieron transmitir-
Be ni por correo, ni por telégrafo, ní 
por teléfono. Las llevó la Guardia Ci-
vil en pliegos cerrados. Y eu cumpli-
miento produjo verdadero asombro en 
los telefonistas e indiscutible emoción 
en el público, al advertir que por fin 
va quedando en el olvido la política de 
'os páños calientes, de los halagos 
inútiles, de las contemplaciones sun-
(uosas, y se va dejando pase a la polí-
tica enérgica, que para los grandes 
males aconseja la aplicación do gran-
des remedios... 
Las reíormas concedidas al ejército 
han sido como semilla de numerosas 
Juntas de Defensa de funcionarios ci-
viles... Y estas Juntas serían esti-
mables, si como las del ejército, no 
solicitaran nada para sí, no entorpe-
cieran los servicios públiccs, no cau-
caran a la nación grandes trastornos, 
no cayeran fatalmente en una lasti-
mosa indisciplina, no se irguieran en 
rebellón contra el pueblo a la vez que 
contra los gobernantes, y no cayeran 
en el error de consentir que su su-
epuosto poder se les suba a la cabe-
za. . . 
Así el Cuerpo de telégrafos murió 
de ana congestión... 
C. CABAL. 
C R O N I C A 
e s t ó m a g o i n g l é s 
"El Rey y la Reina han recibido su 
boleta del Comité local de Westmins-
ter y son racionados comoel común 
de los mortales". 
Aunque dicho así, como incidental-
C o m o , t o d o l o q u e q u i e r o . 
D i g i e r o , c u a n t o c o m o . 



















ón. BeílW, s de mtfj 
sos de sultas, 1 patenti 
marcíi 
D i g e s t i v o 
P E P S I V I T A 
H a c e f á c i l e s y r á p i d a s d i g e s t i o n e s . 
C u r a l a d i s p e p s i a , l a g a s t r a l g i a , h 
e n t e r i t i s , e v i t a a c e d í a s y a c a b a c o n 
- e l e s t r e ñ i m i e n t o . 
4\ 
C u a n d o l a n e u r a s t e n i a d e p e n d e d e l e s t ó m a g o , l a c u r a t a m b i é n . 
Todas las manifestaciones del estómago enfermo, insomnios, vahídos, calambres, 
palpitaciones, tristezas y zumbido de los oídos, desaparecen cuando se toma el 
D I G E S T I V O P E P S I V I T A . D e v e n t a e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
C P P i a r 
n 
nwnte, en los periódicos de esta ma 
fiana, al hablar dê  racionamiento de 
Londres, la noticia tiene una Impor-
tancia capital. Porque la primera 
cabeza visible del Reino Unido es la 
primera obligada a predicar con el 
ejemplo. El pueblo Inglés ama a su 
"King" porque lo considera de su fa-
milia, el gran papá de todo el mundo 
el primero en compartir sus penas 
como en compartir sus alegrías. Des-
de que el pueblo sabe que su Rey es-
tá sujeto al racionamiento de Lon-
dres, como el común de los mortalea, 
el pueblo se siente menos restringido 
y menos probado. Pero sin hacer el 
aspaviento de exclamar: "También 
El!" , porque por decentado se tenía 
su participación en la pena. No es 
amor y respeto a un Rey detormina-
do, como símbolo de una institución 
que se juzga aquí buena y útil, sobre 
todo pertinente como "posición". 
Yo no estoy en el vientre de In-
glaterra para saber si le sonaron o 
no las tripas el primer día del racio-
namiento. Lo Que sí puedo decir, por 
que con verlo basta es que otras pri-
vaciones le serán más penosas. 
Leyendas de las que corren en el 
continente sobre el pueblo británico 
es que come por tres, y la verdad es 
que empieza por no comer casi pan en 
todo tiempo, el pan que se servía a 
discreción en cualquiera de los res-
taurats parisienses antes de la guerra 
El francés es panófilo; en tiempo 
normal se come una tabora para em-
pezar a comer mucho y bien, con arre-
glo a su costumbre diarla. 
Los ingleses, por regla general, co-
men poco 3r ma1. n0 86 enteran, y en-
gañan el hambre con futesas. Asom-
brados paran cuando se les cuenta 
que en el mediodía de Francia hay al-
muerzos suculentos, do múltiples pla-
tos, que duran horas. Pero como unos 
rardan la lana y otros tienen la fa-
ma, en París se decía corrlentemento 
al principio de la participación ingle-
sa en el frente occidental: 
— ¡Admirables los ingleses! Pe-
ro, eso sí, hay que darles de comer 
mucho y bueno, su jamón atocinado, 
para desayunar y su buen "roas-
beef", para almorzar, su.. 
¡Magras! Eso fué al principio, 
cuando los hoteles más principales 
de París estaban llenos de ingleses, 
con automóviles a la puerta, que iban 
a batirse como quien va a una parti-
da de "foot-ball". 
No sólo come poco, relativamente, 
el pueblo ingles, sino que come lo 
oue le echan. Recuerdo que en un ho-
tel de Dieppe, donde servíanse co-
mestibles extraordinarios por lo apes-
tosos, excursionistas ingleses. Imper-
turbables, engullían pescados que 
desde que salían de la cocina apesta-
ban la playa y la costa inclusive. 
—Van a reventar—pensaba yo, y 
con verdadera inquietud, al otro día 
preguntaba al camarero: 
—Diga usted: el lord que se sien-
ta a mi vera el alto. se3o y con par-
chazo en un ojo, ¿murió anoche? 
—¿Morir? ¡Baje usted y le verá en 
el comedor embutiéndose como desa-
yunô  cada lonja de tocino!... ¿Y 
por qué le daba usted por muerto ?¿ 
—Porque ayer se comió un pesca-
dito de esos que hay que atarlos 
cuando los sacan a la mesa. 
— ¡Pues anda, que el tocino rancio 
que le ha tocado en suerte esta ma-
ñana? 
Son estómagos de hormigón arma 
do. Piedras digieren. Y coma son pa-
trióticos, ni que decir tiene que no 
les importan las restricciones que ^ 
patriotismo les impone. Quien supon-
ga que les va a matar fie hambre, 
chasco se lleva. ¡Cuando no se ha 
podido matarles de sed! 
Calúmniase al pueblo Inglés cuan 
do se le considera exigente en la sa-
tisfacción de sus costumbres. Bien 
al contrario, a todo se hace, y no lo 
hay ni más manso ni más disciplina-
do. Vea usted lo que le pasa con los 
'raids" aéreos. Mientras de otras vi 
lias amenazadas por los condores de 
plomo salen cientos de miles, de Lon-
dres no sale nadie. 
—Pero es que los que viven en In 
glaterra cuentan ya cien "raids" aé-
reos—se objetará. 
—Pero es que los que viven en 
cualquiera de los países del Conti-
nente no habrían aguantado tando— 
digo yo. 
Cada inglés se paree© a Welling 
ton debajo del árbol histórico, espe-
rando, reloj en mano, la llegada de 
Bluker. 
Ese reloj, a través de los tiempos 




] r a n E x h i b i c i ó n d e C u a d r o s 
GRABADOS. CROMOS, LITOGRAFIAS, 
COPIAS DE CUADROS FAMOSOS. 
Cuadros de flores, frutas, paisajes y naturaleza muerta, propios para regtios. 
__ —1 — — • _ — — 
MARCOS, MOLDURAS, MUCHOS TIPOS, TODOS DE NOVEDAD. 
Material para artistas, telas, colores, Para tos alumnos de San Alejandro, mo-
pinceles, paletas, cajas de pintura. délos, papel, reproducciones, creyones, 
B O H E M I A 
A v e n i d a d e I t a l i a ( a n t e s G a l i a n o ) 9 3 . T e l é f o n o M - 2 1 7 6 * ' 
rro ya que, generalmente, cierra 
balances mensuales sin saldo, o con 
pasivo. 
E l hombre que, con el esfuerzo de 
su Inteligencia, el hombre que ha 
puesto a contribución el producto 
sus desvelos y vigilias para el 
mejor éxito de la misión que, en de-
terminada empresa, lo ha sido con 
f?ada, y de la que ha dependido el 
éxito general de la misma, ese hom-
bre—repito—ese importantísimo fac-
tor tiene derecho a un mañana tran-
cuilo, a una vejez que no escasee de 
lo indispensable para su subsisten 
cía. 
¿Habrá cuadro más troste como el que 
ofrece a nuestra consideración el 
obrero, empleado o dependiente, que. 
cuando agotadas todas las energías 
de su edad viril en aras de la em-
presa a la que prestó sus servicios, so 
ve obligado a dejar libre paso al 
obrero joven que ha de sustituirle en 
su plaza, y se encuentra en el triste 
caso de haber de solicitar hospitali-
oad a alguno de sus familiares o 
amigos, acogerse en un asilo o im-
iplorar públicamente una limosna? 
Es cierto que no faltan estidares 
que, como el prestigioso Banco Na 
cional de Cuba, han creado Montepíos 
para sus empleados y obreros, al ob-
êto de librarles do la miseria duran-
te los años de vejez; poro, siendo 
muy contadas las Empresas que, co-
mo la referida, ce preocupan del ma 
ñaña de sus empleados y, para gozar 
ao los beneficios, es conditío sine qua 
non que el agraciado se halle des-
empeñando su plaza, nos encontra-
mos con que el pavoroso cuadro de la 
miseria será más real, más eficaz pa-
ra el obrero o empleado que tenga la 
desgracia de quedarse sin ocupación. 
Aunque deficientemente, determi 
nados gremios de obreros manuales 
aan dado el primer paso, en algunos 
países de Europa, hacia el seguro en-
tre las contingencias del paro forzo-
so; y entendemos que los obreros 
intelectuales no sólo debieran imitar 
a aquéllos, sino llevar a cabo osa be-
neficiosa obra ?ocial con sujeción a 
los modernos adelantos y con arreglo 
a las circunstancias de actualidad. 
La asociación de mil quinientos o 
dos mil empleados de escritorios da 
Bancos, almacenes, fábricas, comer 
oíos y oficinas particulares, sería ba-
se más que suficiente para implantar 
el seguro por el sistema de verdadera 
mutualidad, que, por no exigir en su 
organización y funcionamiento capí-
til alguno, sino únicamente la contri 
bución que, según la cuantía de los 
riesgos probables, habría de prorra-
tearse entre los agrupados, implica-
ría un pequeño sacrificio en el pago 
de la prima. 
El seguro debiera abarcar tres 
riesgos; la falta de trabajo por paro 
forzoso, la imposibilidad para el tra 
bí.jo, y la vejez; prescindiéndose del 
de enfermedades por venir llenando 
muy bien su objeto la "Asociación de 
Dependientes del Comercio de la Ha 
baña". 
H. T. Lafita. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
N E C E S I D A D 
de asociarse los obreros 
intelectuales. 
Es innegable el hecho de la agre-
miación en todos los pueblos de paí-
ses ci-. izados, de los obreros manua-
les y de los dedicados a trabajos que 
rKiuleren esfuerzo muscular. Los 
que cultivan las tierras, los mineros., 
tejoderps, tabaqueros, sastres, zapa 
teros, barberos, etc., hanse constitui-
do en asociación, no sólo para de-
fondeî e contra injustificadas exf-
genclas de sus patronos, sino para 
propender a la mejora y fomento de 
11 i nltura y de las habilidades de los 
individuos, dentro de sus respectivos 
oficios 
Empero, existe una clase obrera, la 
de guante blanco, a la que pertene 
cen quienes, con el esfuerzo de su in-
teligencia, cooperan, de manera muy 
eficaz, al desenvolvimiento de las 
grandes empresas financieras, Indus-
triales y comerciales. 
Y si los obreros manuales hanse 
procurado los medios de salir de su 
aislamiento, por considerarlo de ne-
cesidad suprema para mantener sus 
derechos, los obreros intelectuales, 
por su cultura, vienen obligados a 
conocer las ventajas de la asociación, 
y, por ende, a ponerlas en práctica. 
E l obrero intelectual. Igualmente 
que el manual apenas gana lo sufi 
cíente para cubrir sus necesidades y 
crear y sostener un hogar, teniendo 
el primero la desventaja de que debe 
vestir con decencia, ocupar habita-
ción decorosa y vivir con cierto ran-
go del cual, por exigencias del Im-
portante papel que desempeña en la 
esfera de los negocios, no puede suba 
traerse. El obrero manual, ganando 
Igual o inferior salario que el inte-
lectual, como por razón de la índole 
de los trabajos que ejecuta, hállase 
libre de las preocupaciones sociales, 
vive más holgadamente y con un pre-
supuesto más económico que el inte-
lectual, siéndole posible, en algunas 
ocasiones, practicar el ahorro. 
En tales condiciones, pues, es ino 
portuno ocansejar al obrero intelec-
tual la previsión por medio del aho-
I N V E S T I G U E , N A D A C U E S T A 
TOMESE UNA PEQUEÑA MOLESTIA EN BENEFICIO DE SUS 
OJOS AHORA, Y EVITARA QUE ELLOS L E MOLESTEN A USTED 
TARDE O TEMPRANO. 
LA NEGLIGENCIA EN ESTOS ASUNTOS SUELE PAGARSE 
MUY CARA. DEJENOS EXAMINAR SU VISTA Y SABRA SU VER-
DADERO ESTADO. 
SI L E ACONSEJAMOS E L USO DE CRISTALES^ PODEMOS 
PROBARLE LA RAZON DE TAL NECESIDAD. NUESTRO CREDI-
TO ESTA POR SOBRE TODO MEZQUINO INTERES 
E L A L M E N O A R E S 
G A B I N E T E D E O P T I C A 
5 4 - O B I S P O - 5 4 
PAGINA CUATRO. 
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H a b a n e r a s 
E l b a n q u e t e d e l A u t o m ó v i l C l u b 
Está decidido. que ha ganarse. cvmo premio 
El Astomóril Club ¿« Coba, al igual de su valor, en diversas acciones. 
que el Vedado Tennis Club, se propo-
ne festejar la vuelta a la Habana del 
señor Francisco Terry. 
A ese objeto ha organizado un ban-
quete para la noche del jueves pró-
ximo. 
Acordado está celebrarlo en ei fla-
mante restaurant del Hotel Sevilla y 
es seguro, por el número de comensa-
les que.ya, a la fecha, se ha apresu-
rado a inscribirse, que revestirá el ac-
to todos los caracteres de un home-
naje. 
Homenaje merecido. 
Terry, más bien Panchito Terry, co-
mo lo llaman todos familiarmente, fi-
gura en el número de los cubanos que 
han sabido honrar el nombre de la pa-
tria en la guerra actual. 
Pertenece, con el grado de teniente, 
al Cuerpo de Aviación del Ejército 
Francas. 
Está condecorado. 
Sobre su pecho luce las medallas 
Joven y rico, aficionado a los sports 
y con todos los refinamientos del hom-
bre de sociedad, fué de los primeros 
en formar bajo la bandera de la he-
roica Francia para defender la noble 
causa de los aliados. 
Ha venido a Cuba disfrutando de 
una licencia que próxima ya a ex-
pirar le obligará a volver al campo 
de la guerra. 
Retomará al frente occidental, don-
de al lado de otro cubano meritísimo, 
el joven Campuzano, venía prestando 
sus servicios. 
El Automóvil Club, que acaba de 
llevar a su presidencia al distinguido 
caballero Andrés Terry, primo del va-
leroso teniente, anotará en su histo-
ria una bella página con el homenaje 
de referencia. 
Digno resultará tanto de os méri-
tos del que lo recibe como de Ja ele-
gante sociedad que lo tributa. 
U n a b o d a e n l a i n t i m i d a d 
Nada se ha dicho. taba a uno de ios más _ originales y 
La crónica de la prensa diaria ha 
pasado en silencio sobre una boda, li-
mitándose solo con anterioridad, por 
explicables razones, a anunciarla nue-
vamente. 
No es otra que la boda de Matilde 
Campos y el distinguido joven Manuel 
Meneses Pantín, a la que dedico en mi 
crónica última de Letras, en sitio de 
pre ferencia, singular atención. 
Efectuada fué el miércoles de la pa-
sada semana dentro de la más riguro-
sa intimidad. 
Así lo imponía el estado de grave-
dad en que se encuentra la señora ma-
dre del novio. 
Tuvo lugar en el Vedado, ante el 
altar mayor de la parroquia de la be-
lla barriada y en presencia, exclusi-
vamente, de familiares y amigos de los 
simpáticos desposados. 
La señorita Campos, muy graciosa y 
muy bonita, lucía una "toilette" pre-
ciosa. 
Llevaba un lindo ramo. 
Procedía de "El Fénix 
t  d U1IU v." 
) más artísticos modelos del renombrado 
jardín del Paseo de Carlos III. 
Fueron padrinos de la boda la dis-
tinguida dama Eladia de Cárdenas viu-
da de Campos, madre de la adorable 
"fiancée," y el lío del novio, señor 
Leslie Pantín, Cónsul de Portugal en 
la Habana. 
Como testigos por parte de la novia 
actuaron el doctor Julio de Cárdenas, 
Fiscal del Supremo, y los señores Jo-
sé A. Fernández Benítez y Leslie Pan-
tin, "júnior." 
A su vez suscribieron el acta matri-
monia como testigos del novio, el doc-
tor Marcelino Weiss, el señor Belisa-
rio Alvarez y el compañero muy que-
rido de Letras, doctor Aurelio Méndez, 
secretario particular del Alcalde de la 
Ciudad y en funciones interinamente 
de Jefe de ta Sección de Gobernación 
Municipal. 
Lleguen hasta Matilde y su ventu-
roso elegido los votos que aquí dejo 
formulados. 
Todos por su felicidad. y se ajus-
M i r a m a r G a r d e n 
Animadísimo anoche Miramar. 
La alegría del 20 de Mayo se re-
flejaba manifiestamente en el favorito 
jardín del Malecón. 
Llenos los palcos. 
Y el parterre muy concurrido. 
Allí, entre las seoras, contábanse 
Elisa Otero de Alemany, Teresa Moro 
de Benavides, María Reyes Iglesias 
Viuda de Snead, Magdalena Massino 
de Requena, Amparo Kramer de Villa-
verde y María Teresa Fernández Co-
ca de Gutiérrez. 
Mercedes Escobar de Triay. Felicia 
La Orden de Villanova, Guillermina 
Barreras Viuda de Reyes Gavilán, Emi-
lia Valdés de Díaz Garaigorta, Tere-
sa Saenz de Calahorra, Ramona Fuen-
tes Viuda de Iznaga. 
Las jóvenes e interesantes señoras 
Chacón de Requena y Ortega de Qui-
ñones. 
Y completando bellamente la rela-
ción, Esperanza Rivas de Diez Muro, 
que resaltaba, muy airosa, en uno de 
los palquitos de la terraza. 
Ün grupo de señoritas. 
Consuelo y María Sánchez iznaga, 
Sarah Regueyra, Margot Triay, Nena 
Saenz de Calahorra, Carmen Gutié-
rrez, Kattíe Garriga y Cuca, Flora y 
Cira del Castillo. 
Amanda Soliño y su hermana Ma-
ruja, a cual de las dos más graciosa, 
más encantadora. 
Gloria y Guillermita Reyes Gavi-
lán, Herminia y Nena Cobos, Pastora, 
Marina y María Josefa García Rios y 
Grazieila y Renée Pérez Ricart. 
Fabiola de Arriba, Merceditas Sán-
chez Iznaga y Margot del Real. 
Y las bellísimas María Beci, María 
Jovita Requena y Victoria Bctancourt. 
Dos nuevas y hermosas cintas. El 
Dulces riquísimos, Refrescos deliciosos 
Refresque en el Salón 
" L A F L O R C U B A N A ' * 
Avenida de Italia y San José 
El preferido de las familias. 
Veintidós clases de exquisitos helados 
L a f a m a 
n a d a más que 
L a f a m a 
le queda a 
de que es una tienda que vende caro. 
H O Y 
está demostrando a su clien-
tela, cada vez más numerosa, 
que es la Casa 
Q U E M A S B A R A T O V E N D E . 
Muraüa y Compostcla. Teléfono A-3372 
A&hbHm HAOIOIIAI*—Box =81 
VtJ ¿ « A 
i r ® : 
P A Y R E T 
La función de hoy constará de dos 
tandas. 
En la primera se proyectará una 
cinta del repertorio de Santos y Ar-
tigas y la aplaudida canzonetfsta y 
tonadillera Roxana cantará los si-
guientes números: 
El amor de la española, canción; 
Ko dicho al Sol, couplet; Genaro, «m 
plct popular; La, veda del amor, ro-
nance, y ¿ ? 
En la segunda tanda, una cinta y 
los siguiPntes números por Roxana: 
Agua que no has de beber, couplet; 
No quiero Ir a la ciudad, canción 
montañesa; El Pangaré, canción ar-
gentina; Tango argentino y ¿ -7 
> C O R S E T S 
P o r s u f o r m a e l e g a n t e y a r m o n i o -
s a , p o r s u f l e x i b i l i d a d y p o r s u 
a d m i r a b l e a d a p t a c i ó n a l c u e r p o 
f e m e n i n o e s e l c o r s é q u e d e b e n u s a r 
t o d a s l a s d a m a s . 
E l 
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CAMPOAMOB 
En las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y media exhibición de 
la cinta de la marca Mariposa titula-
da "Maria", Interpretada por la ar-
tista de la Universal Mary Mac Cla-
ren. 
En las demás tandas íiguran las 
siguientes: 
Los episodios 17 y 18 de "Soborno* 
titulados "La reina de los profetas" y 
"La ciudad de los crímenes"; "Mal-
dita civilización", "La prueba terri-
ble". "So alquila un asesino" y Asun-
tos mundiales número 58-
H a r i n a l a c t e a d a , o v o l e c i t i n a , g i i c 
r o f o s f a t o s , c a c a o y a z ú c a r , s o n i J 
p r i n c i p a l e s c o m p o n e n t e s d e l 
O V O C A C A 0 
:: E l Alimento ideal para todas las edades • 
MARTÍ 
En primera tanda: "La señorita 
1918." 
En segunda: "El Barquillero." 
Y en tercera: "La ciudad de los 
fotingos." 
ALHÁMBBÁ 
En primera tanda: "Despus ed las 
doce." 
En segunda: "La República grie-
ga." 
Y en tercera, estreno del saínete 
oómicohlírico "El servicio obligato-
rio." 
Galiano 120. S S E I B ® m l b © r o w 0 Tel. A-3820 
E l a b o r a s u s D u l c e s c o n a r t í c u l o s d e p r i m e r a c l a s e , y 
s u C a f é es e l m e j o r d e l m u n d o . 
Compre aquí sus v í v e r e s para Junio, saldrá bien servido y aho-
rrará dinero, ^ ^ m m m ^ m m m ^ m ^ ^ a m ^ 
robo de la corona y El gran secreto -es-
tán anunciadas para hoy en Mira-
mar. 
Se renovará el lleno de anoche. 
De seguro. 
• 
l a l a 
A s t u r i a n a e n e l C e n -
t r o A s l u r i a n o 
Los nobilísimos asturianos que for-
man en la Directiva de esta altruis-
ta sociedad, anoche pusieron una pi-
ca en Flandes. Y a fe que la pusie-
ron como las ponían los capitanes de 
nuestros tercios gentiles. Llegaron 
al Centro, levantaron su voz de eú-
plica, pidieron los salones, los obtu-
vieron y organizaron en ellos una 
fiesta florida y gentil, de pensión, pa-
ra sus pobres. 
Un gran baile; algo no visto en 
animación, en elegancia, en luz, en 
flores, en alegría, en encentó; un 
baile que se prolongó hasta la ma-
drugada y que se disolvió en medio 
de un gorgeante desfile. 
Indudablemente la Comisión de 
Arbitrios de la Beneficencia, su entu-
siasta Directiva y la Sección de Re-
creo del Centro Asturiano merecen 
un aplauso sonoro y sincero. Su fies 
ta fué algo no visto. 
H i g i e n e d e l a p i e l 
ITldrdüUloso Embe l l ecedor 
E N B O T I C A S v S E D E R I A S 
DESDE SAN CRISTOBAL 
Mayo 17. 
En la noche ilel día de ayer, en lo» 
fialones de la Sociedafl La Tertulia se 
lia celebrado un baile qua resultó brl-
l'ante. Se festejaba la adquisición de una 
nueva pianola automática y que es sin 
duda un ma^nírico piano que debemos 
a la Directiva de la referida Sociedad 
ir a las damas que bar contrbiuidd a 
a adquisición. 
Todo L-uanto val¿ en esta población 
asistió al lucido batía y pruebo de ello 
lo es la lista de las distinguidas fami-
lias que su pretcncia dieron realce 
a esa fioi't 
Señoras LVancelina F de Labarta, Au-
rora D. de Arango, Mercedes ¡S. de Zal 
rranz, Jacinta V. do V< rai.o. Pilar H. 
u.- Fuentu», Nena S. de Aivarex, Angelina 
y. de Snárez, CxáttAncia P. de Suárex. 
Míitllde G. de C. I, Mtuíc'es J . de Cape-
ti'.lo, N.'Ca >t. da Trucha Lu'.fea V df 
Pérez, ¿vidrea S de A,'il'<v liosa G. de 
K< 
dC 
ng'él, Emilia C. d̂  Mejiia, Mmira H. 
Ariinpo. y Eloi^. S. Viuda de Moren). 
ves Rojas, Juana M. Fernández y Pan-
cbita Casanova 
Todos los allí concurrentes fueron ob-
sequiados con un espléndido buffet. 
Felicito a todos. 
EL CORRESPONSAL 
L l e g ó B o r d e n 
Han sido al cabo vencidas todas las 
dificultades del tráíico ferroviario y 
marítimo, que imposibilitaban oí 
transporte d̂ sde los Estados Unidos, 
de los afamados zapatos Bo.vdou. 
E l señor S. Reuejam, ya tiene a la 
>enta en El Bazar Inglés, San Rafael 
c Industria, los últimos modelo:; de 
este año, que como siempre dan lii 
nota sin Igual de elegnneia y alta cíí. 
lidad. 
Los tipos del calzado Boydcn para 
el Verano actual, son verdaderas crea-
dones y su alta calidad y perfecta 
mano de obra, como siempre insnpe-
robles. 
FAUSTO 
Hoy vuelve a presentarse Douglafl 
el famoso, el hombre que anoche cau-
tivó a todos con su sonrisa conta-
giosa. 
La presentación en la pantalla de 
Fausto de este célebre personaje ha 
causado expectación y podemos afir-
mar que Douglas Fairbanks es famo-
so porque sus hazañas son innumera-
bles. 
La mencionada cinta se proyectará 
en la tercera tanda; en segunda, lo? 
episodios noveno y décimo de la no-
table cinta "¿Quién es el número 
uno?"; y en primera, películas cómi-
cas. 
LA RA 
En este concurrido cine se anuncia 
para la función de esta noche la con-
tinuación de los episodios (5 y 6) de 
'Las siete perlas." 
NIZA 
En las tandas primera y tercera. 
"Sterling, asegúrate" y "El empleado 
número 3"; en segunda y cuarta, "El 
abismo." 
M EVA INGLATERRA 
Los episodios 5 y 6 de "Las cietf: 
perlas" y "El encanto de la guerra" 
se exhibirá en las fuñcioneTjT^S 
de y noche de hoy. **\ 
IvECREO BE BELASCOAIN 
La función de esta noche ej 
moda. 
E l programa de "martes Bertim-
muy variado. 
Se proyectará la magnífica 
la "Odette" y después la c6mica¿ 
lada "Toribio y las botas del bjj 
lero." _ „ 
mONTECARLO 
üran Cine para tamlllaB. est 
fiarlos de las mejores películas 
n variado programa. 
MARGOT 
En primera tanda, cintas cómicas; 
en segunda, estreno de los últimos 
episodios de la magnífica serie "Ase-
sino por amor"; y en tercera, estre-
no de "El último canto", por Fab'.en-
ne Fabregues. 
C4158 alt. 2t.-18 
FORNOS 
En primera tanda, "Sueño de opio", 
en segunda, estreno de los episodios 
quinto y sexto de la cinta "Patria": 
y en tercera, "Lucha de amor." 
En esta semana, jstreno de "Vo-
untad." 
MIRAMAR 
En las tres tandas se exhibirán pe-
lículas cómicas y dramáticas muy in-
teresantes. 
31AXLM 
El programa de la función de esta 
noche es muy variado. 
En primera tanda, cintas cómicas; 
en segunda, el drama pasional "Ho-
rrendo blasón"; y en tercera, los epi-
sodios tercero y cuarto de "El ban-
¡ dolero de Austraflia-" 
El asma lo tortura, 
el ahogo lo aniquila, 
la falta do aire 
lo asfixia. 
Su terrible enfermedad 
lo desespera 
S A N A t t O G O 
Lo curará pronto 
Las primeras cucharadas, 
le alivian, luego mejora 
y ai cabo, ei asma 
desaparece totalmente. 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
D E P O S I T O 
" E L C R I S O L 
Neptuno esquina a Manrique. 
A n u n c i o 
ASOAR 110 
ívíiHdíd Mufior, Ar..<r?ca Fiallo. - Glo-
ria Sai.c.'ie-S Cont(i)Ci .!i letrada., Pilar 
\>ga, M»rlÉ Terrsa } J.u^a Quintana. 
«ftnti'JBca Virginia Valle. Engracia Ho-
drígue/. Carlota Villar y las hermanltas 
del C-r i-mcv de Cuba en Honolulú, Isla. 
Hawai Asia Menor. Catalina, Angéllcn. 
ifortttiítnt y Micaela Zarranz, que lucían 
^ M í í ? ¥ « • del Alcalde Municipal de 
eite término, Ann Luisa Sánchez la gen-
til Antonia Piedad, las «impfitlcas Luz 
María v Luisa Darlas y la encantadora 
ÍMIar Pemrtndez 
Un «ruplto distinguido lo formaban 
Amónica, Celia y Onelia Car̂ a'-lio. Me-
Dr. Salvador Yicta 
CIRUJANO DENTISTA 
CONCORDIA. 25. ALTOS. 
Bntre Galiano y Aguila Consalta, 
f operaciones, de 1 * 4. 
lt-23 
D I N E R O 
A l 1 p o r 109, s o b r e ¡ o y & s y 
v a l o r e s . 
L a R e g e n t e " 
T i X E F O J W O A 4 S f o j 
V M O d O U W A Y 
L a s m á s o r i g i n a l e s y r e f i n a d a s - c r e a c i o n e s ^ 
e n p i e l e s b l a n c a s , e n t r e e l l a s , e l f a m o s o 
g l a c é b l a n c o l a v a b l e . 
P i d a e l c a t á l o g o i l u s t r a d o . S e e n v í a g r a t i s 
ASO LXXXVl D I A R I O D E L A M A R I N A Mayo 21 de 1918 . pacína c m r o 
Habaneras 
E l m e d i o m i l l ó n d e l a C r u z R o j a 
Hay en Social notas muy interesan-
^ K l cuaderno de Mayo lo consagra 
sa mavor parte la lujosa revista a 
l11 Cruz Roja Cubana. 
Aparece la meritísima presidenta de 
Comité de Damas, la señora Marla-
^ qeva de Menocal, con el traje de las 
nfermeras de la institución. 
A su9 gestiones, desde ese alto pues-
dedica Social lo» elogios debidos. 
Habla del medio millón. 
Cifra fabulosa que ha hecho su 
i iuníal entrada en una caja donde an* 
I aMindaban, al decir de dicha publi-
cación, rimeros de facturas pendien-
tes de pago-.. 
• Quó inversión se ha dado a esa can-
"̂pues la que han pedido—dice Social 
aquellos a quienes la Cruz Roja, pa-
"I bacer honor al compromiso do 
alianza de Cuba, se propone ayudar. Se 
netisó primero en establecer un hospi-
L donde junto a la Cruz Roja sobra 
campo de nieve enarbolada en Ginebra, 
e meciera en le frente de batalla la 
nivea estrella sobre el rojo campo qua 
cimbollza la personalidad independien -
te de la tierra e nque nacimos. Pero 
de Francia dijeron que los horroree 
apocalípticos de esta guerra dismi-
nuían espantosamente la necesidad de 
hospitales de sangre. Algunos, en efec-
to han sido clausurados. Y pidieron 
Cuba lo que en realidad Cuba debia 
L f sus productos especiales. Tabaco, 
sobre todo, porque en la inercia y en-
tre las miserias de la vida de las trin-
ch»ras, el humo es defensor eficaz con> 
( g" ios' ataques de los insectos y alivio 
poderoso al tedio en que e lespíritu se afix'a- B inmediatamsnte quedó or« 
eanizado el servicio de auxilios de es-
ta índole reforzado abnegadamente por 
el trabajo de la mujer cubana, que ad-
quiere, confecciona, prepara y envasa 
vendas para ol herido y medias y sa-
cos y otras prendas para el soldado 
combatiente. 
Las remesas de estos últimos obje-
tos alcanzan proporciones considera-
bles, merced a la ruda 5 diaria labor i 
que distintos grupos de damas de la 
mejor sociedad habanera, reunidas en 
talleres dirigidos en la Habana por la 
señora María Herrera, viuda de Sev^, 
en el Vedado por la señora de Leslic 
Pantin, y en el Cerro por la señora 
Rosa Castro viuda de Zaldo, llevan a 
cabo con eficacia extraordinaria y ad-
mirable constancia. En estas labores 
son secundadas por niñas de las E s -
cuelas Públicas que trabajan con en-
tusiasmo bajo la dirección de sus 
maestras respectivas y la inspección 
general de la señorita Ana María Bc-
rrero. 
En cuanto a las remesas de tabaco, 
bastará apuntar, para que pueda for-
marse exacta cuenta de lo que en ese 
sentido viene realizando la Sociedad 
Nacional de la Cruz Roja„ que el Co-
mité Ejecutivo de dicha institución 
desde el día 2 de marzo al 1 de mayo, 
ha embarcado, aproximadamente, dos-
cientos mil paquetes de picaduras, 
veinte millones de cigarrillos y tres-
cientos cincuenta mil cigarros, desti-
nados, estos últimos, a jefes y oficia-
Ise. 
Completa su información Social pu-
blicando en sus planas centrales el 
grupo fotográfico de las señoritas que 
en la inolvidable fiesta teatral de la 
Colonia Británica aparecieron en el es-
cenario en cuadro fastuoso de las na« 
clones aliadas. 
Una vez mAs se ha hecho aerredor al 
aplauso el señor Conrado "W. Massa-
guer por el éxito de su publicación. 
Orgullo de la prensa cubana. 
D e l d í a 
Acusé recibo de Social anteriormen-
te 
Fáltame hablar de Chic, de su cua-
derno de la quincena, muy ameno y 
muy interesante. 
Lo haré mañana. 
Debo referirme también a Letra?, 
digno de la gran acogida que se le ha 
hecho en su segunda etapa, v referir-
me así mismo a E l Hogar, que dedi-
ca un bello número a la suntuosa re-
sidencia del señor Marimón en el Ve-
dado. 
Hablaré de libros recibidos. 
Pero no hoy. 
Solo quiero limitarme ahora a anun-
ciar dos fiestas dispuestas para ma-
ñana, que son, los bailes de las flo-
res de Sociedad de Marianao y la 
Asociación de Propietarios del Veda-
do 
Llega a mis manos la invitación pa-
ra una boda muy simpática que se ce-
lebrará en los primeros días do Junio. 
Lo diré mañana. 
Entretanto que ría, que ría sin tasa 
y sin tregua, Douglas Fairbanks des-
de la pantalla de Fausto, 
Y una noticia, que aunque hecha ya 
pública, me complazco en repetir. 
L a ceremonia de la colocación de la 
primera piedra de los Talleres Ma-
riana Seva, anunciada para esta tar-
de en Luyanóó, se ha transferido. 
E s en señal de duelo por la muerte 
del señor Ernesto Fonts y Sterling. 
Muerte tan sentida. 
Enrique FONTAISILLS. 
O b s e q u i o s p a r a b o d a s 
Invitamos a visitar nuestros salo, 
nes, log más amplios dedicados al gi-
ro, donde ofrecemos la mayor exposi-
ción presentada en la República de 
objetos de arte, joyas, lámparas, fan-
tibias, etc. 
L A CASA QUINTANA 
Av. de Italia (antes Gallano) 74-70 
Teléfono A-4264. 
D . . ^ ^ 4. recibe su inme¡or^ble i r e c t a m e n t e y « n nvai café - -
"Lft F L O R D E T I B E S " 
L e s G r a n d e s M o d e s 
Revista de modas francesa, contie-
ne los últimos modelos en trajes de 
calle, casa, niños y sombreros con la 
descripción. Un año $8; seis meses $4; 
número suelto $0.75 centavos. 
Pidan muestra a su agente, Pedro 
Carbón, ROMA, O'Reilly 54, esquina a 
Habana, que le será enviada al recibo 
de 4 cts. en sellos. 
E n esta casa también se vende la 
perfumería de Atkinson, Plaisard y 
Colgate sin alteración de precios a pe-
sar d^ la guerra. 
c 4174 5t-17 
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P O R Q U E S O N L O S 
U í f i i n € © § ( d l i i ® f i i i ( d l © 
¡ © f e r i e 
O X Q 
V i s i t e n u e s t r o D e p a r -
t a m e n t o d e C o r s é s , 
p a r a q u e v e a l o s ú l -
t i m o s m o d e l o s , a s í 
c o m o t a m b i é n l a i n -
c o m p a r a b l e 
en plena digestión, causó su muerta. 
E l sargento Hlns, de la policía di 
Marianao, efectuó la extracción del 
cadáver del agua, siendo éste reco-
conocido por el Dr. Latorre, qua 
certificó su muerte. 
C a r n e t O a c e í i l l e r o 
¥ m E i á s f a I D E A L 
P9 
DEPARTAMENTO DE C O R S E S 
P 
) A M R A F A E L Y A G U I L A 
Para el Concurso t Flores 
Esta es la fecha designada para la 
inauguración de un concurso de flo-
res organizado por uno de los propie-
tarios del Cinema Margot, y podrán 
votar por el número que tenga cada 
ramo artístico de flores que envíen 
de log jardines para el concurso cuyo 
producto se destinará a obras benéfi-
cas 
El Jardín Cubano—sito en O'Reilly 
68, antiguo, también presentará un 
Aposición de lindos y sugestivos som-
breros de tules y flores para que asis-
^n las bellas damitas cubanas a la 
serie de matinées que se efectuarán 
lodos los jueves y allí se reunirán 
nuestras más distinguidas familias 
durante el verano. 
Dolores Ponte, la popular modista 
de sombreros, dueña de E l Jardín Cu-
bano, acaba de recibir el surtido de 
verano y puede ofrecer a su selecta 
clientela preciosos modelos de som-
breros de formas originales. Los en-
cargos se hacen con prontitud y es-
mero, siendo sus precios equitativos. 
E l Jardín Cubano, O'Reilly 98. Tele-
fono A-8501. 
17.784 21 m 
MARI DIARIO 
U n a h o g a d o 
E n la tarde de ayer ha ocurrido un 
sensible acídente en la playa de .Ma-
rianao. 
Desde su domicilio, Santa Catalina 
y San Anastasio, en la Víbora, había 
salido para dicho lugar, con objeto 
de bañarse, el joven Jesús Quiñones 
Hernández, de 15 años de edad. 
Parece que el joven Quiñones se 
echó al agua después de haber comi-
do, y al encontrarse con el estómago 
' l a F e m m e C h i c a P a r í s " 
i)/» esta interesante revista de m,>das acaba de recibirse el número de 
Mayo, para vestidos, edición de verano; precio de cada número 80 cts. 
L a suscripción por un año Tale $8.00. 
Para números sueltos, agregar 3» centavos para certificado. 
Agencia exclusiva pera toda la Kepúbllca, , 
L i b r e r í a d e J o s é A l b e l a 
Jlelascoaín 512, esquina a 
L o s P r e c i o s F i j o 
D e p a r t a m e n t o d e R o p a b l a n c a 
C o m p r e a h o r a 
R o p o n e s 
C a m i s o n e s 
E n a g u a s 
P a n t a l o n e s 
C u b r e C o r s e t s 
C o m b i n a c i o n e s 
F u n d a s 
S á b a n a s d e h i l o y a l g o d ó n 
y a h o r r a u n 4 0 p o r 1 0 0 
R e i n a 5 y 7 
San Rafael, Teléfono A.5S93. Apartado 511. 
HABANA 
\ c 405i 6t-li 
U n i v e r s a l M u s i c & C o m m e r d a l C o . 
Por disposición del señor Presiden-
te de esta Compañía, en cumplimiento 
de un acuerdo de su Junta Directiva 
se cita por este medio, sin perjuicio 
de la convocatoria hecha a domicilio, 
que dispone el Reglamento social, a 
iodos los señores accionistas para que 
concurran el viernes 21 del actual a 
los salones de la Cámara de Comercio, 
Amargura, 11, segundo, a las dos v 
media de la tardo, a fin de celebrar 
una junta general extraordinaria, con 
sujeción a la crden del día que te 
inserta en la citación personal. 
Se ruega a los señores accionistas, 
puntual asistencia. 
Habana, 1S de mayo de 1918. 
José Bnrán, 
Secretario. 
C4100 alt ld.-19 2t.-21 
alt. 
' i 
' J A R D I N D E - F L O R E S * ' 
de Abanico estilo "OTnlB**». de úl t ima novedad, modelo exclusivo aueetras fábricas en Taloncfe. Hay variedMl de flores. Cada abanico tleno en sn cabera un ramillete con la flor artificial que 
f&dira la pintura del paisaje. 
De renta <jn toíos las tiendas. Al por mayor, notamente en 
L O S A B A N I Q U E R O S 
CULTOS. Hoy: el de los Trece Mar-
tes en San Francisco el Angel. Belén, 
Jesús María y otros templos. Mañana: 
Primer Miércoles a Nuestra Señora 
del Perpetuo Socorro n San Nicolás, 
E l Crcular en las Reparadoras. 
La casa de S. Ramos Alonso O'Rei-
lly 91, además de lazos, coronas, lirios, 
cera rizada, etc., para la Prlmra Co-
munión, tiene libros como el 'Memo-
rándum del cristiano," que son devo-
cionarios modelos. 
ALMANAQUE. Hoy están de días 
los Secundinos, los Victorios y las 
Virgnias. Secundino es el que secun-
da toda iniciativa buena, desdo defen-
der la patria en la manigua hasta em-
pujarse una docena, de pasteles de E l 
Bombero (Galiano 120) cada vez que 
a ello se le Invita. Victorio CÍ el que 
sale a victoria por día en sus gran-
des empresas ya se trate de negocos 
o de política, ya simplemente de fal-
das, (y quien dice de faldas, dice de 
¡ blusas, vestidos, ropa interior etc, co 
mo la que, ligeramente averiada, en el 
70 de Galiano remata hoy L a Opera.) 
Virginia es toda devota de la Virgen, 
a la que obsequia en todas sus advo-
caciones. Esos jarrones de porcelana 
que con las más bellas flores vemos 
en los altares, esos búcaros tan pre-
ciosos; esas lindas macetas; toda esa 
riqueza que en vasos, flores y plantas 
lucen los templos en el mes de Mayo, 
es en gran parte de las Virginia';, que 
para honrar a la Sma. Virgen, la en-' 
cargan al jardín de Langwith (A-3145) 
y a L a Vajilla, (Galiano y Zanja,) res- ; 
pectivamente. 
Mañana estarán de días las Ritas, 
que, como las Virginias, abuncan eu 
la Habana A todas deseo venturas mil. 
SOCIALES. E l coronel del Ejér-
cito Libertador, Ernesto Fonts y 
Sterling, lia fallecido. Su cadáver 
"tendido" en la Casa Consistorial, 
recibirá sepultura esta tarde. —Dos 
verdaderas exposiciones de verano, 
que, por cierto, se completan, ofrece 
hoy la Habana a los caballeros. Es una 
la de nuevos modelos que, en cordo-
bán-piel de caballo, ha recibido L a 
Bomba, en la Manzana de Gómez. L a 
otra ofrécela E l Capitolio en Prado 
119, y es de telas frescas "que visten,'' 
como palm-beachs superiores, muei-
nas, vicuñas, ecuatoriales (no estro-
nómicas,) florodors y driles blancos 
muy finos 
A R T E T MODAS. Ortas, con su 
compañía, está al llegar. L a Mayen-
día, ídolo de nuestro público, no se 
contenta con hacerse oír en Martí, si-
no que a la vez, por el fonógrafo, se 
hace escuchar en todas partea, hasta 
en el údtlmo bohío de Cuba. L a Roxa-
na triunfa espléndidamente sobre el 
escenario del Payret, y, por si esto es 
poco, menudean los conciertos, y las 
fiestas de arte. Entre éstas, promete 
ser lucidísima la que preppara la pro-
fesora Amelia Izqulterdo, con elemen-
to sde su Academia de Canto. Hasta 
aquí, en arte. De modas, tiene la pa-
labra La Miml, que en el 3 de Neptu-
no, está librando una temporad'» mag-
nífica, con los sombreros para seño-
ra. Sus modelos en Tagal de la., Chi-
fón Parisiín, Chlfón velado en Chan-
tilly, Mimí y otros muchos, no solo 
privan entre las lindas proletarias y 
burguesas, sino también entre las 
aristócratas. ;Es tan difícil aunar el 
lujo con la economía! 
D E TODO UN POCO.—Los aficiona-
dos a disputar de religión, no deben ' 
olvidar lo que ha dicho De Maistre: | 
"La fe es una creencia por amo»*, y el; 
amor no disputa."—Tres cosas hay enJ 
nuestro comercio que. Indisputable- ¡ 
mente, no tienen igual en su clase: i 
las obras selectas, instructivas y ame-) 
ñas de la Biblioteca Emporium, que la; 
Librería Cervantes vende en Galiano y 
Neptuno; los muebles, mimbres, ba-
terías, cajas de caudales, neveras-fil-
tros, y artículos de loza que Isidoro 
Pelea brinda en Galiano 136, y en fin. 
la ropa de baño, la preciosa cuanto 
económica ropa de baño que, quitando 
moños, venden este año Las Ninfas en 
P a r a e l 3 0 d e M a y o 
Los propietarios del cinema Margot 
están organizando con gran entusias-
' mo una serie de matinées y hay un 
concurso de flores para votar por el 
número que tenga cada objeto artísti-
co de flores que enviarán de todos 
ios jardines en competencia para ver 
cuál ramo se llevará el premio. 
E l producto de estas flores se des-
tinará para varias Instituciones bené-
ticas y será el primer concurso el día 
30. 
Con objeto de que luzcan exquisitae 
toilettes sirviéndole de complemento 
artÍ8tlcog sombreros Mlle. Mathilre 
Cument pone a la disposición de las 
más distinguidas damas de esta capi-
tal las últimas novedades en vestidos 
y sombreros que ha recibido directa-
mente de su casa de modas de París, 
verdadero centro de la moda francesa. 
En esta semana recibirá un grar. 
surtido de sombreros de verano para 
niñas y vestidop muy chic. Vayan 
pues por su casa de Prado 96 y en 
cquella exposición de arte y buei 
gusto elegir vuestras toilettes. 
Mlle. Mathilde Cument, Prado 96 
127S5 21 m 
S O N D E H I L O 
Ya llegó la remesa de encajo de hi-
lo correspondiente al presente mes, sin 
que haya sido alterado el anterior 
precio de 5, 10. 15, 20 y 25 centavos. 
Juegos muy finos a 10 y 50 centa-
vos. 
" L A Z A R Z U E L A " 
>eptuno y Campanario. Tel. A-7MI 
T O M E 
B U L A C 
Y V i v i r á Cien A ñ o s 
i C u r e s u C a t a r r o 
P E C T O R I N A 
G A R R I D O 
A N T I C A T A R R A L P o d e r o s o 
P a r a l a V e r b e n a d e l a C r u z R o j a 
Se ha recibido una colección de 
MANTONES, M A N T I L L A S , CASTAÑUELAS, 
P E I N E T A S D E T E J A . ABANICOS y otros artícu-
los para vestir al estilo de la época de Coya. 
" L A C O M P L A C I E N T E " Y " L A E S P E C I A L " 
OBISPO 119 Y 121. L O P E Z Y S A N C H E Z 
c 4201 alt ld-20 5t-21 
U L T I M A N O V E D A D 
A b a n i c o 
Forma ^Mussette* 
E l predilecto de las damas eltgantee y de buen gusto. Pintado .̂  
mano, de fácil cierre, muy fino y con padrones imitación carey y' 
ámbar. Sólo se vende en 
L A N U E V A C H I N A 
José Chang Sen y Sobrinos 
Gasa importadora de artículos de China y Japón, sedería, nove-
dades, abanicos y rombrillas, objetos plateados, propios para rega-
los. Camisetas, medias y corbata*. 
SLIKA, 45, entre Angeles y Eayo. Teléfono M-2332. 
Neptuno 59. 
ZAUS. 
¡ S o m b r e r o s de g r a n novedad! 
E l S I G L O X X t iene a la v e n t a 
u n a g r a n c o l e c c i ó n d e s o m -
b r e r o s a d o r n a d o s ; s o n m o d e -
l o s m u y f inos y e l e g a n t e s . 
T a m b i é n u n g r a n s u r t i d o d e 
v e s t i d o s , s a y a s y b l u s a s , a 
p r e c i o s m u y b a r a t o s . 
" E l SIGLO XX", GAIIANO, 126. 
JOSE Ma. LOPEZ, S. en C. Cuba, 98. Apartado 1982. 
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n 
Hemos visto como se desarrolló la 
crisis y como fué solucionada gracia*-
a la energía del Rey y a la buena vo-
luntad y desinterés de los jefes poli-
táleos. 
Veamos ahora el programa que se 
propone desarrollar el nuevo Gobler^ 
no. 
E l señor Maura lo dió a conocer en 
el Congreso cuando dijo: 
Vamos a realizar una obra nacional: a 
conseguir la reforma de los reglamentos 
de las Cámaras, sin mermar la ilb^rtaü 
de los diputados; n acometer las refor-
mas militares, necesidad por todos sen-
todas las disciplinas sociales, y desa-
taudo las pasiones, sólo sujetas por que. 
bradizo vinculo, comenzaban un período 
de anarquía lenta, mil veces más daño-
so que una revolución repentina. 
Cuando conocimos la constitución del 
Gobierno so disiparon los temores, y 
a! exteriorizar nuestro optimismo tenía-
mos la convicción de interpretar por an-
ticipado el efecto que en la opinión pú-
blica había de causar el rasgo del Rey y 
el putriotlFmo de esos políticos que, no 
hace muchos instantes, eran peor juzga-
dos «jue comprendidos. 
Quizá tenga razón "Bl Imrarcial." 
Muy posible es que los políticos hayan 
sido hasta ahora peor juzgados que 
tía, que devuelva la tranquilidad j prueba para ellos. Ha llegado el mo-aiunis 
a los espíritus. 
y. por último, el Parlamento ha de 
rom.alizar la vida del país mediante la 
Hpiobación de una ley de Presupuestos 
en la que se recogen todos los anhelos, 
todas las ansias de mejoramiento en la 
Administración del Estado 
Y vosotros, diputados electos, sabea 
n-ae vuestras ejecutorias no están preci-
fcamente en esos documentos que habéis 
presentado en la Secretarla de la Cáma-
ra sino en vuestra obra, recogiendo la 
voluntad de vuestros electores, en cues-
tro amor a España. 
Y si así ocurre, unas Cortes nacidas 
en la zozobra, realizarán una obra de re-
novación y tendrán la bendición del cie-
lo v de la patria. (Grandes aplausos.) 
mente de dar la medida del valer, de 
la honradez, del patriotismo de cada 
uno. Al unirse para formar Gobierno, 
obraron como patriotas. Es la unión 
esa el sacrificio de algunos de eloa. 
Y al sacrificio fueron en bien de la 
nación. 
Ya o dijo el señor Cambó: 
"—¡Todo, todo por España-" 
E n esa bella frase del jefe de l a 
regionaliatas está condensada la as-
piración unánime del país. 
Dijo el señor Rodés, según publica 
"La Correspondencia de España." 
M e z c l a d o r a s d e C o n c r e t o K T I F . H R T N G 
M a e s t r o s d t O b r a s . 
A r q u i t e c t o s y C o n t r a t i s t a s 
P r u e b e a e s t a s m e z c l a -
d o r a s , d a n 
U n i f o r m i d a d a i C o n c r e t o 
E c o n o m i z a n j o r n a l e s . 
En la práctica han demostra-
do su superioridad, senci-
llez y economía. 
Tenemos de todos tamaños. 
Escriban por informes 
W m , A . C a m p b e ü , L a m p a r i l l a 3 4 , H a b a n a . M o l i n o s y T o s t a d o r e s 
d e C a f é , B o m b a s , C a m i o n e s , M o n t a c a r g a s , M a q u i n a r i a e n G e a e r 
Existen en España otros problema* 
de imnortancia eme no figuran en el I 
ue ml^1^'^, •pr,,. rtpvft —Esto no ha podido'salir mejor, 
programa del Gobierno, .kilo se aeoe; m señor Muû a estaba, como no podía 
sin duda a que la heterogeneidad de | menos, en extremo emocionado. Se ad 
los elementos que constituyen el Ga-
binete no les permita ponerse de 
acuerdo sobre la manera de acometer-
los y solucionarlos. 
Así vemos por jemplo que 'a cues-
tión de Marruecos no fi'gura en el 
programa. Es natural que así suceda 
¿cómo es posible conseguir unanimi-
dad de criterio en un asunto en qu? 
los actuales ministros han mostrado. 
en diverjas ocasiones, una total dis- ^ ha d. ^ señor R o d ^ ^ es 
paridad de opiniones? regionalista y republicano, 
Pero lo ^Porta?te' ^ c o m o se ve, a patriotismo de los 
lo ^que requiere t ™ " 1 ; ^ de partidos respondió el patria 
paas, está sobre el tapete Y el Gom^- ^ los UtjCÜS 
no, que, debido a su misma netero-1 
geneidad, cuenta con una mayoría U t í l , } ^ 2 
abrumadora en las Cortes, está en con 
virtió esto desde que pronunció sus pri-
meras palabras. 
Ha sido una sesión hermosa, como his-
tórica ha sido la noche anterior. 
La solución que ha tenido esta crisis 
no ha sido una solución política. La po-
lítica en casos como éste, es lo de me-
nos. Ha sido una solución nacional, y 
no cabía otra diferente. 
Espanta pensar lo que hubiera ocurri-
do ahora en más de inedia Eapaua, si 
amanecemos sin un írobierno. La anar-
quía hubiera imperado." 
España ha dado uq espectáculo her-
moso. 
Que Dios ponga tacto en Ion direc-
tores de la vida nacional española para 
que espectáculos como éste se repi-
tan siempre que sea menester; para 
necesita ¿spaña. Obra de vi- ^ L ^ L Z ^ ^ Z l l l ^ l l a ™ - ^1 fríen; para que la esperanza de una Es 
paña próspera y grande se convierta 
en hermosa realidad 
Q 
diciones de solucionar los problemas 
urgentes con toda la rapidez; que la 
situación especial del país requiere. 
Obra nacional está dispuesto a rea-
lizar el Gobierno, y obra nacional es 
la que 
gorizacion, de saneamiento, de patrio-
tismo. 
Grave, gravísima, llegó a ser la si 
tuaedón en España antes de ser so-
lucionada la crisis. L a realidad pre-
sentaba trágico aspecto. " E l "debate" 
periódico católico, lo describe en las 
siguientes líneas; 
Disgusto y malestar peñérales; temores 
de próximos movimientos revoluciona-
rios; noticias de alteraciones, traducidas 
en el derribo de los palos del telégrafo; 
regrisima cerrazón política; anuncios de 
rm golpe de Estado; baja en la iiolsa 
Jiasta cesar las operaciones... 
Tal era la situación en España: si-
tuación que sufrió un cambio radical 
al constituirse el actual Gobierno. Así 
Be comprende el regocijo del pueblo 
y las demostraciones da entusiasmo 
que se tributaron al Rey, al Gobierno,; la escasez, y por ende justificaba 
a los militares, a cuantos ostentaban ' el alza de todas las cosas, tanto las 
del consumo inmediato, como las 
otras de largo plazo, nos encontra-
mos en que los espléndidos muelles 
y almacenes marítimos están hasta 
los topes abarrotados de mercancías, 
y, a tal extremo de inconmensura-
ble llenura no vista jamás, que las 
autoridades del puerto se vieron pre-
cisadas por no poder ellas mismas 
C 2996 lt-11 
COMENTARIOS 
Acaba de darse un caso que por 
lo insólito, no se recuerda otro se-
mejante. E n estos tiempos de ham-
bre y carestía en los cuales por fas 
o por nefas la vida, su sostenimien-
to, alcanza en algunos artículos el 
setecientos por ciento, y cuando el 
tópico de la disculpa hacía garra en 
algún cargo oficial. Fué un desborda-
miento de sana exaltación patriótica 
A parte de los gravísimos proble-
mas que pesan sobre España, se halla 
la nación en condiciones que de ser 
aprovechadas la conducirán a una rá-
pida prosperidad. 
Son verdaderamente consoladores 
los siguientes párrafos de un editorial dai. un paS0j ni disooner de vacf0 
•1a «'"GU TVoKntA" ^ . i . de "SI Debate. 
España, socialmente se perfecciona a 
pasos de gigante. Su constitución inter-
na es hov firmísima. Tenemos un Ejér-
cito unido, disciplinado, patriota, cada 
día más culto. Contamos con un pue-
blo, en su inmensa mayoría, sanísimo, 
amante del Ejército, ansioso de trabajo 
y de progreso La Corona está identl-
'ficada con los Institutos armados, y 
goza actualmente de una popularidad que 
nurca habíamos conocido. Las clases so-
ciales, alta v media, principian a des-
pertar y a organizarse. La cultura se 
extiende, eleva y proflundiza, y el afín 
de instruirse progresa con Indeclinable 
Impulso. Aún en bienes materiales, po-
seemos, en la hora de ahora, lo nue 
nunca soñamos, y en este sentido el por-
venir nos sonríe esplendoroso. 
Antes de la solución de la crisis se 
presentaba tenebrosa la situacióón. 
Después de solucionada se presenta 
clara, risueña, firme. E l pueblo depo-
sitó su confianza en los actuales go-
bernantes. De justicia es creer qu© 
ellos sepan corresponder a ssa con-
fianza. 
Y que sepan aprovechar el ?fán de 
progreso y el avance hacia la prospe-
ridad iniciado por España. 
Lo dicho por " E l Debate" lo confir-
ma " E l Imparcial", diario de ^deas l i-
berales. 
Decía " E l Imparcial," al día si-
guiente de conocerse la constitución 
del actual Gabinete: 
Desde ayer vivimos en un despertar de 
pesadilla; parécenos muy lejos los pe-
ligros que acechando un momento, cada 
día más próximo, amenazaban destruir 
suficiente para nuevas remesas im 
portadas, a que, por quien correspon-
diese, se diesen las órdenes para 
esa descongestión tan esplendente y 
maravillosa de un tan significativo 
abarrote, cuyo síntoma, si acredita 
hartura y riqueza por el importar, 
bien pudiera ser síntoma de otra 
cosa. Y lo acredita el estupendo y 
magno negocit) de la importación» 
cuando no hay sitio, local hábil pa-
ra los depósitos de tamaña carga. 
Y lo prueba el habilitar de loca, 
les lejanos, tal vez impropios, por 
no ser suficientes los que el comer-
lio importador destina a sus mer-
cancías. Y que toda esa llenura aba-
rrotadora de muelles y almacenes no 
sen trapos viejos ni nuevos, para ha-
cer correas, sino algo sustancioso v 
preciso para el inmiato consumo, nos 
lo dice el Dictador de alimentos Ge-
neral André, cuando requiere a los 
dueños de refrigeradores, a fin de dar 
entrada en los mismos, a la mer-
cancía susceptible de avería. 
¡Tanta hartura y tanta hambre! 
Pero esto para mí, obrero Incon-
forme y maldiciente de, toda Injusti-
cia, no me saca de quicio; pero sí 
me maravillan los voceros de opi-
nión que no estudian ni escudriñan, 
ni ven más al lá de una simple no-
ticia recogida en un juzgado o en 
una estación de policía. 
Sin duda porque el hablar de pla-
no es cosa difícil, dijo el libro más 
C I G A R R O S O V A L A D O S i 
sabio; "tienen ojos y no ven, etc.. 
etc." 
Vuelve la temporada del pan. Al-
gunas panaderías lo elaboran; pero 
el agio y la cola arrolladora no hay 
disposición capaz de atajarla. Al in-
feliz que precisa dos libras, no sa 
le dá más que una; otros, utilizán-
dolo para su negocio, los vemos sa-
tisfechos partir entre la multitud acó 
bardada, rozándola en sus propias 
narices con un saco, un verdadero 
cargamento de pan. 
E l abastecimiento ordenado y pru-
dencial así como el precio fijado ê  
una leyenda agradable, humorística, 
en extremo. 
No recuerdo cuando. Pero hablan-
do de la labor que se aUza el ilustr» 
cubano y compañero nuestro señor 
Aramburu, este obrero, sin otros ali-
cientes que su natural inclinación 
hacia lo bello y lo justo, auguró qus 
nuestro don Joaquín, vería, con s\ 
tiempo la recompensa do sus afanes, 
la bella confirmación, sino de sus 
ideas, la agradecida labor estimula-
da, glorificada por los suyos. 
Decíamos también refiriéndonos a 
la juventud, que donde quiera pa-
sase este hombre, lo mirasen con res 
peto por ser la generación en puer-
ta, la única juzgadora de paladín 
tan combatido y admirado. 
Y no fué menester la espera d? 
nueva generación para juzgarlo y 
venerarlo como así tenía que suce-
der; los hombres actuales, sus pai-
sanos, sacándose un peso y una fal-
ta de encima, sacando y lanzando 
fuera, muy lejos, la apatía y hacién-
dose cargo del sexto sentido, son 
ellos quienes digan a ¡a posteridad 
de los verdaderos méritos del pa-
triota no guerrero, del escritor y 
patricio inmaculado. 
Por eso aprovechando la festivi-
dad épica de la independencia cuba-
na, el Ayuntamiento de Guanajay, 
acuerda festejos en honor de tres 
próceros nativos de la villa vuelta-
bajera. 
E n honor de la verdad y también 
de nuestra ignorancia, los festejados 
con nuestro amigo, por no conocer-
los personalmente, la parquedad nos 
obliga; pero en cuanto a considerar-
los, los ponemos al igual; todos son 
patriotas y dignos; en ese pueblo 
pequeñín, todos se conocen y bas-
tan los tres escogidos por hoy a de-
terminar el símbolo de los ciudada-
nos sin tacha. 
Muy bien por el acuerdo de esa 
municipalidad. Honrar a los de ca-
sa es lo primero. 
Y ahora cuantos simpatizan con 
el fecundo autor de Raturrlllo, los 
que afanosamente todos los días 
leéis con agrado la sútil y fina crí-
tica de sus observaciones, sus con-
ceptos, la sana moral irradiada de 
su corazón siempre exigente de ca-
ridad y mútuo respeto para todos, 
su amor patrio jamás ofuscado, el 
velo de consideración y concordia 
hacia cuantos aquí convivimos em-
parentados por el origen, ¿qué, no 
es este momento para rendirle todo 
el agrado del corazón haciendo ac-
to de presencia en el banquete que 
a otros y a él se les proyecta? 
Si los compañeros del señor Aram 
buru en la prensa, y cuantos admi-
radores cuenta por bueno y noble, 
acudan al banquete del sábado pró-
ximo, dudo que exista local bastan-
te amplio para contener los comen-
sales, pero el parque, puede ser ca-
paz de albergarnos ofreciendo magno 
testimonio al acuerdo feliz del Mu-
nicipio de Juanajay. 
Así sea. 
J , Antelo Lamas. Obrero Manual. 
Marianao, Mayo, 1918. 
S E R V I C I O D E 
C O R R E O S 
Tícfo A i Habana. mayo 4 de 1918. 
minisfr^f J3"®. caítas detenidas en la Ad-
mmi&tración de Correos, por falta o In-
suficiencia de dirección • 
ln« La<LUdlr.ios destinatarios a reclamar-
SL^^KSS*11 m ^ o n n v el número con 
e^o Tunc io . la IÍSta y la fecha de 
Las cartas no reclamadas pasarán al 
Negociado de Rezagos de la Dirección 
General. 
E s p a ñ a . 
Abajas Perfesto, Alvarez Gunillo 
Q 
Cadabieeo Abelardo, Caifer Angel, Ca-
saneva Diego. 
Giménez Concepción, Gómez E , Gómez 
m, González Manuel, Goyenechea Eran-
cisco. 
López Angel, López 





Pérez Fernando, Plaza Miguel 
R 
Rosales Isidro. 
Sainz Jos. María, Seradegui Pedro, 






Fernández DImas, Muñiz Javier. 
E L i l J Q R J E R E Z 
H a s t a a l a i n f a n c i a , c o n s u p e r i o r i n s t i n t o , l e a t r a e e l 
i n c o m p a r a b l e J E R E Z d e ^ S E R A F I N A L V A R E Z " 
R e c o n s t i t u y e i t e . D e l e i t a b l e . 
I m p o r t a d o r : 
A n g e l B a r r o s . L a m p a r i l l a , N o . 1 
D E G U A R A 
GRANDES FIESTAS 
Los días 25 y 28 de Mayo próximo, se 
celebrarán grandes fiestas en tronos de 
la Patrona, bajo el siguiente progr ima: 
Día 25: A las 6 a. m.—Disparo de vo-
ladores, diana, bombas, chuplnazos y re-
pique de campanas. 
A las 8 a. m.—Lidias de gallos. 
Alas 3 p. m.—Torneo de cintas, con 
premio en metálico al vencedor. 
A las 8 p. m.—Grandes bailes en los 
espaciosos y modernos salones del señor 
J . M. Pendas. Uno para personas flan-
eas y otro para las de color. 
Día 26: A las 6 a. m.—Repique de 
campanas, voladores, bombas, etc. 
A las 9 a. m.—Lidias de gallos. 
A las 3 p. m.—Juego de pelota entre 
novenas de este pueblo y Güines. 
Por la tarde.—Procesión religiosa que 
recorrerá las calles de la población, ce-
lebrándose después la tradicional Salve. 
A las 7 p. m.—Fuegos artificiales. 
A las 8 p. m.—Grandes bailes como en 
el día anterior y en los mismos salones. 
Ha sido contratada la primera orques-
ta del sin rival profesor José Alemán. 
BL CORRESPONSAL. 
I^a a l e g r í a juvenil 
No es natural que las Jóvenes no es-
tén alegrersr, no estén dispuestas a la 
alegría y a las diversiones. La que no 
lo esté es que le faltan fuerzas y ener-
gías y necesita un buen reconstituyente, 
y por eso debe dársele Inmediatamente, 
las pildoras del doctor Vernezobre, qt» 
la hará engordar. 
En su depósito Neptuno 91 y en todas 
las boticas, las pildoras del doctor Ver-
nezobre, esneran a las muchachas delga-
das, para darles carnea y embellecerla! 
prontamente. 
SUSCRIBASE A L «DIAEIO DE LA 
3IAEOÁ" Y ANUNCIESE EN EL 
^DIARIO D E L A MARINA* 
mm mmu d e u f e 
U N I C A L E G I T I M A 
P r e f i e r e e l 
BOMBÓN 
PURGANTE 
( D E L D R . M A R T I ) 
L o c o m e c o n g u s t o , c a s i a d i a r i o , e s t á c o n v e n c i d o 
d e s u rico s a b o r , d e s u e x q u i s i t a d u l z u r a y l o c r e e 
u n a g o l o s i n a d e l a c o n f i t e r í a . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
DEPOSITO: E L C R I S O L , NEPTUNO Y MANRIQUE 
D E P O S I T O G E N E R A L : 
E D U A R D O A G O S T A 
S a n I g n a c i o 1 0 6 . - H a b a n a . 
G 41 
A 
d e l D r . J H O N S O N 
PREPARADA» n « 
con las ESENCIAS 
m á s finas a » « 
EXQUISITA PARA EL BAfiO Y EL PAlVELO. 
Dt re i t i i DSOGDEBIA JOBNSON, OWspo, 30, esquina a Agalar, 
LAS H Á P i i S DE ESCHIBIR 
y ttres a a r e t s l o £5.00 6 
TESTAS AL C i H A M 
d u v e F | 
T A PUZSi 
S u p e r i o r a T o d a s 
I M P O R T A D O R E S : SIDRA CIMA [ S o b r i n o s d e Q u e s a d a m 
AÑO L X X X V ^ D I A R I O D E L A MARINA Mayo 21 de 1 9 l 8 . P A G I N A S I E T E 
F E M E 
21 PE MAYO DE 1527 
«ACIMIENIO DE FELIPE H 
,',) Kos hallamos en presencia del 
- Felipe, el rey fuerte, justo, 
^dente y laborioso. Su misión era 
alta justicia y sus enérgicas, bo-
ijUman£i3 cualidades, correspon-
S l a la a1-teZa ê su (ie6tino- Nadi? 
^ddo más perseguido que él por la 
"'Ljnia, nadie más aplaudido por 
admiración; nadie más discutido 
la critica aún imparcial y seve 
^nadie ¿a tenido vida más ocasio-
^toriadores. nadie m;\3 fácil de ser 
Ofendido, sin embargo, si se apre-
su política en conjunto y se 
escinde de detalles difíciles de co-
jLi- y analizar, por razón del mis-
« . secreto de que los rodeaba el rey 
•miente. (2) ' 
Algunos heehos de su vIda PerIi:ia* 
'erán aún oscuros, pero la políti-
•̂ de Felipe no es un enigma. Es 
tra precisa, vigorosa, como todo 
l elevado, sencillo y costante. 
oS frailes Agustinos del Escorial, 
soberbio tributo literario que le 
•rindieron en solemne ocasión, decíari 
^ "elocuencia y exactitud propias 
tan doctos sujetos: Felipe MÉM 
^nó, sí, dominár e! mundo, pere 
| ¡ i ponerlo n los pies de la Cruz •. 
'}Mirad entera la política del gran 
Al ideal dé la unidad católica 
c 
ce ?us 
Europa y en el universo, sacrifl-
la sangre de sus subditos, el oro 
indias, el amor de los fia* 
aencos, el trono de Inglaterra, la ha-
bilidad de sus diplómat eos, el pres-
tigio de la Prelacia esvaróla , la hon-
ra propia, la tranquilidad de su vi-
^ y ¿que más , has.'a el amor de 
¡n padre. (4) 
Su política se reducía a conservar 
•esa santa unidad y todo lo arriesga-
ba uor ella. (5) 
¿Y qué mucho, que los buenos re-
ligiosos sucesores de los Jerónimos 
Escorial, juzguen osi a Felipe I I , 
¡ayo constante y vivo recuerdo abri-
go por aquel augusto recinto, ha-
le naturalmente que lo estudien, co-
noícan, amen y vindiquen, si el l i -
je pensamiento mismo, cuando ea 
Isstraclo y frío, considera que la po-
ítica del rey prudente no tuvo más 
in que la pureza de la te, fin a quí. 
i gran monarca aplicó bu vida en-
¡era y todas sus viriles facultadeí? 
con heroica perneverancia? 
Dice un historiador moderno de 
ran reputación entre los libres pen-
alores, que Felipe, en nudio de tc-
dos sus defectos, supo cumplir su 
ificio de rey, porque si Lien tenia de 
n deber uña idea falsa, a ella sa-
crificó su tiempo, su trabajo, su v i -
da y hasta la de su hi.^o. (6) 
La "idea falsa" era la de la uni-
dad católica en Europa, y nosotros, 
que sabemos bien lo que esa idea 
vale, podemos medir por ella la 
grandeza del monarca que no hacía 
a guerra por la canela y el gangí-
bre (7) sino para salvar el princi-
pio de la libertad humana, atacada 
por Calvino. y de la autoridad pon-
tificia» combatida por los herejes. 
Esta política no triunfó en toda 
u plenitud, pero si el rey no con • 
iguiera libertad a Europa dé la he-
rejía protestante, sí logró, como él 
tiismo dijo expresivamente, impedir 
íl incendio en la casa propia, t ra ; 
lando de extinguirlo en la agenft. . 
Los protestantes pretendían co-
(1), El autor de estas efemérides 
ironunció en elogio de Felipe I I , en 
w ciudad de América el discurso 
iel cual tomamos los párrafos in -
sertos. 
.2) Lafuente, Historia de España, 
í?l. 13, pág. 291. 
(3) Ciudad de Dios, vol. 47, pági-
na 141. 
H) Según Lafuente, si Isabel no 
ibiera sido protestante, Felipe ŝ  
«Ma casado con ella. Digo que sa 
trificó el amor fraternal porque su 
deseo era mandar a Flándes a, 
Carlos, poro temió que éste frus 
«se sus planes. 
5) La unidad de la fe—dice Bal-
^8 admirablemente—no constr iñe a 
p pueblos como aro de hierro; no { 
'^impide moverse en todas direc- ' 
^nes; la brújula que preserva del 
^ v í o ten la inmensidad del Océa 
£o. Jamás se apellidó la opresora del 
legante. 
(5) Savisse y Raínbaud, Histoire 
J ú r a l e , vol. V.,pág. 106. Ese es-
sectario hace justicia a Don 
«"Pe. No cree en la leyenda estñ-
^ del asesinato de Don Carlos v 
•decir que lo sacrificó fué porqu-
10 <luiso darle a Flandes. 
rromper a España, los libros hugo-
notes llegaban a la península escon-
didos en las botas del vino francés 
y (8) / s in la Inquisición que tanto 
i r r i ta , no a los iuciédulos enten-
didos y serenos, sino a los candoro-
sos y fanáticos, la herejía de moda 
habría traspasado los Pirineos, y bué 
na prueba de ello es el proceso doi 
Arzobispo Carranza. Primado do Es-
paña y de las Indias, cuyas ideas se 
contagiaron de lutera mmo eviden-
temente. (9) Xo resultaron las mis-
mas guerras de Flandes, inútiles pa-
ra la religión, porque sa'varon a Bé'. 
gica del protestantismo, (10) y por 
lo que toca a la defeca en el orden 
tecilógico, Felipe combatió tan ga-
llardamente sobre el terreno intelec-
tual, como los tercios de Alva, da 
Don Juan y Farnesio en las dunas 
flamencas, pues que a! Santo Conci-
lio de Trente era en buena parte obra 
suya y de su augusto padre, y do 
esa asamblea sagrada se ha dich.--
con exactitud, que fué "tan españo-
la como ecuménica". (11) 
De paso diremos que el supuesto 
amor de Don Carlos a su madrastra 
Isabel de Volois es la más burda y 
torpe fábula y la desmienten todo^ 
los historiadores, aún las más hosti-
les al gran rey. 
Y al salvar a España del protes-
tantismo, salvación que a él se debe 
gracias a sus guerras, a su Inquisi-
ción y a su Concilio, Felipe salvó a 
América de la herejía. 
También aquí, por orden suya, el 
Santo Oficio encendió sus hogueras, 
pero como libre España de la peste 
ya era difícil que ésta nos contagia-
ra, la Inquisición poco tuvo que ha-
cer en las colonias, 'as ejecucionft's 
en la Nueva España no pasaron de 
cuarenta y una en doscientos seten-
ta y siete años, y el tribunal, casi 
inútil y caduco, se convirtió en obje-
to de burla popular. (12) 
Pero al establecer la Inquisición 
en Méjico, Felipe dió pruebas de quei 
corría por sus venas la sangre de 
Isabel: e x c e p t u é do la jurisdicción 
inquisitorial a los infelices indio? 
(13.) 
Los tuvo por iméciles, han dicho 
los maleantes enemigos del monar-
ca; pero un historiador contesta con 
muy buen sentido: ¿cómo si los te-
nía por incapaces de ser herejes, 104 
tuvo por capaces de ser sacerdo-
tes? (14) 
La contestación no tiene réplica, 
y a propósito de esto, recordamos 
que un historiador asegura que e' 
primer sacerdote mejicano (aún ame 
ricano probablemente) fus un Hijo 
(7) Menéndez Pelayo, Heterodoxa?, 
vol. 11 pág. 679. 
(8) Balmes. E l Protestantismo 
comparado con el Catolicismo. Vol 
I pág. 466. 
(9) Menéndez Pelayo obra citada 
dice que el proceso fué justo y l la-
ma a ese rigor de Don Felipe "gene-
roso y gallardo atrevimiento". 
(10) Altamira que nada tiene de 
clerical, así lo cree, (Historia de Es-
paña, vol. 3o. pág. 397) y aún agre-
ga que también la represión de Don 
Felipe contuvo en Francia, los avan 
cés del protestantismo y creó en e! 
Oeste europeo una fusrzfi fundamen-
tal católica de gran influencia en el 
mundo en lo sucesivo. 
(11) Menéndez Pelayo. Heterodo-
xas, I I . , 685. 
(12) García Icasbalceta (letras^ 
Vol. I pág. 316) cree no pasaron las 
tjecuciones de ese número, aunqu? 
faltaban los datos relativos a un pe-
ríodo Corto; pero este hueco se ha 
llenado por don Toribio. Molina en su 
Historia del Tribunal del Santo Ofi-
cio de la Inquisición en Méjico (San-
tiago de Chile 1905) y en presencia 
de los documentos re l i t ivós no des-
cubre nuevos autos capitales a pe-
sar de su inquina no disimulada con-
tra el asendereado tribunal. Véase el 
capítulo 18. 
(13) Una cédula de Ct.rlos V de 15 
de Octubre de 15o8 puso a los indioa 
fuera de la jurisdicción inquisitorial, 
pero Don Felipe la ratificó y quedó 
consignada en te ley ¿5, tell , libr. V I 
de la Recopilación de Indias. Don 
Justo Sierra comentando esa bené-
fica disposición, dice: sólo los In-
dios, gracias a Su menor edad, esta-
ban fuera del alcalce del temeroso 
tribunal (Evolución Social I , 92.) Y 
a propósito de la Inquisición, que fué 
mejor que todos los tribunales de 
su tieimpo, sépase que el protestan-
te Schaper después de estudiar mu 
chos autos originales, dice que siem-
pre halló justicia. / 
(14) ¿émacois cita a Roberson a 
quién el abate Nuiv dió la contesta-
ción. 
I R O N B E E R 
S C E N T A V O S L A B O T E I L I T A 
E N T O D A S I A S B O D E G A S 
H E M A T O G E N O L R Q U X 
T ó n i c o reconstiluyenle, que regulariza e l flujo mensua l , 
corrige los retrasos, las supresiones, los dolores y c ó l i c o s 
que acompañan al p e r í o d o y comprometen con tanta frecuen-
cia la salud de las Señoras. 
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V o y a C o n t e s t a r l e : 
Mi intervención, no encarece los anuncios, porque 
cobro al comercio los mismos precios que cotizan las 
empresas periodísticas a los anunciantes directos. 
Para utilizar mis servicios no es necesario orde-
narme dibujos. En mis oficinas se hacen todos los 
días, muchos anuncios de texto solamente. 
Nunca solicito órdenes de anuncios, porque no 
quiero ser uno más a pedir; bastante tienen los anun-
ciantes con las peticiones que a diario reciben, mu-
chas veces en sus horas más ocupadas.^ Quiero sola-
mente clientes voluntarios, no solicitados y mucho 
menos de compromiso, pues entiendo que en el co-
mercio no caben los compromisos. 
Mi negocio es servir pronto y bien al comerciante 
que me visita, al que me escribe solicitando mi pre-
sencia en su despacho o al que me llama por teléfono; 
así he aumentado considerablemente mis relaciones 
comerciales. 
P R O P A G A N D A S I N D U S T R I A L E S Y C O M E R C I A L E S 
ESPECIALIDAD EN ANUNCIOS DE PERIODICOS 
TELEF. A-5212. A G U I A R 1 1 6 . APARTADO 1632. 
del Rey de Michoacán, Insigne honra 
para esta tierra que, a ser cierto el 
hecho merecería se eternizara de al-
gún modo. (15.) 
América es deudora a Felipe I I con 
deuda inmensurable. Tras de salvar 
las colonias del protebtantismo, ase-
guró el monarca la libertad de los 
naturales acabando elfrfinitivamentft 
con los repartimientos; (16) le en-
vió los Jesuí tas , (IT) asombrosos 
misioneros que continuaron la even-
gelización con el mayor fruto; nom-
bró virreyes que emularon la gloria 
de Mendoza y Velasco. con excepción 
de alguno que fué castigado por t rá -
fico indebido hasta sufrir el decomi-
so de las joyas de la virreina, acto de 
justicia suprema que no se ha repe-
tido en el siglo X I X , por más qu-J 
(15) Don Pablo Calzonziu, hijo del 
rey de Michoacán, fué el primer in-
dio sacerdote. 
(16) En el gobierno del Conde de 
Monterrey, se acabaron los reparti-
mientos y el mismo Virrey cuidaba 
de que los indios no su contratasen 
sino libremente. 
(17 Llegaron a Méjico en 1572 a 
pie y con la mayor pobreza. E l señor 
Sierra, librepensador, en la Evolu-
ción Social, se deshace en elogios 
de tan santos y sabios misioneros. 
varias veces han an-iado juntos el 
poder y la rapiña. (18) 
Felipe era cultísimo, (19 aunque 
pus enemigos hayan querido presen-
tarlo como tirano Ignorante; su cul-
tura produjo en Méjics los efectos 
naturales de civilidad, y el monarca 
se interesaba tanto por todo lo quj 
pudiera hermosear es^os reinos, que 
en. medio de los profundos cuidados 
de la política, regaló a la iglesia de 
Zintzuutzan un cuadro del Tíciano 
o de otro gran maestro, y a la ciu-
dad dé Pátzcuaro un reloj, de fabri-
cación flámenco sin duda, del cuál 
existe una leyenda que no se ha es-
crito, imprecisa y vaga como todo lo 
popular, pero profundamente poéti-
ca. (20) 
(18) Dic de Geografía y Estadíst i-
ca, (vol. 5o. pág. 869.) E l art ículo so-
bre los virreyes que es soberbio, se 
debe a la pluma maestra de don Lu-
cas Alamán. 
(19) Sabias lenguas antiguas y ino 
dernas, matemáticas y arquitectura; 
era aficionadísimo a ciencias natura-
les y poseía conocimientos crít icos 
muy notables, en música, escultura 
y pintura. En su reinado llegó a oua-
tro m i l , el número de universidades, 
academias y colegios de España.— 
Montaña y Prescobx. 
(20) Se publicó esa leyenda -en 
esta ciudad en la revista "América 
Española". 
¿Y cómo terminar esta grosero es-
bozo, sin darle siquiera un toque 
perfectamente caracterís t ico, y sin el 
cual sería insufrible? 
Sólo vos a la justicia 
Tanto supisteis honrar, 
dijo el Alcalde de Zalamea (21) a l 
gran Felipe, y así se lo dice el mun-
do cuando absuelve al noble Don Gas 
tón de Peralta, virrey de Méjico, y 
mata al visitador Don Alfonso Mu-
ñor con aquella única frase que I-j 
dirigió después de haberse convenci-
do de sus desafueros, frase fría y 
acerada como un puñal : "os envié 
a la Nueva España a gobernar, que 
no a destruir '. (23) 
Y ¿qué decís de una de sus famosa»» 
pragmát icas sobr© las rentas rcaloá. 
A l encargar a los oficiales del Fisco 
el cuidado más escrupuloso en el 
cobro de los impuestos, supone que 
se dude, como muy frecuentemente 
sucede, acerca de la procedencia de 
la exacción, y entonces dice adml-
rablemejite: "en caso de duda, sen-
tenciad contra mí". (23) 
¡Glorioso monarca! Heredó la pl3 
dad de Isa-bel. la prudencia de Fer-
nando, la firmeza de Carlos, y estuvo 
dotado de tal magnanimidad, que no 
turvaron su regia calma, n i los t r iun-
fos de San Quintín, Lepanto, Gra-
velines Harlem, Amberes, Mastri-
que, ni la catástrofe espantosa de la 
Invencible Armada. (24) 
Hombre de oración, oraba como 
un monje; y en el templo, como él 
solía decir, "aprendía sin oír y en-
señaba sin hablar". (?5) Aprendía, 
sí, a vencer con humildad, a sufrí • 
con resignación, a gobernar con ptu 
dencia, a morir con muerte Cristian»», 
y daba a los soberanos la mejor lec-
ción de realeza, la de ser buen ser-
vidor del cielo. 
La poesía incrédula lo ha present.t 
do, por la boca de Shlller y Alflerl , 
monstruo en "quien la sonrisa y é í 
puñal eran hermanos", (26) pero la 
poesía cristiana, le ha dedicado esta 
épica y gallarda octava que vale un 
poema: 
Fué del prudente rey el poderío, 
de herejes y de moros escarmiento; 
Firme rival del T á m e d s umbrío, 
Duro azote del Sena turbulento; 
Gloria del trono, de la Iglesia brío. 
Temido en Flandes, respetado en 
(Trento, 
Y desde el mar de Luso a la Jun-
quera, 
Hubo un cetro, un altar, una ban-
dera. (27) 
(21) La leyenda del Alcalde de Za-
lamea, que sirvió de fondo al drama 
es rigurosamente histórica. Menén-
dez Pelayo, prólogo al tomo 12 de 
las obras de López Je Vega. 
(22) González Obregón, Los Pre-
cursores de la Independencia Mejica-
na, pág. 361. 
(23) Juan Rodríguez de San Mi-
guel, abogado mejicano, comenta con 
soberbia fragmática en El Derecho, 
1, 75. ¡Qué gran lección para los go-
biernos! "Doctor, decía el rey, cui-
dad mucho la hacienda real, pero 
en caso de duda sentenciad contra 
mi •"' 
(24) Dice. Forneron: "Gustaba, de 
mantenerse en una región serena, 
de parecer un personaje que castt 
ga sin cólera, qué recompensaba sin 
amar, que no se muestra Jamás afec-
tado por un revés. (Historia citada, 
pág. 79.) ¿Esto era, preguntamos, 
vanidad o virtud? El historiador In-
crédulo en su odio al gran rey cató-
lico, parece creer lo primero, aun-
que no se atreve a decirlo franca-
mente, pero falta a la crít ica cuando 
tal cosa supone. Las virtudes qu»» 
van de acuerdo con principios in 
flexibles, con procedsres constantes, 
con la vida entera, son virtudes. 
(25) Montaña, 186. 
(26) Cabrera de Córdoba dijo-
"Unos le llamaban prudente, otrot 
severo, porque su risa y su cuchillo 
eran confines" y han hecho suya esti-. 
Ultima frase los enemigos del gran 
rey, cón fruición verdadera; pero si 
se leen sus cartas íntimas, publica 
das por Gachard, si entra uno en el 
seno de su familia, ei gran tirano 
/aparece muy diverso.—Sus enemi-
gos llegan en su odio a ta l punto, 
que no pudiendo ya atribuirle el c r i -
men inventado por Schiller y Al ju r l , 
cuentan que dejó a Doa Carlos suici-
darse con sus locuras v que su úl 
WINF1ELD Front 11 Back U 
CORNWALL Front 2i Back 2* 
ftíIDDLESEX Frout l i fitok II 
AMBCY Front 2i Back l l LANGDON PrcntlS Bacl: 1| 
CLARION Front 2i Back 2 i ¡ . 
i LENOX Front 21 Unck Mr 
MÓRAINE Front 2* Bsck 2 
TYNDALE Fron* 3i Dpck 1! 1 
DOS POR 
45 
Tus cuellos, siempre lucen bien, 
chico. J a m á s te abren. L&b 
m í e s no conservan su ajus-
te tan penecto! 
Un consejo, chico. 
Si quieres evitarte todo eso, 
u n exciusivamento los cue-
llos "IDE," 
J a m á s s e A m e x * y S v * s O j a l e s S o n I r r o m p i b l e s 
Fabricantes: Depósito: 
Geo P. Ide & Co. 
Troy. N . Y . 
SAN FORD Front 3i Back 2 
Alberto Ferrer 
Muralla 15.-Habana 
VrTCKLOW HOUSTON Front 2» Back 24 WENDELL Front 2i Back 2 ROYSTON Front 21 Back 2 
P I D A L O S - E N T O D A S - L A S - C A M I S E R I A S 
tima enfermedad (a los 71 años) fu-í 
causada por los desórdenes de su j u -
ventud. (Véase al imp'o (Dicciona 
rio» contra Cabrera, Lafuente, Alt .-
mira. Coloma y principalmente Sor-
neron, de cuyo espíritu sectario na-
die duda. 
(27) E l Duque de Irias. Quizá los. 
únicos buenos versos que hizo. 
Marvc! Motor Vine 
Usando en su motor las tabletas 
Marvel Motor Vim, la máquina fun-
cionará mejor y el combustible lo 
rendirá un Í0 por 100 m á s . Marve" 
Motor Vim Q¿ indispensable- Pídase-
lo al Distribuidor General: Carlos 
Por tún, San Rafael 72. 
La lata de H»0 tabletas alcanza pa-
ra 100 gaJones de gasolina. 
A-
C h a r l a s C i e n t í f i c a s 
(Viene de la PRIMERA) 
Este papel excitador lo desempeñan 
generalmente las corrientes ascensio-
nales producidas por el caldeamiento 
de las capas bajas atmosféricas, y muy 
en particular aquellas que están en 
Inmediato contacto con el suelo. 
En cuanto un fuerte caldeamiento 
las pone de manifiesto, arriba con e^a 
van grandes masas de vapor dp agua, 
que al condensarse en regiones m á . 
frías son manantial de electricidad 
muy copioso. 
Por lo pronto dan nacimiento a esas 
nubes de formas redondeadas, oscu-
ras por la base y blanquecinas por las 
regiones altas, donde parece que se 
amontonan sin orden ni concieito mu-
chas de menor tamaño, formando el 
conjunto algo seméjate a motañas de 
algodón. Son los cúmulos. 
Mas si nerslste el calor, continúa el 
caldeamiento de las capas inferiores 
de la atmósfera, y no se Interrumpe 
por lo tanto el tiro de la colosal chi-
menea, oscurécese la base de los cú-
mulos, crece sin limites su tamaño, y 
a par que aumenta la c a n t i l ' 1 de elec-
tricidad por la condesación de la va-
porosa humedad en finísimas goti-
tas, sobre las nubes toma asiento la 
electricidad que antes se encontraba, 
como desperdigada, aumenta la ten-
sión eléctrica ya encarcelada en la 
masa nubosa, y se forma el cúmulo 
nimbo o nube tempestuosa. 
Después d lo dicho se comprende 
fácilmente por qué las tormentas es-
tallan de preferencia en las épocas 
de calor, y en mucho mayor número 
durante las horas del día que mientras 
transcurre la noche. 
Ello no quiere decir que en invier-
'úo no puedan producirse las tormen-
tas. Se producen en efecto, y •nuy en 
particular cerca y en las mlsmcs cos-
ta 3. Pero tales tempestades no se for-
man de ordinario donde estallan, píuj 
que vienen ya formadas de -ejanos 
puntos y vagan arrastradas por el 
viento obedientes a la atracción de 
una gran depresión barométrica, d i 
la cual vienen a ser como satéli tes o 
perturbaciones secundarias. 
Claro es que en algunos puntos han 
debido formarse; pero la génesis es 
muy distinta de las que hemo.» descri-
to como tempestades de calor o de 
verano. 
En éstas, mientras un caldeamient"» 
grande del aire en contacto con el 
suelo no se verifica, la electricidad a i -
mosférica repartida por inmensa su-
perficie parece como adormecina y la-
tente. Pero comienza el t iro de la chi-
menea atmosférica, se va encrespando 
el oleaje del mar aéreo, y la tempes-
tad estalla bruscamente alumbrando 
sus violencias con la deslumbradora 
luz de los relámpagos, y fingiendo 
mayores furores con la poderosa voz 
del trueno, que el eco prolonga y 
alarga con poderoso estruendo. 
Cuando esto sucede, el peligro de 
que nos alcance una chispa dentro de 
las poblaciones es muy peque-ío, y si 
nos encontramos encerrados on algu-
na habitación, nulo e.n absoluto. 
Las paredes de las casas, si no son 
buenas conductoras de la electricidad 
supien con la mucha superficie est i 
poca conductibilidad, y él campo eléc-
trico que crea la tempestad no puede 
penetrar dentro del inmueble. 
Las descargas eléctricas hacen en-
tonces que fluctué enonnemeníe y por 
modo brusco el potencial eléctrico en 
lo exterior, a cada descarga mientra. 
dentro de la habitación permanecen 
inactivos los más sensibles aparatos 




Juan Arias, de Ceno 81, denunció 
que dos vigilantes vestidos de paisa-
no» que suponep ertenezcan a la p r i -
mera estación, le persigue ncon áni -
mo de perjudicarlo por creer que él 
es apuntador del Jai Ala i . 
D e ! J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
LESIONADOS GRAVES 
A l caerse de un t ranvía en San Lá-
zaro esquina a Venus, el practicante 
para, motorista Camilo González Gar-
cía, vecino de Línea esquina a Vein-
tiocho en el Vedado, se produjo losio-
nes graves en el pié izquierdo. Fué 
asistido en el centro de socorros del 
segundo distrito. 
—Con un fragmento de garrafón 8« 
produjo una herida en la mano dere-
cha Justo Parparan y Uriarte, de 18 
años de edad y domiciliado en la fe-
r re te r ía establecida en Belascoain 9. 
También fué curado en el segundo 
centro de socorros. 
—Pedro Pablo Morera, vecino de 
Cañengo 8, al tropezar con el camión 
que guiaba José González, se lesionó 
grave en la mano derecha. Ingresó 
en la casa de calad La Pur í s ima Con-
cepción . 
—Trabajando en la litografía do 
Estrugo, Jenaro Castro García, veci-
no de Peñalver 101, se fracturó la 
muñeca izquierda. 
—En Neptuno y Balascoain se ca-
y ó de un t ranvía ayer el menor Ro-
gelio Morales Camero, de ocho años 
deedad y vecino de Neptuno 104, re-
cibiendo una contusión de ca rác te r 
grave en la cabeza acompañada d«i 
fenómenos de conmoción cerebral, 
por lo que fué asistido en el centro 
de socorros del segundo distri to. 
ROBOS 
José Pérez, uno de los guardas dei 
parque de Colón, sorprendió ayer a 
dos individuos nue conducían la caja 
contadora de uno de los puestos d» 
fruta situados en dicho paseo, y quí» 
momentos antes la habían robado. 
—Ayer ingresaron en el "üvao Luis 
O'Farri l i y Crespo y Jesús Arango, 
acusados del robo de un neso a J e s ú s 
Pascual Mederos, vecino de Agrámen-
te l . 
PRINCIPIO DE INCENDIO 
En el taller de encuademación dd 
Pedro Zapata, establecido en Sol 88. 
be produjo ayer un principio de i n -
cas de papel viejo. 
G r a n d e s F i e s t a s 
R e l i g i o s a s e n 
¡Manzanillo, Mayo 20. 
DIARIO DE LA MARINA, Habana. 
Solemnísimas han sido las fiestas 
religiosas celebradas en el día do 
hoy, en nuestro templo parroquial, 
con motivo de la inauguración de la 
misma, después de las grandes obras 
do reforma efectuadas en la misma. 
Se celebró gran misa de poutiñcal . 
oficiando el Excmo. y Rvdmo. señor 
Delegado Apostólico. 
La augusta ceremonia conmovi.1 
hondamente al Inmenso concurso, en 
su mayor ía constituido por caballe-
ros. 
E l Excmo. y Rvdmo. señor Arzo-
bispo de Santiago de Cuba, pronun-
ció el sermón. Oración religiosa y 
patriótica que enfervorizó los cora-
zones en el amor a Dios y a la Patria. 
Ha sido acogido con gran entu-
siasmo el nombramiento de Monse-
ñor Aoevedo para desempeñar en 
propiedad el cargo de cura párroco 
de esta feligresía. 
Una gran orquesta in terpre tó b r i -
llantemente la parte musical. 
E l pueblo se halla animadísimo, 
verificándose con inusitado regocijo 
la fecha patriótica y -a inaguración 
úc la iglesia parroquial. 
E l Delegado Apostólico se mues-
tra satisfecho de la religiosidad y 
patriotismo de nuestro pueblo. Ma-
fíalia sale acompañado del Prelado 
Diocésano para Piquero, regresando 
por la tarde. 
Corresponsal. 
D e l a S e c r e t a 
HURTO 
A Leoncio Oouendo, vecino de la 
Avenida de Italia número 75, le hur-
taron dos anillos valuados en veinti-
cinco pesos. 
KOBO 
Denunció Ambrosio Muro Fernán-
det, que dé la sastrer ía que tiene en 
su dómicilio le han robado telas por 
valor de 35 pesos-
D E S D E M A J A G U A 
Maj'O, 13. 
FIESTAS KiSUGIOSAS 
Los actos religiosos (iue venían efec-
tuándose en esta locaJidad, y de los cua-
les di cuenta oportunamente ai U l A i U U , 
han tenido feliz término ayer donvingo. 
l'or el improvisado temido desíiiarun in-
finidad de fieles, ansiosos de rendirle 
ferviente culto a Dios nuestro Seüor, y 
recibir las benefat-toras cuseüanzaü del 
Ilustre sacerdote Jf. K. liuiz, Miaionero 
Apostólico, aue desde "haco días encon-
trábase en el poblado. Jamás en Maja-
gua viose un núcleo tan poderoso de per-
sonas como en estos días, demo&tración 
elocuente de las hondas rakes que ha 
ecüado en todos los corazones, la religión 
de nuestros ^tepasados. 
Una prueba firuiislma de esto aserto, 
es el beciio de haber recibido la Sagra-
da Comunión, al pie de 350 personas. Ks-
to demuestra de por sí, el grandioso 
tiiuidO del culto católico en la localidad, 
si teuemos en cuenta lo pcuueño del po-
blado y sus pucos habitantes. 
Para ayudar al P. Ituiz, llegó expresa-
mente de Ciego de Avila, un reügioso 
Cannelita, cooperando gfandcmeníu al 
¿xito. 
Un acto por demás simpático, fué el 
de repartir un sin número de .jujraetes 
a los niños que concurrieron al Catecis-
mo. Para este fin, a cada niño entrega-
ba el P. Kuiz, por su asistencia a la 
doctrina, un cupón con el valor figurado 
d>; uu peso que le daba opción a un ju-
guete de ese precio.. E l cupón (Le refe-
rencia era repartido absolutamente gra-
tis, y sólo se trataba de una cantidad 
representativa y no de un valor mone-
tario. 
Despuéa de celebrado el reparto, ePeo-
tuado el domingo y a hora p r ó a m a de 
la llegada del tren donde embanbarfa el 
Padre Misionero para el vecino pueblo 
de Ciego do Avila, la multitud coaigregó-
se en los andenes de la estación del fe-
rrocarril, para despedir dignamente al 
ilustre sacerdote, que tantas pruebas do 
su afecte nos dió durante su permanen-
cia en este poblado. L a despedida tri-
butada fué un momento lleno de since-
ridod. Todos los allí presentes apresu-
rábanse a estrechar la diestra del sabio 
Misionero, y él, con esa expresión llena 
do amor hacia sus fieles, contestaba, al 
saludo afectuosamente. Acorapañábaio el 
religioso Carmelita que recibió también 
pruebas de sincero afecto. 
A la una de la tarde salía del nara-
daba el recuerde sublime de una sema-
na, pasada rindiéndole ferviente amor al 
dero el tren y en nuestras almas que-
Todopdderoso. ; Ojalá que éstas se re-
pitan frecuentemente...! 
E L CORRESPONSAL. 
V i v i r á n f e l i c e s 
Todos los hombres que quieran aerlo, 
que deseen ser felices y conserrar las 
fuerzas vitales, toda la vida, deben tomar 
las Pildoras Vitallnas, que reverdecen 
los años, que rejuvenecen y dan las ale-
grías y los goces que sólo se disfrutan 
en Ja edad temprana. Pildoras Vitallnas 
se venden en su depósito " E l Crtaol," 
Neptuno y Manrique y en todas las bo-
ticas. 
P a n a d e r í a " L a F a m a " 
AVISO A l PUBLICO 
En esta panader ía se vende el pan 
de centeno. 
Dicho pan es el más rico, digesti-
vo, higiénico y nutri t ivo que se co-
noce. 
O B R A P I A , 7 5 
11945 28mt. 
¿ o s C e n t a v o s 
Q U E N O S E M A L & A f l -
T A N F O R M A N L A B A -
S E D E U N C A P f T A l » m ! L horrtbí"Q que ahorra sleaipr* a^g© quo lo abrfce* contra la n«c*8ÍStd mJoa. 
tras que <£ qn» no a t o m U — 
siemrpre ante s i la aamMsa 4 » *» 
miseria. 
f r = H i L B A N C O E S P A J K X L D B 
I S S L A I S L A D E C U B A a b n 
t m C U E N T A S D E A H O R R O S 
darte U N P E S O en arfeisate * 
paga el T R E S P O R C I E N T O D 3 
interés. 
B— | A S U F R E T A S - D E A H O > -R R O S SE L I Q U I D A N C A D A D O S M E S E S P U - I 
L T E N D O L 9 S D E P O S I T A N T E S 
S A C A R E N C U A L Q U I E R T E B f e 
\ 9 £ S U D I N E R O -
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
P A G I N A O C H C D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 2 1 d e 1 9 1 8 . 
A f l C L X X X V ! 
A N U N C I O S P R O F E S I O N A L E S 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
A B O G A D O 
Empedrado. 18- de 12 a 5 . 
A B E L A R D O D E L G A D O 
ABOGADO 
Habana, 81, al toa; d» S a & 
C 1772 SOd-l 




T o b a c c o a n J s i l g a r l a n d s 
Horas do oficina para el publico: 
De 11 a 8. 
Mamana de GOmex, (Dto. 2D6) . 
Teléfono A-4832. Apartado do Co-
rreos 2426.—Habana, 
D r . L A G E 
Enfermedades secretas; tratarntentoe 
especiales; sin emplear inyecciones 
mercuriales ni de I«©ooalT»r»án: 
cura radical v rápida, No Tislto de 
l a * . Habana, 158. 
C 967B ln 28 d 
D r . J . 3 . R Ü 1 Z 
De Im hospitales de Flladelfla, New 
York y Mercedes 
Especialista en enfermedades oe-
cretaa. Exámenes uretroscópicos y 
clstecrtplcos. Exfimen del rtñrtn por 
los Rayos X. Inyecciones del 606 y 
914, 
San Rafael. SO, altos. De 12% a S. 
Teléfono A-ÍK)51 
31d lo. 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Ciragtn. en ffenenal y partos. D«-
peclalidad: enfermedades de muje-
res (Ginecología) / tnmol-es del 
vientre (estfiuaffo, Intestino, hígado, 
rlflOn, etc). Tratamiento de la úlce-
ra del eetOmagro por el pr<ceder de 
Miúhom. Consufta de 1 a 8 (excepte 
loo domíneos), •mpedrado. PS. Talé-
tuto A 
B U F E T E 
del doctor 
L U C I L O D E I A P E f l A 
ABOGADO 
A N G E L U G A R T E 
ABOGADO 
Ex-Mlnistro en Wasixington y rx-
Magristrado del Supremo de li ilu-
raa. Chacón, 17, bajos. Te' fono 
A-0242. L a Habana. 
C 2232 ia 15 ma 
I S I D O R O C O R Z O 
A D O L F O P O N C E D E L E O N 
ABOGADOS 
I f r n r , ^ da Qdme* Departamen-
ta, nOmero 411, Far^ua Central. Te-
léfono M-1602. 
SOTO SO ab 
D r . I m á n » Q . C L á m a r 
ABOGADO 
D B L O S C O L E G I O S D E NUEVA 
YOB.K. WASHINGTON Y L A 
HABANA 
Ceba, 68, attoo. Apartido 1729. Ca-
bio y Telégrafo: "iUunal." Teléfo-
no A-6840. 
£ SiSd 15 í 
C A R L O S A L Z U G A R A T 
A B O G A D O - N O T A R I O 
C H A C O N , 2 3 . 
TcL A-2362, Cable; A L Z O 
Hora* de despacho: 
D e 8 a l 2 a . B . y d e Z a S p b i n . 
£4792 80»-11318 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A b o g a d o 
Amargura , 7 7 . — 1 2 0 Broadway, 
H a b a n a . N e w Y o r k . 
11488 31 m 
P e l a y o G a r c í a y S a n t i a g o 
NOTAKIO P U B L I C O 
G a r d a , F e r r a r a y D i v i n ó 
ABOCADOS 
O^lfP^ ndinoro 63. alto.. ToMfono 
A-2tó2. Do • a l 2 i . n i . T « u a « 
6 p. « . 
C o s m e d e l a T ó m e n t e 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
AMAKCUBA. 11, H A B A T A 
Otóle y TelArmfet "Godctato» 
TeléfocD A-M58. 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
D I A Z I R Í Z A R Y O N E T T I 
A R Q U I T E C T O S - I N G E N I E R O S 
Informe» Pericialea 
R E F U G I O , 15, T E ! * A-8552. 
17 
) ac tor a m I S e S d a i y C r a g í a 
D r . F E L I X P A G E S 
Cirujano de la Quinta de 
Dependientes, 
C I R U G I A E N G E N E R A L 
lu.vecciones de Neo-Salvarsán. Con-
sultas de 2 a 4. Lunes, Miércoles y 
Viernes. Neptuno, 38. Teléfono 
A-5.337. Domicilio: Baños, entre 21 
y 23, Vedado. Teléfono F-4483 
D r . F r a n c i s c o J . c íe V e l a t c o 
Enfermedades riel CorazéD, Pal-
monee, Narvloisaik Piel y enferme-
dades secretas. Consultas: De 19 a 
%, los días laborables. Salud, nd-
mero 3<- Teléfono A-5418. 
M é d i c o c i r u j a n o d e I n g l a t e r r a 
y F r a n c i a 
Consultas de 9 a 12 de la mañana 
y de 1 a 3 de la tarde. 
P R A D O , 1 1 3 . 
12475 15 Jn 
C l í n i c a B u s t a m a n t e - N u n e z 
Calle J , esquina a 11. Se admiten 
partos. Cirugía en general. Telé-
fono F-1184. 
©375 14 Jn 
31 m 
D r . J . D I A G O 
Afecriones de las aliñarlas. 
Enfermedades de laa sefioraa. Em-
pedrado, 19. De 1 a 4. 
D r . H U B E R T O R I V E R O 
BflpeclallBta en enfermedadeo M 
pec4p. Instituto do Il¿(1 lo.ouffa y 
Eleífrlcidad Médico. Bx-lntoruo del 
Ranatorle de N>w York y ex-direc-
U>r del Sanatorio "La EsperaMa." 
Beliia, 127: de 1 a 4 p. m. Tald-
CoD îl 1-2842 y A-2863, 
D R , J . V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A DE PARIS 
Estdmago e Intestinos por medio del 
anállsia del Jugo gástrico. Consul-
tas de 12 a 3. Consulado, 75. Te-
léfono A-514L 
i k . M I G U E L V I E T A 
Homeópata. Enfermedades crdiricas 
y especialidad en curar las diarreas, 
el estreñimiento y todas las enferme-
Cades del estómago e intestinos y 
la Impotencia. Consultas por correo 
y de 2 a 4, en Carlos I I I , 209. 
D r . B E R N A R D O M O A S 
Médico Cirujano. Consnltaa: 
Miércoles y Viernes, do 2 a i , 
S A N N I C O I A S , 5 2 . 
8io3 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
ClraJMU* do 1» Qnlnta de Salad 
" L A B A L E A R " 
{enfermedades de sefioraa y cirugía 
en general. Consnltaa: de 1 a a 
San José, 47. Teléfono A 2071. 
31 m 
D r . G 0 N Z \ L 0 P E D R 0 S 0 
ClraJeao del Boopitai de Bmer-
gmtma y del Hospital Núm. Una 
Especialista «a rfoa vttnarlaa y 
enfermedadea renéreaa Clt^cseo-
pla, caterlsmo 4o loo nréteres y a 
moa del rífldci por loa Bayos 
layecdones da NeoMüraraan. 
Coaaaltaa do 10 a 12 a. ra. y df 
* a ft p. m„ on la csBo da 
CUBA, NUMERO 69 
11820 U m 
D r . A l f r e d o G , D o m í n g n e i 
Bayos X. Pie). Enfermedad «a se-
cretas. Tengo KeosalTaraa^ P«ra In-
yecciones. De 1 a 3 p. m. Teiéfono 
A-6807. San Miguel, adinero 107, 
Habana. 
D r . G o n z a l o E . A r ó s t e g u i 
Cirujano del Hospital de Emergen-
cias. Cirugía y nifios. Consultas de 
2 a 4. Obispo, 54. Calzada entre H 
o L Teléfonos A-4611; F-1549. 
CUBA RADÍCAX Y 8BQCRA O S 
XiA D I A B E T E S , P O B E L . 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L O N 
Consultas: Corrieníes eléctrl«Mi8 y 
masaje vibratorio, en O'Reüly, 9 y 
medio (altor); de 1 a 4 y en Co-
rrea, eeaulnn a Pan Indalecio. Jesús 
del Monte. Teléfono 1-1090. 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
GARGANTA, UABIZ T OIDOS 
Maleóte. U , alto.; «a t o 4. T». 
Mono A.44-ÍPI. 
D R . P E D R O A . B O S C H 
MEDICINA Y CIRÜGIA 
Con preferencia partos, enfermeda-
des de niños del pecho y sangre. 
Consultas de 2 a 4. Jesús Maria, 
l l i , altos. Teléfono A-6488. 
io;>08 .31 my. 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrttlco de la B. de Medicina. 
Sistema nervioso y enfermedadoo 
nientalt-B. Conn iltaa: Lacea Miérco-
les y Viernes, de 12̂ 4 a 2* . B«r-
naza. íS. 
Sanatorio. Btrreto, Onaiabacoa. 
Teléfono 5111. 
I G N A C i n S . P L A S E N C U 
Director y Cirujano de la Casa de 
Salud " L a BaUar.' Cirujano del 
Hospital número 1. Fspeclallsta en 
enferroeda^eo de ranjerea, partea y 
e l i g í a en general. Consultan: de 
2 a 4. Gratis para los pobres. Em-
pedrado, 60. Teléfono A-25Ca 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Catedrático d* Tnrapéntlco de la 
UsiTersidAd de U HnbaaA. 
Medicina gener.il y pbi cc.alniente tm 
anformedades secretas (¡e ln yM. 
Consultas: de 8 a 5. excepto loo 4o-
•itngoa, San Migueí. lüi , altoo, to-
léfono A-4S1Í 
D r . A . S . d e B u s t a m a n t e 
Médico Cirujano, Catedrático por 
oposlcién, Jefe de la Clínica de 
Partos de la Facultad de Medici-
na, Consultas: lunes y viernes, de 
1 a 2 en Sol, 79, Domicilio: calle 
15, entre J y K , Vedado. Teléfo-
no F-18a2, 
¿A in 
D r . R O B E U N 
P I E I ^ SANGRE T BNFKBM»-
DADES S E C R E T A S 
Coracldn rápida por sistema mo-
demlalmo. Cousnltns: de 12 a 4. 
P O B R E S : GRATIS, 
Calle de Jerts, María, M . 
T E L E F O N O A-1332 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Cas»"* de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista er. las 
enfemiedndes de los nifios^ MMieas 
y Quiríuilcas. Consultas; D<. ! J a 
2. Lineo, vmt-e F y G. Vedado. To-
léfono F-4229, 
11328 31 m 
D r . G A R C I A R I O S 
De los Facultades de Tlaniolniia j 
Hmbana 
Bnfermndades de leo ojos, garganta, 
narlr y oídos. Bsporlallsta do la 
Aj*oclac:'''n Cubana. Consultas de 
3 a 5. Neptuno, 30, aitoa. Teléfo-
no M - m a 
D r a . A M A D O R 
Eepool»'."»,A «m Ue onfermedades dol 
eatÓBUMTOk 
TKATA I'OR XJJf PROCEDIMtE?|r-
TO EUí^ • ). \ í . 1 .̂8 DISPEPSIA», 
ULCERA> IfEL KSiTOMAGO Y E A 
ENTKRITiL-i CRONICA, AJSEOC-
RANDO E A CURA. 
CONSCETABl D E 1 a 8. 
yUiloML, DO. Teléfono A-COca, 
OH1TÍS A LOS POBRES, LUNBfi. 
M m i . C O L B S Y vua&NBa. 
C l í n i c a " S A N A T O R I O C U B A " 
INFANTA, 37, (TRANVIAS D E L 
CERRO) T E L E F O N O A-3065, 
p I R E C T O R : DR. JOSE B. F E R R A N 
E n esta Clínica pueden ser asis-
tidos los enfermos por los médicos, 
cirujanos y eapecialistas que datt«-en. 
Consultas externas para caballe-
ros: lunes y viernes, de 11 a 1. Se-
ñoras: martes y Jueves a ta misma 
hora. Honorarios: $ü.OO. robres: 
gratuita: sdlo los martes para seño-
ras, y sábados, cabaileros, de 7 a 
8 p . m. 
31d lo. 
S a n a t o r i o d e l D r . M A L B E R T I 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y curaeidn de las enferme-
dr.des mentales y nerviosaa (Unico 
en sn clase>. Cristina. «8w Teléfono 
1-1914. Casa particular: Sat Lá-
zaro, 221. Teléfono A-459S. 
D r . R o q u e i S á n c h e z Q u i r o s 
MEDICO CIRUJANO 
Garganta, naría y oídos. Conoal-
tas de 12 a 2, en Neptui1". 53, (pa-
gao). Merced, número 47. Teléfo-
no A-r246. 
11322 31 m 
D r . E n c a n o A l b o y C a b r e r a 
Medicina en general Ucpecialmen. 
te tratamiento de 'r.i afecciones del 
pecho. Casos Icdplentce y avanza-
do» de tuberculosis pulnenar. Con-
sultas diariaaamto, de 1 a 
Neptuno, 126. Teléfono A-ISOS 
D r . A N T O N I O R i V A 
Corazda y Pulmones y Enforrae-
dades del pecho, excluaiTamente, 
Consultas: de 8 a 8. 
POBRPS; G R A T I S . 
BERNAZA, SS, B A J O ! . 
11323 31 m 
D r . J O S E A L E M A N 
Gargsrta. nariz y oldoa. TBiipii 
el alista del "Centro Ajtmdaaa" 
De 2 a 4 on Virtudes, 29 ToM-
tono ÁrOZOQ. DcmtcUio: Concordia, 
número 88. Teléfono A-*2S9, 
1121» 
D r . M A N U E L D E L F I N 
MEDICO D E •SJÑOa 
Conanltaa: do 12 s 8. Chaeda. 81. 
casi esquina a Aguacate. Teídfo-
D r . J U L I A N V I \ A N C O 
Bnfevmedades de los FnltnoMv, E s -
tómago o Intestinos. Consultas de 
1 a 3. días ^laborables. Gervasio, 7L 
Teléfono M-1707. 
11182 31 m 
D r . C L A U D I O F O R T U N 
Clrtijía, Partos y Bnftn-medades de 
Señoras. Tratamiento especial de 
laa enfermedades de la mujer. Con-
dultas de 12 a 3. Campanario, ^42, 
Teléfono A-8090. 
11298 31 m 
D r , J O S E A F R E S N O 
Cate<lrático por oposicb'u de la F a -
cultad de Medicina. Olrujano del 
Hospital número Uno. Conaultaa: do 
1 t. 3. Ce:i«ulado, número W. Ta-
l^Iono A-4644. 
D r . C A L V E Z G U I U J E M 
EspeclallstB «n enfwmedadeo ao-
cretas. Ha hará. 49. coquina a Teja-
dillo. Connultasr: de 12 a 4. Bspedal 
para los pobres: do S y media a A 
D r . E r n e s t o R . d e A r a g ó n 
t'IRl'JANO D E L H O S P I T A L D E 
EMBBGKNCIAS, GINECOLOGO 
DIA, lUSPENSARIO TAMAYO 
Cirugía abdominal. Tratamiento 
médico y quirúrgico de los afeccio-
nes especiales de la mujer. Clínica 
para operaciones: Jesús riel Monte, 
388. Teléfono A-2828. Gabinete de 
consultas: Reina, 68. Tel A-9121 
._ C-3711 
O i N t i j A N Q S D E N T I S T A S 
D r . F r a n c i s c o d e P . N ú ñ e x 
(PADRE) 
CTRTTJAJíO DENTISTA 
E s p e c i a l i d a d 
Ha trasladado su Gabinete Don-
tai a O'Eellly, 98. altos. Caoaal-
tas do 8 a 12 y de 2 a i . 
11324 31 m 
D r . E . u O M A G O S A 
Especial)-i i en puentes removfbloo 
y tratiiuilento üe piorrea alveolar. 
Consultas: de & a 11 y de 2 a A 
i.ousul-jcla, 19, TeKftao A-67d2, 
31 m 
0 C U L 2 S T A S 




2. Consnltaa partu 
fcj.'ui Nicolás, "c". i 
6Moé, Clínica 
| .', s; de 12 a 
. de 2 a 5. 
f.'o .o A-Stj27. 
11207 31 m 
D r , J . M . P E N Í C H E T 
OCULISTA 
Oídos, Nariz y Ga u i>i. Todos los 
.iTas, de 2 a 4 ]• i'ura pobres: 
Lunes, Mlércole V'l̂ Vaea, de 10 
« 11 a. m. Cn1 ul» 48 bajos. 
Teléfonos A-7";'f. K '0.2. 
D r . F r a n c i s c o M . F e r n á n d e z 
OCT'T.TSTA 
Jefe do la Olínics íei doctor J . 
Santoe Fernándei. 
Oculista del "CüEtro Gallego." 
Do 10 a 8. Prado, 163. 
11321 31 m 
C A L L I S T A S 
F . T E L L E Z 
ftüIBOPEDISTA C I E N T I F I C O 
Especialista en callos, uñas, exo-
tosis, onlcogrifosis y todas las afec-
ciones comunes de los pies. Gabi-
nete electro Quiropédico. Consula-
do y Animas. Teléfono M-2300. 
12657 31 m 
C A L L I S T A R E Y 
Keptuno, 5. TeL A-8811 
Bn tí. gabinete o a aomlcllto, $1.00. 
Hay servicio do manicura 
6006-12-13 31 mz 
A L F A R O 
OBISPO. 52 
Suntuoso gabinete, Quiropedista y 
masajista. Conocido de nombradla y 
confianza. 
11538 6 .in 
F . S U A R E Z 
Quiropedista <ei «Centro Asturta-
ao." Graduado en Illinois College, 
Chicago. Consultas y operaciones 
Manzana de GJRoz. Departamento 
203. Piso lo. Do 8 a 11 y de 1 a 0. 
11327 1̂ m 
;NO ABONES A E A C I E G A ! 
Laboratorio de Química 
Agrícola e Industrial 
C A R D E N A S - C Á á T E L L A N O S 
S u Eásaro, 204. Teléfono A-6241 
A N A L I S I S D E O R I H A S 
Completos. 52.00 moneda oficial, 
laboratorio Analítico del üoctor 
Emiliauo Delgado. Salud. 60 ha-
Jos. Teléfono A-8622. 8e practica» 
análisis químicos en general. 
C O M A D R O N A S 
C A R M E N L O P E Z B R I G A I N 
Comadrona facultativa do la "Aso-
elación Cubana" y " L a Bondad." 
Recibe órdenes. Escobar, número 
23. Teléfono A-2667. 
11286 31 m 
S d b s c r i í l b s & a a l 
DIARIO OE LA MARIHA 
24, d- a 
M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO:—a.185 vapor noruego 
••Ucvvden" capitán Anderson, proceden-
te de New York consignado a W. M. Da-
niels. 
V I V E R E S : 
A. Ramos: 57 tercerolas manteca. 
Wilson y Ca. : 25 cajas puerco, 
Tauler Sánchez y Ca.: 100 cajas Ja-
bón. iQ 
Izarraga Alvarez y Ca. : (Cienfuegos( i» 
¡ t e i c t ro la s jamón. 
Swift Ca. : 50 cajas quesos. 
E . Ramírez y Ca , : 300 cajas aceite. 
Cueto y Ca.. 300 barriles id. 
J . M, Jiménez: 75 barriles jabón en 
polvo. 
bustillo San Miguel y Ca. :10 cajas ce-
reales. 
S. Jorge Ca : 1,140 sacos maicena. 
Compañía Mafg Nacional 18 sacos 
goma. 
M I S C E L A N E A S : 
Fábrica de Pianos y Fonógrafos: o 
pianos. 
JSL N Cabrera: 20 cajas ebuadros. 
O, AIs ina: 16 bultos drogas, 
F , Ganzález Rey: 3 bultos accesorios 
eléctricos. 
I). A. Koqué y Ca . : 75 barriles gra-
T. Ruesga Ca : 39 bultos cunas. 57» 
atados camas 304 id bultos accesorios. 
Vilaplana y C a . : 12 cujas lámparas. 
J . Gener Ca . : 1 caja máaiuinas. 
Calegio de Belén 18 bultos tanques y 
accesorios, , , 
Caribean F i lm Ca . : 4 cajas películas 
y accesorios. 
L . C a , : 2 cajas lápices. 
A. lloco: 7 cajas películas y anun-
cios. . 
Gómez Rio y C a . : 20 barriles sirope. 
L a Habanera: 50 id Id. 
E . Lecours: 10 bultos deqtrlna. 
Steel Company: 428 bultos ejes. 
P. Alvarez: 1 caja cófres. 
A Blbes y Hno C a , : 1 caja metal. 
Garage Habana: 4 bultos accesorios 
para auto. 
A A : 14 cajas botellas. 
R. Karman: 15 bultos accesorios eléctri-Anselmo Lóppez: 4 cajas impresoa de 
música. 
F . Buigas: 5 bultos drogas. 
Morgan Walter: 3 id efectos da es-
critorio 
M. Hana: 8 fardos fibra 
(í M. Maluf: 3 cajas bendas 1 Id camisas 
1 id ropa 1 id jabón 5 id carteras. 
A. Ferrer: 2 cajas flores y efectos barro. 
G. : 8 bultos accesorios eléstricos. 
Habana Auto Company: 7 Id accesorios 
para auto. 
A G Kerstein: 8 id accesorios eléctri-
co». 
('uba B. Suply C a . : 4 id id. 
G, Martínez Cartaya Ca . : 22 Id Id. 
Kornández Ca . : 8 cajas sillas. 
Levy v Geuld: S sacos goma 
Morales y Ca : 2 cajas lámparas. 
P. FernAdez: 1 fardo trenzas. 
(i. Diego: 18 bultos muebles. 
Texidor Comercial Ca . : 32 bultos mue-
efectos de escritorio 
Quevedo yy Cabraga: 3 id id. 
R .T. M.: Ardle: 5 rollos cuerdas. 
G. í'oinpañía Nacional de Terfumería: 
6 cajas aceite. 
F. Valmaña: 3 bultos accesorios eléc-
tricos. 
ernández y Valdés: 6 cajas herramien-
Casteleiro Vizoao y Ca . : V V X X X V y 8yc;S 
Casteieiro Vizoso y Ca.: 9 bultos ce-
Lezema y C a . : 7 Id empaquetadura 
A. G . : 200 atados cartón. 
Taboada y Rodríguez: 2 bultos tubos. 
Estrugo y Maseda: 9 id goma 31 cajas 
papel. 
Compañía Litográfica: 4 id id 
S. Benejam: 1 caja calzado. 
E . Neira: 4 id id 
J . Rodríguez y C a . : 1 id id. 
J . López y C a : 5 id id. 
Pons y Ca : 5 bultos ferretería. 
M. Johnson: 10 Id drogas 
B. Sardiñas V . : 10 id pintura. 
I ^ L E T R A 
ZALDO í COMPAÑIA 
C U B A , N o s . 7 6 y 7 8 . 
Hacan pagos por cable, giran letras 
a corta y larga" vista y dan cartas 








y demás Capiteles y ciudades de los 
Estados Unidos Méjico y Europa, así 
como sobre todos los pueblos de E s -
paüa y sus pertenencias. 
SE R E C I B E N DEPOSITOS E X CUEN-
T A C O R R I E N T E . 
L A B O R A T O R I O S 
N. Gelats y Ceinpaii ia 
108, Agata*, las, ooaaln» a 
va. Hmmi paires por el 
«Hitan cartma do crédito J 
giraa loteas o eoráa T 
tarao vista. 
[. • ilACBN pagos por cabla, flraa 
I • I letras a corta y larga vista 
( L U I sobro todas las capitales y 
ciudades importantes de loa Esta-
dos Unidos, Meilco y Borona, así 
eoo&o sobre todos los pueblos ds 
Bapafia. Dan cartas de crédito so-
bro New York, Filadelfla, New Or-
leans, San Francisco. Londres, Pa-
rís, Bfemburgo, Madrid y Barcelona 
G. LAWTON CRIOS Y CO. 
L I M I T E D 
o o i m x r A D O B bancabio 
TERSO BZQtTBRBO 
BANQUEROS. — C R E I U C T , A 
Cm» orlrlnafanente eeta-
bleeida en IMA 
ACB pagos por cable y gira 
letras sobro. las princlpelos 
cludadaa do los Estados ünl-
T íBuropa y con especialidad 
sohre Bspafiiu Abre cuentea co-
rrientes con y sin Interés y hace prés-
tamos. 
VeléfoM A-iasa. OaMot Ohiláe. 
HIJOS DE l ABGUELLES 
M e r c a d e r e s . 3 6 , H a b a n o 
B P O S I T O i y Onmámm m 
ntantea. Depósitos do vaio-
" s . hacMcdoso cargo Cr so-
bro y remisión do dividendos a te-
terejej. Prés tanos y pignoraciones 
de valores y frutoa Compra y ven-
te de valores públicos e industriales. 
Compra y venta do letras ds oamblo. 
Cobro de letras cupones, etc., por 
cuenta ajena Giros sobre las prtnci-
palea Placas y también sobre los pue-
blos de EspsBa, Islas Baleares y Cs-
g g a j ^ P s g o a por cable y Cartas do 
1 . Balcel ls y Compañía 
B. M O. 
A M A R G U R A . N ó m . 3 4 . 
ACEW pagos por el eaMa y 
giraa Iptras a carta y larga 
víate sobre Bow York. Loo-
di^s, Faris / sobre todaa las eapi-
tales y fueblot de Etpaflt e Islas Ba-
leares y Canarias. A g e n t é de te Oaa-
paflfa de Secaros contra tetuadlaa 
''ROYAI••• 
E X P L 0 S I B O S : 
J . Fernández Ca.: 100 beajas dinami-
^Fábr ica Nacional de Exploslbos: 548 id 
id 100 cuñetes pólvora. 
L. I. Aguirrl Ca : 02 Id 103 cajas idem 
40 cajas fulminantes. 
T E J I D O S : . 1 <ii 
M. Campa y Ca,: 1 caja encajes, l la 
tejidos. 
Sánchez Hno.: 3 id id. 
Bantaluda y Prats: 2 id id. 
Sánchez Valle y Ca . : 2 id Id 
García Tuñón y Ca : 1 id Id. 
Lelva y García r 2 id id. 
E . M. Pulidos: 1 id id. 
Alvarez Valdés y Ca . : t Id id. 
Angulo y Torañano: 2 id id. 
M San Martín y Ca . : 4 id id., 
Levy y Behar: 1 id id 
Santeiro Alvarez Ca . : 6 id id. 
Seliño y Suárez: 1 id id. 
Salinas lino: 2 id id. 
Rosa Fernández C a : 1 id id. 
A. G. Pereda: 2 id id. 
p Bermudez Ca : 1 id id. 
Soíis Entrlalgo y Ca . : 1 id id. 
D. Ca.: 3 id id. 
Beissid y Levy: 2 id id. 
Spinola Hno.: 1 caja ropa. 
Pumariega Garda y Ca. : 3 beajas ca-
misas 
Vega y Ca : 2 cajas bordados. 
González y SaJnz: 2 id tejidos 2 id pa-
gúelos 1 Id ropa. 
J . Pórtela y Ca.: 1 id id 1 id pañuelos 3 
Id tejidos. 
L . A. Aranguren: 3 cajas botones. 
•Valelras Hno.: (Cienfuegos) 5 cajas te-
jidos. 
A Carrera: 1 caja camisas. 
M. Martínez: 1 id cuellos. 
E . Calmet: 1 id ropa. 
S. y Zoller: 70 cajas camisas cuellos y 
pañuelos. 
Gozález y Ca . : 2 cajas ropa 1 id he-
billas 14 id tejidos. 
Cuartel Maestre General: 27 id id 10 
frazadas 6 id pasta 41dtalabartería 227 
cajas betún. 
J . S.: 1 caja camisas. 
S. Coalla G . : 3 cajas medias. 
B Ortíz: 18 Id tejidos. 
Pére yy Pella: 1 id medias. 
R. G. G . : 1 Id id. 
Poblet y Mundet: 1 caja tejidos 4 bul-
tos horas, 215 cajas calzado. 
N o t i c i a s d e P o l i c í a 
C H O Q U E Y D A Ñ O 
Ante l a sexta e s t a c i ó n de p o l i c í a 
se acusaron ayer mutuamente como 
responsables del choque ocurrido en-
tre sus respectivos v e h í c u l o s , en C a m 
panario y P e ñ a l v e r , F r a n c i s c o L o b é , 
chauffeur del a^to n ú m e r o 4703, y 
vecino de Oqucndo n ú m e r o 20, y O c -
tavio Gal lo l , vecino de P r í n c i p e de 
P r í n c i p e de Asturias 14, y chauffeur 
del auto 816. 
Ambos v e h í c u l o s sufrieron a v e r í a s 
valuadas las í e l segundo en 25 pe-
sos. 
M E N O S G R A V E 
E n el segundo centro de socorros 
fué asist ida ayer por el doctor O l i -
vel la de herida contusa en la r e g l ó n 
temporal, derecha, menos grave, M a -
ría de l a C r u z R o d r í g u e z , de ochenta 
y dos a ñ o s y vecina de F i g u r a s 6. 
E n M . Gómez y F i g u r a s f u é a l can-
zada por el auto 5026, manejado por 
Antonio Vig i l R o d r í g u e z , de 19 n ú m e -
ro 227, el que fué arrestado por el 
vigilante n ú m e r o 553. 
Se cree casual . 
A M E N A Z A S 
Juan F u n e s Figueras . a l b a ñ i l y ve-
cino de J e s ú s del Monte n ú m e r o s 13 
y 15, d e n u n c i ó ayer ante l a octava 
e s t a c i ó n de po l i c ía que estando en su 
domicilio fué amenazado por un par-
do, que solo conoce de vista, con un 
r e v ó l v e r cn la mano, porque dice que 
no hab ía querido pagarle una costura 
que e n c a r g ó a una. tal Antonia que 
vive en la misma casa . 
C A I D A C A S U A L 
A l caer csualmente en su domicilio 
en o c a s i ó n de estar iu<rando, el me-
nor L i n o Vil laverde P e ñ a l v e r . de nue 
ve a ñ o s de edad y vecino de Sit ios 
169. s u f r i ó una herida contusa en l a 
resrión o c c í p i t o frontal, leve. 
E n pl segundo centro de socorros 
fué asistido por el doctor Sotolongo 
y L y n c h . 
A M E N A Z A S 
Ante la quinta e s t a c i ó n dR policía, 
d e n u n c ' ó ayer Mart ina Coni l l y C o -
ni l l . cocinera y vecina de Z a n j a 66, a 
s uexamante J o s é Reyes, de Acosta 
n ú m e r o 47. 
L o acusa de que continuamente la 
molesta y amenaza norque no quiere 
reanudar las relaciones con é l . 
DAÑOS 
Benito P é r e z Laurido. chauffen" 
del auto 3.456, y vecino de Oquondo 
n ú m e r o 16, f o r m u l ó ayer una denun-
cia ante la quinta e s t a c i ó n de p o l i c í a 
contra el chauffeur de la m á q u t n a 
2.647, cuyo nombre ignora. 
L o acusa de que en Re ina y Aveni-
da de I ta l ia le c'aus ó a v e r í a s por v a -
lor de cinco pesos, a causa del exceso 
de velocidad. 
E S C Á N D A L O 
Por el vigilante n ú m e r o 29 de l a 
segunda e s tac ión fueron detenidos 
ayer De l f ín V á z q u e z Trevejo coche-
ro ?/vecino de San Anastasio 47; J o s é 
Horda Vasal lo , de Aguila 114, y P a -
blo Ortiz Montero, v í e i l a n t e nocturno 
v vecino de S u á r e z 102, 
Lo^ acusa de haber promovido es-
cándt^o en San Isidro y Comnoste la . 
L ' . sdos ú l t i m o s acusan a l V á z q u e z 
de amenazas. 
A M E N A Z A S 
Ante la s ^ u n d a e s t a c i ó n de nolicf?. 
fueron conducidos aver por el v ig i -
lante n ú m e r o 42, Clotilde V a l d é s Gon 
zalez. vecina de Picota 100, v A n s e l -
mo Alvarez F e r n á n d e z , de E n a m o r a -
das 50. 
Es te reclama a la V a l d é s un peso, y 
e'Ia lo acusa d j haberla amenazado 
con •vn. palo. 
H U R T O 
Ayer fué arrestado por el vigi lante 
numero 130. de l a cuarta e s t a c i ó n , 
el menor J o s é Arerdondo Por tada de 
doce anos de edad y vecino de L a -
bra 244. 
E s t á acusadop or Dionisio M e n é n -
dez Gonzá lez , de L a b r a 114. como au-
tor del hurto de del cajón de la venta 
en e Ik'oaco sito en A l c a n t a r i l l a ^ 
L a b r a , hecho ocurrido el día 17 
T E N T A T I V A D E H U R T O 
Por los vigilantes n ú b e r o 186. de la 
4a. e s t a c i ó n , y 127, especial del M e r -
cado de Tacrtn, fué detenido aver J o s é 
Oarcía V a l d é s . de diez vseis a ñ o s de 
edad y vecino del Mercado de T a c ó n 
" ú m e r o 60. 
F u é sorprendido m u n i ó n dí> a l e n -
"-s menores, dpbaio de un toldo qu^» 
cubr ía unas cajas de mangos v zapo-
te?, . 
^"ó los cargos y fué enviado al 
V i v a c . 
DAÑOS Y C H O O U E 
E n Paseo de Mfcrff v Colón choca-
ron ayer el auto K701. manejado no>* 
^erión M á x i m o Rev. ve^no de San 
Rafael 201. y el auto 4752. que era 
"uiadop nr Jesúg V a l d é s Barroso , de 
Santa A n a 26. 
E l vigilante 850, R . Pouget, de l a 
tercera e s t a c i ó n , a c u s ó al pr imero de 
imprudencia. 
E l segundo auto su fr ió a v e r í a s . 
R I Ñ A Y L E S I O N E S 
E l vigilante 895, S. Mira, a r r e s t ó 
ayer a J o s é María R i c a r d , tabaquero 
y vecino de Empedrado 60, y E s t e l a 
R o d r í g u e z y R o d r í g u e z , de T r o c a d o -
ro 65. 
Los s o r p r e n d i ó r i ñ e n d o en el domi-
cilio de de l a segunda y reconocidos 
por el doctor SculI en el primer cen-
tro de socorros, ambos preg 
lesiones leves . ^ t ju 
R i c a r d fue enviado a l Viva 
M A L T R A T O C< 4 
M a r í a Abren Varona , cocinera 
c i ñ a del Mercado de Colón, d y>v 
ayer ante la tercera estación 
c e n t r á n d o s e en una mes í i i a j 
mercado, de J o s é Hernández p ^ 
le t i r ó una pesa de dos iibr ^ 
que le c a u s a r a d a ñ o y Sin a8' si; 
alguno, como no sea el no que^0^1 
guir viviendo con é l . rer h. 
E S C A N D A L O 
E l vigi lante especial número o 
Campoamor, a r r e s t ó ayer tard 
guel B a r N O ' F a r r i l l , vecino ( k u ^ 
na 36, y R i c a r d o Valdéa Gam- ^ 
Vives 47. c l iH 
L o s acus a de haber formad 
fuerte e s c á n d a l o en la taoum0 "í 
teatro Campoamor- ^ I 
Ingresaron en el V i v a c . 
H U R T O 
Antonio Delgado Vil larreal a 
del kiosco situado en Paseo de ^ 
y Dragones, d e n u n c i ó ayer am 
tercera e s t a c i ó n que de dicho lu 14 
d s p u é s de a b r i r l a puerta, le ^ 1 
jeron v a r i a s c a j a s de tabacoa^' 
aprec ia en 28 pesos. % 
I g n o r a q u i é n f u é . 
E S C A N D A L O 
E l vigi lante n ú m e r o 249, s . ^ .. 
de la tercera e s t a c i ó n , arrestó a 
Amanc io Ro ig N ó v e t e , vecino 
cobar 88. ^ «• 
L o a c u s a de haber promovido «g.! 
dalo en el teatro Molino Rojo. * 
Reconocido en el primer centr 
socorros por e l doctor Scull, gA 
l iaba en estado de embriaguez v Í!' 
enviado a l V i v a c . 7 614 
E S C A N D A L O 
E l vigi lante n ú m e r o 1375, C t* 
condujo a y e r a l a tercera estael? 
Rogelio R o d r í g u e z Bouza, chauffeuV 
vecino de Morro 20; Evelio CuiT 
Loubeiro , de igual profes ión y Ve(? 
de A g u i a r 42; Oscar Arias AroT 
de C e r r o 681, y Jorge de la Llama, 
S á n c h e z , de D o m í n g u e z 11. ' 
L o s a c u s a de haber promovido... 
c á n d a l o en Virtudes y Agramontl 
a c a u s a del a lqui ler de un auto 
A P U N T A C I O N E S 
Ante la : : ' - i * r . i e s tac ión fueN, 
conducidos : y- .• U ' . - I - por el víbíJ 
te 1483. A . L ó n e - , Federico de l a ü í 
m a A v s r i í ;, - ceno de Angeles 35, 
Manuel D í a - G o n z á l e z , de Cádiz 47 
E l vlgilant » que v i ó a Díaz dardí 
ñ e r o a l L l a m a , acusa a é s t e de haca 
apuntaciones p a r a el J a i Alai , lo nn. 
ambos niegan. 
A M E N A Z A S E I N S U L T O S 
A n t e l a tercera e s t a c i ó n se acusj. 
ron mutuamente ayer de amenazas! 
insultos, a c a u s a de la entrega dem 
flus, Manuel V i d a l Camacho, vecino 
de Crespo 51, y Norberto García Hor. 
ta. de M a r t í 103. 
E l primero a r r e g l ó un flus del se-
gundo, caus a de l a "bulla. 
C e s a r G a l á n 
y G a f e 
E l 24 de A b r i l p r ó x i m o pasado, h 
fallecido en la Quinta "Covadonga'. 
este joven e s t i m a d í s i m o por sus no-
bles prendas de c a r á c t e r : bajó al se-
pu lcro d e s p u é s de u n a lenta y eme' 
enfermedad. 
Se nos ha presentado la acongoja-
da madre d o ñ a Dolores Galán, com-
provinc iana nuestra , p a r a expresar-
nos c u á n t a e r a su gratitud háda las 
personas que en los angustiosos mo-
mentos porque acaba de pasar liabian 
al iv iado sus penas. 
— Y o e s t o y — a ñ a d i ó — e n casa de los 
e x c e l e t í s i m o s s e ñ o r e s do Loríente; 
¡ Q u é s e ñ o r e s ! Soy coív.ü quien dice 
vec ina de ellos en Asturias: soy 
v i u d a : t e n í a dos hijos, el mayor ene 
era mi pobrecito C é s a r , contaba 1S 
a ñ o s . Durante e l tiempo que estuvo a 
la "Covadonga" r e c i b i ó atenciones de 
lodo el mundo. E l padre Gayol lo con-
t o r t ó mucho y constantemente. 
L o s vecinos nuestros de la Vega de 
E o y P l a n t ó n , lo h a n visitado y acom-
p a ñ a d o cuanto sus ocuijaciones se ¡o 
han permitido: yo quiero que allá, M 
nuestro r i n c ó n asturiano, sepan las 
famil ias de estos convecinos lo bien 
que se han portado con mi hijo j 
lo agradecida que estoy a su caridad 
de v i s i tar y an imar a m i César JB 
primo S e v e r í n o F e r n á n d e z también tu-
vo atenciones para é l y muerto, le «fe-
d i c ó una corona en mi nombre y oh» 
en el suyo. 
P a r a los s e ñ o r e s de Loríente J« 
tengo expresiones que den idea "•j 
m i gratitud. Todo el mundo sabe quie 
es don Vicente L o r í e n t e , que nac» 
cabal lero y lo h a de ser hasta la muerj 
te, pero hay que v iv ir en su casa, ^ 
que depender de u n sueldo suy0. ^ 
r a conocerlo, a s í como a su senon-
L a s e ñ o r a de L o r í e n t e , con la can-
dad cr i s t iana propia de ellos, ^ ^ l i 
p a ñ a b a a lgunas veces al lado de 
enfermo en la quinta. . ... 
Pus ieron u n a s u s t i t u í a en mis op̂  
gaciones para que yo P11^68^..6..^ 
a l lado de mi h i jo; p a g ó don v:ceu. 
el exceso de lo que c o s t ó el ent e' 
a lo que era o b l i g a c i ó n de Ia u" r. 
y sus n i ñ i t o s enviaron flores al 
to. T o d a v í a hay m á s , señor w 
tor, m á s caridad, m á s bondad,esí).rta 
dar dinero y mandar flores: dej» 
de tocar el piano unos dias resFüe¿6 
do m i pena. ¿ C r e e usted W * * ^ . 
haber m á s delicadeza ni ma5,0n1ieíe 
dad en e l mundo? ¿ C r e e usted qgffl 
presenta mejor ejemplo a sus ^ 1 / 
S i todas las familias que 
sueldos y tienen servidores fues jf,» 
con los humildes, las gentes ^ 
mejores, porque con los señor 
L o r í e n t e hasta los malos tendnau 
hacerse buenos. upeiie 1 
Y o quiero que todo esta i ^ s , ^ . 
As tur ia s , por medio de s U r ^ tr0pol 
quiero (jue sepan los que. cn ^ 
y su contorno desean que . 
s e ñ o r e s de L o r í e n t e , que taniDit- ^ 
los necesitamos porque sün .̂ c¡cne5-
de l á g r i m a s en nuestras aun 
•Dios se lo paguen—R A — 
D E S D E G Ü I R A D E M E L E N A v 
LOS EMIGRADOS KE>v 
NABIOS E n dias pasudos a«ed6 constl & 
esTa población, la ^elepaciun de ^1 
elación Nacloual de K«msrad<de « u ^ 
cunarlos, bajo la PresLde"L^elard0 5 
distinguido ainlgo el seuor Ab^a c o < . 
tinez, quien « ^ ^ f " ^ ^ fnis"10 .uc-
eado dich aconstituclón a "^dr0 d^, 
po que nos ba remitido ^ c^d d e ^ ; 
tivo electo que ha de regir ^ con?^ 
de la Delegación y que ^mos * V l ^ 
rresideute, Abelardo M^tm é 'tf. ^ 
I^ancisco Ootiaalez doctor Jo^ ^ 
poLdencias, A l b e r t o ^ ^ ^ ^ A ^ ' ^ 
Furias ; Tesorero, Arturo \ ™ ¿ 30$% 
cales, Felipe Martínez 
OliveHo Farfas, ^ ^ ¿ ^ " o ^ 0 
Oonzález. Trinidad * alcon, " # 
S e y Domingo Borrego ^1 J 
Agradecemos pues, la " ^ 0 auc ^ 
flor Martínez al mlsnio tl^mp 
ritamos a la Asociación Nh ' (Mi n 
Indudablemente s" V , f i^" scMl̂ * > 
localidad seVá "nt!.lmcoUStkft 
I cual descanzaril tan napw»»* 
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AÑO L X X X V I 
^ Í A R I O D E L A M A R I N A Mayo 21 de i ^ t P A G I N A N U E V E 
^ a s m e r c a n c í a s o o . . . 
de 
de la PRIMERA) 
Iinportadores de Víveres de la Ha-
1,3113 A LOS DtPORTADORES 
nr- comunicación dirigida hoy al 
aidente de la Asociación de Imnor-
?Tl\res de Víveres, dice así. 
^qeñor Presidente de la Asociación 
j importadores de Víveres de la Ha^ 
-a--Señor.—Aunque satisfecho de 
ianera rápida y eficiente con que 
J* comercio de la Habana en general 
respondido a la necesidad impe-
l a de aligerar los almacenes y 
elles de la Aduana do las cargas de 
f í en los alimentidtos que amenazaban 
n un abarrotamiento de graves con-
riiencias en todos sentidos, es lo 
vrto que tal peligro no ha cesado aún 
Besar de los trabajos realizados pa-
* evitarlo y en su consecuencia, es 
T todo punto imprescindible que el 
• inulso inicial del comercio do la Ha-
lona pa1^ corresponder a las órdenes 
hp esta Dirección a tal respeto no se 
Atenga ni aminore en ningún grado 
Habiéndose continuar hoy durante to-
h el día y media noche y en el trans-
urso de los días subsiguientes que 
fueren necesarios, en el mismo número 
i L horas de trabajo que se fija para 
i tarca de extracción de mercancías 
!f jos muelles y almacenes de la Ha-
bana hasta lograr alejar todo peligro 
le abarrotamiento que traería como 
oueda dicho y es sabido, las más gra-
ye8 consecuencias para todos los inte-
^Coii el encargo de que así lo haga 
saber a la comisión de comerciantes 
nombrada por esa asocilaclón de su 
presidencia a tales fines, se reitera 
L usted atentamente, 
(F.) A. André, 
Director de Subsistencias. 
i i i i a c É C á b l e g r a f i c a . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
gión de Doiran. También ha habida 
intermitente fuego de fusilería y de 
cañón en el frente serbio, donde las 
patrullas enemigas fueron rechazadas 
antes de que pudiesen llegar a las 
alambradas. En el sector del Cema y 
en la región de Mcnastir la artillería 
y los morteros de trinchera han estado 
funcionando. Cerca de Monastir hi-
cimos retroceder a las patrullas ene-
migas. En el sector de Pogradec el 
fuego de la artillería enemiga ha au-
mentado. 
Los aviadores británicos han conse-
guido bombardear con todo éxito los 
establecimientos militares del enemigo 
en la región de Demirhissar. 
ESTA CERCADO E L AGRESOR D E L 
S H E R I F F WILDES 
Fallón, Nevada, Mayo, 21. 
Cerca de doscientos "cowboys" y 
rancheros, desde esta madrugada tie-
nen rodeado a Paul Walters, a quien 
se acusa de querer evadirse del ser-
vicio obligatorio y de haber dispara-
do y herido gravemente al Sheriff 
Mark Wildes el domingo pasado cuan-
do éste quiso detenerlo en las mon-
tañas que se elevan a cien millas de 
distancia de esta población. 
Walters que se encuentra bien ar-
mado y abundantemente provisto de 
municiones, según se cuenta, ha dicho 
que no lo cogerán vivo. De ello se ha 
instruido a los "cowboys" para que %\ 
lo encuentran tiren a matarlo, espe-
rándose que este duelo a muerte entre 
el fugitivo y sus perseguidores se li-
bre durante el día de hoy en el mo-
mento menos pensado. 
POLICIAS ASESINADOS 
Washington, Mayo, 21. 
El sheriff Mr. L . H. Mepharland, 
de Indianhead, Indiana, y el policía 
Mr. John A. Conrad, de esta capital, 
fueron agredidos anoche a tiros por un 
moreno a quien los dos funcionarios 
Wcaban para que sirviera de testigo 
en una causa de hurto. 
Los dos funcionarios fallecieron ins-
tantáneamente, antes de que pudieran 
wcer uso de sus revólveres; y el ter-
w policía que esperaba fuera en un 
automóvil escapó de morir también de 
o* balazo que el moreno le disparó 
wsde una ventana, porque se eítoró 
tB el fondo del automóvil. 
El moreno logró evadirse. 
MERCADO NEOYORQUINO 
«ueva York, Mayo, 21. 
Las acciones de la "Cuba Cañe Su-
?ar'' uo han tenido alteración. Su co-
lación continuó ayer a Sl1/^. 
L A BOLSA 
N«eva York, Mayo, 21. 
El sumario del Journal de Wall 
Strcet es el siguiente: 
Se han obtenido buenas utüida-
en las operaciones de estos dos 
¡ws. Los temores de una nueva ofen-
,l̂ a alemana han sido causa de cre-
pa> ventas de valores y, por supues-
0' el mercado declina. Los factores 
i Mercantiles son favorables a los va-
ore8 ferroviarios. L a situación no ha 
aclarado las incertidumbres. La Bald-
^eue otro apoyo sensacional. E l 
Afeado marítimo está activo." 
, DE P E L O T A 
Nu«va York, Mayo, 21. 
de 1 ^* ^^'*ney» ê  fangoso vencedo.* 
1915 y que se lesionó un tendón 
! «abado en el Kings Country Han-
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'MU/s» CIO 
A e u i A R 116 
d e S e q u í o 
E m p e d r a d o 
y S a n I g n a c i o 
Telégrafo: U N I O N A L 
T e l é f s . M - 2 2 2 3 y M - 2 2 2 4 
A p a r t a d o 7 6 6 
P R E S I D E N T E : 
P E D R O G O M E Z M E N A 
V I C E P R E S I D E N T E S : 
J O S E MARIA G A R C I A M O N T E S 
B E N I T O O R T I Z O R T I Z 
J U A N S A N T A M A R I A B U E N O 
S E C R E T A R I O Y L E T R A D O C O N S U L T O R : 
C a p i t a l P a g a d o : 
$ 1 . 5 0 0 , 0 0 0 
M o n e d a N a c i o n a l . 
T E S O R E R O : 
M A N U E L G O M E Z M E N A 
V I C E T E S O R E R O : 
A G A P I T O C A G I G A 
D I R E C T O R G E N E R A L : 
J O S E P- D I A Z 
F E R N A N D O O R T I Z 
CONSEJEROS PROPIETARlbS: R a m ó n Planlol, J o s é G ó m e z Mena, Francisco Nonell, Agus t ín Gutiérrez, 
Indalecio Pertierra. J o s é Antonio Rodríguez, Juan Alfredo Beale, Manuel Llerandl. Francisco Fernán-
dez Valdés . Faustino Angones, Maximino Rodr íguez Borre l l . José M?Viña . Manuel Rodr íguez López. 
S E G U R O S C O N T R A I N C E N D I O S 
S e g u r o s M a r í t i m o s y d e T r a n s p o r t e s T e r r e s t r e s 
S E G U R O S S O B R E L A V I D A 
F i a n z a s d e T o d a s C l a s e s 
i f 
$563.000.000 menos que en igual pe-1 rasgo genial de Gordon Bennett de 
ríodo del año pasado, debido a k * \ f ™ * * % ¥TÍ?^?nc , v/v° * d® T 0 " " 
. . . , , ' . , . i trarlo, fue el "levántate y anda' di restricciones del comercio que se hi-
cieron necesarias al ingresar el país 
en la guerra europea. 
Las exportaciones en los citados diez 
meses ascendieron a $4.894.000.000, 
y las del año de 1917 a $5.167.000.000 
en igual tiempo. Las importaciones 
fueron de $2.382.000.000, contra 
$2.072.000.000. Las cantidades del 
mes de Abril, publicadas hoy por la 
sección de comercio interior y exte-
rior, demuestran que hubo una expor-
tación de 500 millones, o sean 30 mi-
llones menos que en los meses prece-
dentes; y las importaciones arrojan 
rígido a Africa que estaba cual ca-
dáver o peor que muerta, yaciente en 
la esclavitud de sus hijos, de la que 
los libertó Linvlnstone. 
L a repercusión de la obra de Gor-
don Bennatt no tuvo ya fin, porque diez 
años después despachó para buscar 
el Polo Norte la expedición de la Jean-
nette a cargo del teniente Jorge de 
Long. Todos saben que saliendo del 
Havre fué a San Francisco de Califor-
nia y remontándose por el estrecho de 
Behring entró en el Océano Artico y 
les hielos la rompieron frente a las 
costas septentrionales de Siberia. 
Todos los humanos se equivocan y 
Gordon Bennett se equivocó a veces 
en su periódico. 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
CONGKEGACIOX I)K HIJAS DE MARIA 
UKL, T E M P L O DB BELF.N 
E n la caiiilla de San Plácido se ha reu-
nido el sábado anterior la Congregación 
de Hijas de María, rindiendo homenaje 
a la Angnsta Reina del cielo y Madre 
del Amor Hermoso. 
A las ocho a. ra. celebrrt el santo sa-
crificio de lu misa el Director de la 
Congregación, R. P José Helogu), S. J . , 
el cual pronunció la plíltica. 
E l coro de las Hijas de María amenizó 
el acto con piadosos cánticos y se ofre-
cieron las flores a María. 
Se repartieron hojltas InstructiTas y 
piadosas. 
i i coto nnn aaa n -n I Una vez telegraf¡ó desde parís, don-
la suma oe $279.000.000, 37 millones de había fundado desde 1887 la "Edl-
sidente de la Dieta finlandesa, habien-
do sido reelecto cuatro veces para ese 
Un anuncia. 
,lida 
i ^"nbién se retirafá por lesión aná-
r i * ! V a y e r * A. K . Mackcombers. 
( V " New Xork A s n e a n Base Ball 
HiA aim,lc*a flue ta contratado a 
Cl.1., dieilt "k1 "Toledo American 
Bo f Be<Iient' Que era pitcher del 
^on American, se hallaba libre. 
h [ p,tcher Robert Me Graw, de los 
Hle ^ caído quinto, habiendó-
ín i 0 ^ 1 1 ' ^ ® que debe presentarse 
Ptteií Junta de Reclutamiento en el 
PücK CoIorado- Este es el cuarto 
U^er que ingresa en el servicio mi-
COMERCIO Y LA GUERRA 
aEshln?ton, Mayo, 21. 
(jj.' balance comercial de los Estados 
^ ^s, correspondiente a los diez pri-
'o* meses del año fisca^ preieata 
PIA UMON D E SAX J O S E D E L T E M P L O 
D E »AN F E L I P E 
Ha celebrado el domingo su fiesta men-
sual reglamentaria A las ocho se veri 
flcó la misa cantada, después de ella se 
más que en Marzo. En los diez meses ción Europea del New' York Herald" j ^ ^ " S í i ó n a ^ § m fosó m R ^ p ^ F r a y 
de referencia solo se recibieron 86 mi- Que le ™andasen un redactor que él Agapito del .Sugrkdo Corazón de j¿sris. 
„ , necesitaba y le dijeron que tfo era po- j La imagen del Santo Patriarca recorrió 
llenes de pesos en oro, comparado con sibie porque su gestión era indispen- i }as na.ves. templo acompafiado pér 
834 millones el año pasado. Las ex- sable. Contestó enseguida gue le 
portaciones de oro ascendieron a 185 :man(Jasen una lista Por cabl<í de to-
millones con un aumento de 18 m¡. ,dos ^s redactores indispensables y uivu^o y uu û x auiucuiu en cuant0 recibió los nombres de los 
llenes mas que el ano ultimo. 12 redactores "indispensables" los de-
La exportación e importación de pía-1 Jó a todos cesantes; y en el prhrer 
ta estuvieron por encima del oremedio viaje que .hiz0 desPués a New york, 
1 1 - r. . ü 1 ^ • 1 nombró Director al primer repórter 
de los anos anteriores, habiéndose un- dei periódico que lo saludó a bordo, 
portado 59 millones contra 28 millo-1 por más que no duró su dirección si-
nos hace un año, y la exportación de,no cuatro meses. 
dicho metaTha sido de 84 millones1 0tr1f vez fué un político a ofrecerl8, 1 
f- ÍJ1 1017 un cheque por gran suma, para que do 
contra 00 en hiciese una campaña polítea contraria 
DICTADOR INTERINO DE L A DIETA I a la Que,, venía desarrollando el pe-
PINÍ AIMnPCA Iriódico. Gordon Benett cogió el che-
1 m 01 que' 10 rompió, se levantó v tiró los 
tstocolmo, Mayo, 21. pedazos a la cara del político que. 
E l Magistrado Svinhufoud ha sido corrido. escabulló, 
nombrado dictador interino de la Dieta ' 0tr0 perÍódiCO tenia Gardón Bennett 
finlandesa. 
El Magistrado Svinhufoud fué 
prg.! Tclegram", del que nos ha dicho que 
no les dejaba ni un centavo de ga 
nancia. 
No ha sido todo de rosas el camino 
carg-o. L n 1910 se rebeló contra el Go- I de. C-ardon Bennett. En 1876 fué ace^-
biemo ruso, negándose a obedecer las|ta(ío como pretendiente a la mano de 
disposiciones imperiales. En Febrero de i Mír8- Edi^h yiay- de una famIlia pr0-
IQl^i « lo *U™i*,A. A~ 1 ¡mínente de New York. Se había fi-
se le ehmmo de la presidencia jado como fecha del casamiento el 26 
y más tarde fué deportado a Siberia. (de Diciembre y súbitamente el padre 
Su deportación provocó un levanta- de la novia retiró su consentimiento, 
mient» y en 1915 se pidtó , „ n S n s o . ^ ^ T ^ ^ J l ¡ t 
L n 191 / íue puesto en libertar, regre- ¡ Gordan Bennett en la Quinta Avenida 
sando a Finlandia. Durante la invasión es(luina a la calle 21 y se batían a l ' ahol'!1 iuc se liai'e es,;l primera Memoria 
de Finlandia por los alemanes desolé-ldía siguiente 4 ^ Enero' » pistola.'^ > Asociación, ci dar a conocer 
«A « .c m*ti~tAmJU, —.1?»: i i i 1 sin en 108 8eis tiros que se dis-
go sus actividades políticas en Hcl-1 pararon saliese ninguno herido. Xun-
singtors; y cuando principiaron a li- ca se supo el motivo del profundo 
brarse los combates en dicha ciudad disgusto de la familia May. 
escapó de ella y se fué a Berlín I Hecho ,?* ,a"Ce pro y on con-
I OS AI FIVIANFP FN I A P l t m A n n r 1 v ' a - ¿ ^ lardón Bennett un gran pe-
LUfi ALtlVlAntu L A CIUDAD DE I rodista? porque por esos mundos de 
ABO jDios hay muchos periodistas que así 
Moscou, Mayo, 21. , se llaman y nunca lo fueron. Pulitzep 
I -.lomonoc I,o« ^ j i - ' P^tableció, al morir, para honrar su 
j J l L AK ^ Ocupado la CIU-¡ periódico The World, de New York, i elhís casi ¿iempre han ol.tenid-o-'erapoío 
aaa oe ado, en rmlandia, haciendo una escuela periodística en la Univer-',le personas imdientes, merced a las cua-
les ban podido adelantar, llegando hoy 
día a constituir grandes Centros con mu-
chos miles de Asociados. 
Pues bien; nuestra Asociación ha care-
cido en lo absoluto de estos apoyos, de 
estos beneficios, y se ha visto precisada 
a proceder de acuerdo solamente con 
los entusiastas que prestaron su colabo-
ración, con los cuales llegó a reunir un 
grupo bastante numeroBo que lucharon 
por el ideal que ansiaban, y que hoy ven 
coronado por el más lisonjero éxito. 
No hubo pompas de ninguna clase pa-
ra empezar; todo fué en silencio, todo 
modesto, todo pobre. Asi es como se em-
pieza, y así es como se triunfa. Lo pe 
los cofrades y devot s, que portaban
velas. 
L a parte musical fué dirigida por el 
R. P. Hilarión de Santa Teresa, organi.'ta 
del tempo. 
I G L E S I A DEL, E S P I R I T U SANTO 
Celebró en honor al titular el novena-
rio, el cual cerró con solemne misa en 
la cual ofició y predicó el R, P Pedro 
Arambarri, Cura Párroco de la Feligre-
sía. 
E l coro de la parroquia acompafiado 
de una buena orquesta interpretó la par-
te musical. 
E l altar y templo bellamente adorna-
I G L E S I A PARKOaiTIAI, D E P U E N T E S 
GRANDES 
E n esta filegresía se ha celebrado 
ayer solemne fiesta al Sacratísimo Corazón 
de Jesús, en la cual predicó el R. P. Te-
lesforo Corta, profesor del Colegio de 
Belén, que dirige el Apostolado con su-
mo acierto, celo y provecho espiritual de 
a mas de los dos Heralds, p! amerl- | las almas Ofició el párroco, R. P. Aga-
cano y el de París ¡ es el '"Evening ¡ 96me'!- , , 
E l templo, artísticamente adornado. 
E l Santísimo Sacramento estuvo de 
manifiesto durante los cultos al Sacratí-
simo Corazón de Jesús Una capilla mu-
sical constituida por escogidas voces y 
orquesta. Interpretó la parte artístico-re-
ligiosa de la piesta. 
L A ASOCIACION D E ANTIGUOS ALUM-
NOS. HERMANOS D E L A S E S C U E L A S 
CRISTIANAS 
SOLEMNE K I E S T A A SAN JUAN BAU-
T I S T A LA S A L L E 
He aquí cómo se relata en la última 
memoria la fundación de esta Asociación: 
"Fundación de la Asociación "Antiguos 
Alumnos." -~ 
E s verdaderamente muy importante, 
fundación, sus primeros pasos y sobre 
todo a lo« primeros organizadores, a quie-
nes cabe la inmensa natisfacción de ob-
servar en la actualidad el desarrollo y 
engrandecimiento de la misma. 
No; no es posible que se deje de con-
signar en esta Memoria el trabajo tan 
Arduo, los sinsabores, las fatigas que 
experimentaron los que concibieron esta 
feliz idea. 
Bien sabido es que todas las Asocia-
ciones han tenido sus dificultades, han 
tropezado con grandes obstáculos para 
empezar; pero la inmensa mayoría de 
— * — - «muic», uaiicauu , una, couuciu peí luuiBuca un ia univer-
práiooeros a todos los rusos que se 8̂ dad de Columbia al coste do un mi-
hkllan allí! '•116n de vesos de fundación y tene-
Ai - • j j irnos entendido que todavía no se ha 
. i 0 - í ! . " ? 3 " y Puerto que'dado por el rígido y celoso tribunal 
hasta 1819 tue la capital de Finían-; nin^ú» premio extraordinario a nin-
dia. Fué también el asiento de la Uni-!gún alurRno competidor, 
versidad, trasladada a Helsicgfors en 
1827. 
L o s E s t a d o s U n i d o s . . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
¿Era o no era un gran periodista 
Gordon Bennett? Si se tratase de agru-
par noticias como en las Acta-Diur-
na." de la antigua Roma, o en la "CJa-
ceta de Peking," que data ĉ e 1.300 
años, sería fácil contestar. 
Pero un gran periodista es el que no ! q"eno se convierte en inmenso; basta tan 
doblega su conciencia al estimulo del; ^ g ¡ g S ^ ^ A s S T ' t Ü ' i 
medro, cualquiera que este sea; es el principio fue más bien una reunión _ ta-
que habría que preparar nara t i l nh Que se lanza a la defensa de los inte-!1"1,1'- reunión aue rememoraba los re-
Jeto. Todo lo tengo contado y p e d r e s e s religiosos, morales y materiales j nh^z^de^^quella0 « I S ? t ^ a l a X o s t 
sado, cirio Benett. Desde el día s i - 'üe l r'ais' sln excitación de nadie, por- cuando todo era alegría y contento, 
guíente salió títanley para el Vanaí i01116 su alma debe estar abierta, como | . '^u¿ hermoso objeto el de la Asocia-
de Suez a dar cuenta d é l a inaugu- SU9 r f ^ la8 ^ ¿ m * ™ ^ ™ * * 
Noviem-1 "eS .ílue. Ie ™n de guiar, segfm sus | sus estudios en los Colegios de los Her ración del Canal en Novvem-¡ nes que 10 han de se^n sus I sus e'6tudi¿"s eró los Colegios^fe" los' i fe^ 
bre de ese año; después fué a fern Pr0Pios impulsos. Lo demás es mate-1 luano8 J"an Baustla De L a Salle, 
saiem y a Constantinopla; y a C r i l ' ^ ¡ m n i s t r a o ^ 
mea a ver los campos de batalla de e anunc10: ^stos son los que pa-' 
reciente lucha y pasando por el Cáu- gan el Peri6dico y revistas; el texto 
caso llegó a B a k ú ; y después de un ¡ es escaso en todas las publicaciones, 
viaje accidentado por Porsia fué a .Pero Por encima do las ni» nuden-
Bombay, de donde salió para Zanzíbar ' ĉ a3 de âs Pesetas Q116 se logran por 
a donde llegó en Enero de IS71 E n ll1 sabia administración está el "quid 
21 de Marzo salió para el interor del diviuum" que es el sello del genio del 
Africa y en el mes de Noviembre lie- artista y del periodista y que hace de-
gó a Ujiji, cerca del lago Tanganica,'cir (íe un Periódico ese ea uff gran 
en donde encontró el doctor Linving- I Periódico y de su Director es un hom-
stone; todavía no habíamos dicho, re genial, y además es bueno, con] Manuel Alvarez, .Tuan Alvarez, Angel de 
que éste era también médico- se ade- toda la amplitud ética que tiene esta ' p̂ ,1t1:la• í;^8/1", Ai0í18?.- Reúi Canosa. .Tosé 
lantó a saludarle y extediéndole l a ' ^ermosa palabra castellana. Gordon I r ^ Juan rampos. m I ^ I ^mps j l f in^ 
mano le dijo. " E l doctor Livingstone ' ̂ >ennett tuvo una época en que fué | C'astellTÍ, ^Ramón Castéllvt^ Felipe Carus, 
—US inj 
cía dores I 
Fueron muchas las dificultades en los 
comienzos, sobre todo por el corto nú-
mero de asociados que respondieron al 
llamamiento: pero todo fué vencido; había 
voluntad, la obra era buena, y tenia quo 
realizar el 6\\to. y éste ha venido, como 
se puede apreciar por el engrandeci-
miento que hoy día alcanza la Asocia-
ción. 
E l director es el II P. Francisco Obered. 
• Oiistituyen la sociedad los jóvenes si-
guientes : 
parte de Stanley que no sólo estuvo Q"6 recibía del C'elo su fortuna. Ha! redro Fanra, José A. Formoso, Alfon-
al servicio de Gardon Bennett, sino muerto dejando propiedades por valor i ^ ^ ^ ^ 
de Inglaterra y del Rey Leopoldo ^ > 1 Qe gggg millonea de pesos. Andrés i}?»rda. yicent* GtarcM. José Gon-
Bélgica y transfomó la faz del! SUSCRIBASE AL «DIARIO B E L V 
Africa. MARINA" Y ANÚNCIESB E N E L 
Por eso se puede asegurar que el «DIARIO D E L A MARIJÍA" 
zAles, Angel (íutlérrez. Alfredo Gutiérrez. 
Federico Ouerra, Antonio Gómez, Esteban 
Gramlnl, Kmllio Gnll, Arturo Hernández. 
Antonio Hernández, Benjamín Herrero. 
Francisco Lasa, Femando Lasa, Emilio 
Lozano, José López, Joaquín Leal. Juan 
Lavín. Eugenio Llach, Domingo Martí-
nez, Gumertindo Martínez, Alberto Mar-
ti, Miguel Martí, Kudrigo Martí, Pedro 
Mendiguron, Enrique Muñoz. Alberto Mu-
fioz, Eloy Mejido, Ernpsto Mejido, Andrés 
Mazorra, Augusto Menocal, Francisco Me-
néndez, f emando Mancera. José Molinos, 
José Miranda, Santiago Orro, Virgilio 
Puig, Jesús Pardo. Guillermo Padrón, Jor-
ge Pendás, Julio Paz, José Uodríguez, 
presbítero; Kamón Rodríguez, Guillermo 
Rosado. Juan Carlos Rosado, Joaquín Re-
bozo, Ramón Raimonde, Rafael Rivas, 
Manuel Rivero, Miguel A. Royé, José So-
moza. Arturo Súnchez, Jorge Seljo, Félix 
Solana, Manuel Seguróla, Rafael de la 
Torre, Alberto de la Torre, José Vázquez 
y Eloy de la Vega. 
Según la referida memoria tienen en 
Caja un saldo de ciento ochenta y siete 
pesos sesenta y seis centavos. 
Esta Asociación, en unión de los pro-
fesores y alumnos de la Academia de 
La Salle, sita en Aguiar 108-l|lí, han ce-
lebrado en el templo de Padres Fran-
ciscanos de esta ciudad los siguientes 
cultos: 
A las siete y media, misa de comunión 
general, en la cual asociados, profesores 
y alumnos han recibido al Sofior. 
E l coro de los alumnos amenizó el ac-
to con preciosos motetes 
Después de dar gracias al Altísimo, pa-
saron a la Academia, donse se desayu-
naron. 
A las nueve se celebró la misa solem-
ne en el referido tempo, oficiando los 
R R . P P . Franciscanos. 
E l panegírico de San Joan Bautista L a 
Salle fué pronunciado por el Vicario del 
Convento, Fray Marino Amastoy. 
E l citado coro de alumnos de la Aca-
demia mencionada en unión de los pro-
fesores del mismo y la claso orquestal 
con el profesor señor Pérez Matheu in-
terpretaron artísticamente la misa del 
maestro F . Bolssiere 
Sea para ellos y sus profesores nuestra 
felicitación. 
E l templo estaba bellamente adornado. 
L a selecta concurrencia fué obsequia-
da con estampas. 
Hoy, a las dos y media de la tarde, 
celebran en el local de la ya citada Aca-
demia una fiesta literario-musical en ho-
nor a San Juan Bautista L a Sallo y en 
conmemoración a la fecha patriótica del 
día de hoy. 
ASOCIACIOX D E N T E S T R A SESOKA 
D E L SAGRADO CORAZON D E L T E M -
P L O D E SAN F E L I P E 
Celebró el sábado y domingo anterior 
la festividad anual a Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón de Jesús. E l sábado des-
pués del solemne ejercicio de las Flores, 
se cantó la salve a orquesta y voces, ba-
jo la dirección del Vicedirector de la Con-
gregación, R . P. Fray Hilarión de Santa 
Teresa. 
Acompañó al órgano el organista del 
templo de Monserrate 
E l domingo, a las siete y media, misa 
de comunión genera!. Celebró el R. P . 
Hilarión de Santa Teresa, Vicedirector de 
la Asociación. 
E l banquete eucarfstlco se vló suma-
mente concurrido. Se obsequió a los co-
mensales con preciosas estampas 
Amenizó el acto el coro de la Comu-
nidad, cantándose bellísimos motetes. 
Se obsequió a la concurrencia con pre-
ciosos recordatorios. 
A las nueve ofició en la misa solemne 
el R. P . Mateo de la Santísima Trinidad 
ayudado de los Padres Ignacio de San 
Juan de la Cruz y Cayetano del Niño 
j Jesús. 
i Orquesta y yvoces. bajo la dirección 
' del lí . V. Hilarión interpretaron la mi-
, sa de Perosi, Ave Mí.ría de Doss y Mar-
cha Gounod. 
Ha sido brillante la parto musical. 
' Predicó el citado Padre Hilarión de 
, Santa Teresa, 
A ¡aa siete de la noche Rosario y#vi-
sila a Nuestra Señora del Sagrado Có-
ra'>.ón. 
Pronunció ol E-ermún el M I . Dr. Ma-
nuel Arteaga y Betancourt, Provisor del 
Obispado. 
Después del sermón se verificó la pro-
cesión por las naves del templo 
Llamó la atención el anda de la ima-
gen. Constituid un artístico canasto den-
tro del cual iba colocada la venerada 
imagen de Nuestra Señora del Sagrado 
Corazón, formando el arco de la Virgen, 
el del artístico canasto. 
Esta obra original fué debida a la 
Presidenta de Is Asociación, señora Au-
gusta Oriol y el Hermano Eusebio. 
Se cantaron las Letanías durante el 
trayecto. 
Concluyeron "ios cultos con el ofreci-
miento de las flores y canto de la des-
pedida a la Virsren. Bellísimos actos rea-
lizados por las alumnap del Colegio Ho-
gar y Patria que dirigen las señoritas 
l'allí. 
Unimos nuestra felicitación a la tri-
butada por la selecta concurrencia al Vi-
cedirector de la Asociación, R. P. Hi-
larión de Santa Teresa, Presidenta, se-
ñora Augusta Orriols y la Camarera se-
ñora Adelaida Alvarez, viuda de Her-
nández. 
Las condiciones para pertenecer a es-
ta Asociación son: 
l a Imponerse la medalla y dar su 
n'ombre y apellido pata ser inscripto eu 
la Cofradía. 
2a Decir por la mañana y por la no-
che: "Nuestra Señora del Sagrado Cora-
zón, rogad por nosotros." 
Ventajas—Obtener la protección de 
Nuestra Señora sobre todo en las causas 
más difíciles y desesperadas. Ganar las 
muchas indulgencias concedidas a la Aso-
ciación. Además, por acuerdo habido en l 
junta general se aplicará una misa por' 
cada socio al saber su muerte de la cual 
avisará la celadora al Director o Presi-
denta. 
CONGREGACION D E SAN J O S E D E L 
T E M P L O D E B E L E N 
Con gran esplendor ha celebrado el 
domingo anterior la fiesta mensual que 
siempre tiene una grandeza eucarlstica 
incomparable. Millares de Congregantes 
josefinoa se acercaron al banquete eu-
carístico. \ 
Ganadas por su amor a la Santa Euca-
ristía y al Patriarca San José, ingresa-
ron nuevas socias, imponiéndoles con to-
da solemnidad la medalla de la Congre-
gación, li. P. Amallo Morán, S J . A las 
ocho celebró la misa el expresado di-
rector quien asimismo pronunció el ser-
món 
Después de los solemnes cultos tributa-
dos a San José y de la imposición lie , 
Medallas, todo armonizado por una capilla 
musical bajo la dirección del señor E r -
viti. se celebró junta magna, a la cual 
concurrió la Directiva, celadoras de coro 
y multitud de asociadas. 
Nos alegramos de la prosperidad de 
las decanas de las Asociaciones de San 
José. 
CONGREGACION D E L A S HIJAS DE L A 
CARIDAD 1>BL T E M P L O D E URSU-
LINAS 
L a Congregación de Hijas de María 
de la Caridad, para señoritas de color 
que con tanto celo y yéxito dirige e 
estimado Padre Francisco Obered, ope-
rario infatigable de la vida del Señor, 
han rendido el anterior dominKf> solem-
nes cultos al glorioso Patriarca San José, 
segundo Patrono de la Congregación. 
A las siete de la mañana recibieron 
el Pan de los Angeles las piadosas Con-
gregantes. 
¡Cuánta piedad y fervor! Han dado un 
bellísimo ejemplo de amor a Jesús Sa-
cramentado. 
A las ocho y media de la mañana, es-
tando el templo bell íslmamente adornado, 
celebró la misa solemne el 11. P. Ober-
ced, director de la Congregación, ayuda-
do de dos señores ppresblteros. 
Predicó el R P. José Alonso, S. J 
L a parte musical estuvo bajo la direc-
ción de las nlumnas del Colegio de las 
Hermanas Oblatas de la Divina Provi- i 
dencia. sólo felicitaciones han recibido, 
pues ejecutaron una labor musical dig. 
na de todo encomio. 
Todo cuanto pueda cxlgírselc a un ; 
artista lo realizaron primorosamente. ! 
Nuestra enhorabuena a la Congregación 
y de un modo especial al Director • ' 
Junta Directiva, por el solemne homenaje : 
tributado a San José. Que él sea su pro-
tector en vida, y sobre todo en la hora 
de la muerte, para que en su compañía i 
canten por toda una eternidad las gran-l 
dí-zas del Señor, a quien San José en 
su vida mortal, al imentó con el sudor 
de su frente. 
CULTOS E N HONOR A L SANTISIMO SA-
CRAMENTO DEL, , A L T A R 
Se han verificado solemnes cultos al 
Santísimo Sacramento en la maliana del 
dominpo por la M. I . Archicofradía del 
Santísimo Sacramento establecida en es-
te templo y en San Nki.lás por la Ar-
chlcofra<Ka Parroquial del Santisimo. 
En ei templo catedral predicó el M I. 
señor De.in. doctor Felipe A. Caballero, y | 
en San Nicolás, el párroco. R P. Juan I 
Jos1'1 Lobato. 
Dirigió en el primer templo la parte j 
música", el notable organista y maestro , 
de la Capilla de la Catedral sefior Felipe ! 
Palau, en la 8»gunda el organista del I 
' temólo, profesor sefior Carlos Solano. 
Las prci ejiones del Santisimo han si-
do sclemnfsiinas. edificando « los fieles i 
cen su comí ostura y devoclfin. 
L A MILICIA J O S E F I N A 
Aunque los cultos del presente mes 
han sido unidos a los grandiosos que las ¡ 
Congregaciones Marianas han tributado a 
la Virgen Inmaculada, no por eso dejó j 
la Milicia Josefina del templo de la Mer-
ced de tributarle separadamente solem-
ne misa a las ochu en el altar de San ' 
José, artísticamente adornado por las ce- ¡ 
losas milicianas del Santo Patriarca. | 
Ofició en la misa el R. P. Miguel Gu-
E s asombroso co-
mo la habi l idad ame-
ricana h a respondido 
a la l lamada de la 
moda. 
En calcetines, (mire 
dondequiera) ¿dondeen-
contrará Vd un calcelin 
máa hermoso, de máfl per-
fecto ajuste y de mejor 
hechura que el 
e i g r a n 
C A L C E T I N 
a m e r i c a n o . 
E l Nótaseme es sin cos-
tura; tejido a la forma 
del pié, no está encojido 
o estirado al tamaño 
E l Nótaseme está cons-
truido con cómodos re* 
fuerzos donde hacen falta 
Su tendero se siente 
orgulloso al recomendar-
le el calcetín Nótaseme. 
AI detalle en toda* 
ias camisería» y tien-
das de ropa. 
A l por mayor: 
M o r r i f K e y m a n n 
M u r a l l a 1 1 9 
Habana 
tiérrez, C. ai. Se cantó la Marcha Triunfal 
de San José p«r congregantes y fieles 
Canto* que edifica y llena el alma de 
dulces emociones. 
E s la Milicia Josefina muy alabada en 
estos días por el gran servicio que ha 
preataM a dos asociados recientemente 
fallecidos; á los que conforme al Be-
giainento ha proporcionado el tendido y 
conducción al Cementerio en unas condi-
ciones superioríslmas dándoles sepultura 
eu el panteón de la misma. 
Además de servir al alma sirve a l cuer-
po, alcanzando para él . sepelio y sepul-
tura grandiosos, porque de ir en uu po-
bre ataúd un mal coche, a dársele un 
sen-icio fúnebre de gran Talor va gran 
inferencia, evitando a muchos el ser cem-
ducidos en carrea del servicio público 
Es ' una obra de caridad porque con 
ella se honran los despojos de un se-
mejante nuestro, que ha sido tabernái'ii-
lo de Dios y de consuelo para los fa-
miliares vivos. 
Los milicianos de San José han tomado 
parte en la comunión rreneral, misa ma-
yor y ofrecimiento de las flores a la E s -
posa de San José por las Congregacio-
nes Marianas del templo de la Merced. 
la palabra) del azúcar y del condimen-
to dulce. 
Pues bien, y voy a mi fin ,desde la 
época de la conquista ha habido en 
América exagerada afición al dulce. 
En el Peni llegó a tal extremo quo 
no mucho después de terminada la fa-
mosa conquista, una de las primeras 
leyes en pro del régimen colonia fué 
la de prohibir baje pena de destierro 
la fabricación de dulces. 
L a ley se dió en Lima en 1542 
L a causa, por cierto, fué muy dis-
tinta^ de la que obliga a varios be-' 
neméritos gobiernos actuales a proco»-
der así. E l azúcar en proporción mo-
derada entona el organismo de una 
manera vigorosa; en cantidad excesi-
va derrumba pronto el edificio del 
cuerpo humano a virtud de distintas 
enfermedades. 
Solícito el gobierno de Toledo y el 
Conseje de Indias de que el exceso del 
consumo de dulces minara la salud de 
aquellos adalides que contc.dos años 
antes habían realizado la estupenda 
conquista del reino de Huáscar, die-
ron esa ley. llamémosla, paternal. 
He querido compulsar mis apunta-
ciones con el original de la ley. Para 
ello he recorrido la Biblioteca* Nacio-
nal, la de la Sociedad Económica da 
Amigos del País, las diversas de las 
Asociaciones regionales, las mejores' 
librerías y en ninguna parte he halla-
do el libro que busco: "Estudios Crí-1 
ticos sobre la dominación española en' 
América por el P. Ricardo Cappa, S.i 
J . No me extraña: la obra es admi-1 
rabie para el americanista que con pa-
ciencia quiera hallar la verdad da 
ciertas afirmaciones; es monumental, 
he leído y extractado los 12 prime-
ros volúmenes y son varios otros; es 
pesada: los tres o cuatro primeros to-' 
mos hasta el fin de la conquista sow 
amena historia por las escenas mis-
mas que relata; desde el quinto es un' 
enorme mamotreto documentado, todo 
jugo y sustancia, sin almíbar ni dul-
ce que halague al apetito literario deL 
lector, admirable, para conciliar el 
sueño en noches de insomnio. Los to-
mos I - IV tienen tres ediciones al me-
nos, los siguientes una a lo que creo.' 
L a cita es al tomo I X pág. 95. 
Y cuál fué la causa última de tan 
peregrina determinación? 
Sin duda en términos generales !a 
fácil aclimatación y el sorprendente 
desarrollo de la caña de azúcar: sólo 
de Veracruz salían 500,000 arrobas do 
azúcar en la época del virreinato con 
los trapiches y moliendas que la civi-
lización permitía entonces en el mun-
do entero. 
Segundo, en los principios de la con-
quista los tres cuartos de los conquis-
tadores fueron andaluces y extre-
meñosj que son en España los más 
golosos. Muy al contrario de lo quo 
hoy pasa, cuando los andaluces se 
van a Orán (60,000 españoles de Alme-
ría, Valencia, Granada.. .) y los del 
Norte de España vienen a Cuba y otras 
naciones de América; en los prime-
ros tiempos son escasos los nombre?, 
de guerreros españoles del Norte y 
abundan los del S|ur. Pudiera decirse 
que Andalucía y Extremadura con-
quistaron a América, y Castilla la 
gobernó. Cataluña apenas toma parte 
alguna hasta muy tarde, aunque pre-
senta varios nombres ilustres de vi-
rreyes y mandatarios. 
Los Pizarros eran extremeños, Her-
nán Cortés extremeño, Juan de la Co-
sa, Las Casas, los Jiménez de Quc-
sada, andaluces, Almagro, Belalcá-
zar, manchegos del pi? de Andalu-
cía. . . Quien desee una prueba más de 
mi aserto, compare el lenguaje de la 
provincia de Antloquía (no Autioquía) 
en Colombia y los apellidos de aquella 
región y hallará bien desarrollado el 
elemento andaluz. 
Como excepción honrosa, presenta-
rán los castellanos a Pernal Biez del 
Castillo en Méjico, a Velázquez en Cu-
ba y otros, pero siempre serán muchos 
menos que aquéllos. E l sistema de 
aduanas que estuvo en práctica en E s -
paña durante !a casa de Austriaí hacía 
a Galicia, Asturias y Vasconia mucho 
más lejanas de Américas que las otras 
regiones peninsulares. 
Cádiz y Sevilla fueron muchos años 
los únicos puertos hábiles para la 
comunicación con América. 
M. Canduela y Calvo. 
PIA V M O N DK MARIA A t X I L I A P O K A 
E l 24 del acutla celebrará solemnes cul-
tos en lionor a María Auxiliadora en ¡a 
Capilla de las Iteverendas Madres lie-
paradoras. 
E l sermón a caugo del Director, M. I . 
doctor Manuel Arteaga y Betancourt. 
I O L E S I A P A K R O Q l I A r , D E SAN 
MCOI.AS ÜIC IÍAK1 
Aproximándose ta fiesta de Nuestra Se-
ñora del l'erpetuo Socorro, la Directiva lia 
acordado comenzar la devoción de los cin-
co miércoles el próximo día 22 del co-
rriente, celebrándose n las ocho a. m. 
misa cantada con sermón por nuestro Pa-
ire Director 
Se invita por este medio a sus devo-
tos.—La Directiva. 
h a c e r d u l c e s . 
Como el otro, apropósito d© un 
confesonario nuevo, espetó un sermón 
sobre la confesión, diñase ahora que 
yo hablo de azúcar y dulces apropósi-
to Ue la prohibición de importar azú-
car hecha en Inglaterra. Porque es 
asi, que en virtud de la asociación dr 
las ideas, leyendo en la prensa esa 
prohibición ha venido a ral memoria 
otra típica prohibición del virrienato 
del Perú. 
Aunque a decir verdad no solo se 
ha vetado la importación de azúcar, 
tino que en Francia, Inglaterra, Ita-
l i a . . . hace ya medio uño al meno.-
que se ha puesto en entredicho duran-
te algunos días a la semana la fa-
bricación de dulces y confituras. Por 
ende la aproximación de mi articulejo 
es ya mayor de lo que parecía. 
E n Cuba donde el azúcar hace de 
pan nuestro cotidiano y donde estamos 
sumidos en una atraósfora que yo lla-
maría azucarina (tal es la cuantía de 
¡a zafra, a pesar de faltar los brazon 
convenientes), no se ha llegado a ese 
extremo necesario y parece que antes 
beberá el español ias aguas del Gan-
ges y el pez de la bahía de la Habana 
saltará las alturas de la Cabana que 
el azúcar y el dulce falte a los labios 
cubanos. 
Porque es un hecho que la afición 
al dulce ha sido y sigue siendo exce-
siva en América. E l que haya tra-
tado con mejicanos y colombianos me 
dará la razón sin disputar. Como el 
español llegado a América no puede 
prescindir del clásico aceite de oliva 
en las comidas, el americano que va 
a Europa siento ia nostalgia (valga 
E n " L a M o d e r n a 
P o e s í a . " 
GRAN REALIZACION D E OBRAS E L E -
GAN TEMI: NTE ENCUADERNADAS 
Enrújue Piüeyro.—Vida y Escritos, de 
Juan Clemente Zenea. 1 tomo, en tela; 
bO centavos. ' , , , « 
Emilio Ollivier.—María Magdalena. X 
tome en tela; UO centavos. ¿'. ."ú 
Enrique Pineyro;—BosquelOS, Retratos, 
Recuerdos 1 tomo, en tela; 80 cts. 
J . F . Cooper.—Eva Bfflnfbftm o Améri-
ca. ' 2 tomos, en tela; $1-00. 
Romero Leiva—Raza Nueva. 1 tomo, 
en tela; 50 centavos. 
Fcnimore Cooper.—Ravensnest o Loa 
Rojas 2 tomos, en tem; $1-00. 
Machado de Assís.—Quincas Borbft. 1 
tomo, en tela; W) centavos. 
A. GonsiUez Blanco.—J^os Contemporá-
neos 1 tomo, en tela; SO centavos. 
V. Hugo.—De Orden del Rey. 2 tomos, 
en tela; |l-00. / 
Eurinue l'iüevro.—Biografías America, 
ñas. 1 tomo, en tela; 80 centavos. 
Salvador Conlcro—Memorias de un 
Juez de Paz. 1 lonu. en tela: •» cts. 
F . Proaño.—Kn Centro-América. 1 to-
mo, en tela; 00 centavos. 
, Otavio Feuillet.—Un Matrimonio del 
Gran Mundo. 1 tomo, en tela: 40 cts. 
Joaquín Dicenta.—.Novelas. 1 tomo, en 
tela: centavos. _ 
Emilio Bayard—El Arte del Buen Pus-
to 1 tomo, en tela: 00 centavos. 
Enrique Piñevro.—Hombres y Rlorias 
de América. 1 tomo, eu tela; 80 centavos. 
E . Gómez Carrillo.—Cultos Profanos. 1 
tomo en tela; fcO centavos. 
Rubén Darío.—La Caravana Pasa. I 
tomo, en tela; 80 centavos . - _ . 
E Gómez Carrillo.—Vanidad de Vani-
dades. 1 tomo, en tela; 80 centavos. 
Luí»' Bonafoujc—Esbassos Novelescos .1 
tomo, en tela; 80 centavos. 
Luis Ronafoux.—Huellas Literarias. X 
tomo, en tela; SO centavos. 
J F . Cooper—.Wyandotte. 2 tomos, en 
tela; $1-00. 
Los pedidos por el correo diríjanso a 
José López Rodrigue». Obispo, luO. 
Apartado G05. Habana. 
ARROLLADO POR UN AUTOMOVIL 
í l l mensajero del cable número 50. 
nombrado Juan García Ariaae.'. 4e 17 
! años de edad y vecino de Animas nú-
mero 149, fué asistido ay-ír en el cen-
tro de socorros del rimer di.sf.rito. por 
el doctor Scull, de la fractura de la 
falange del grueso artejo izquierdo, 
lesión grave que íe produjo el automó-
vil 4619, cuyo conductor de propósito 
lo arrolló cuando transitaba en una 
bicicleta por la calle de O'Reilly entro 
Compórtela y Aguacate. 
E l chauffeur se dió a la fuga. 
LESIONADOS GRAVES 
Al caerle encima una tabla. traba-
Jando en la casa en construcción 2T 
entre A y Paseo, el obrero Francisco 
Rodríguez, natural de la Habana, de 
28 años de edad y vecino de i entre 
25 y 27, sufrió una contusión grave 
en la reglón occíplto íroucal, acom-
pañadas de enómeuos de conmoción 
cerebral. 
Fué asistido en el centro de socorro» 
del Vedado. 
SUSCRIBASE A L "DIARIO DE L A 
MABEfA" Y ANÚNCIESE EN E L 
«•DIARIO D E LA MARDÍA" 
P r e c i o : 3 c e n t a v o s . DIARIO DE LA MARINA M 2̂1 de 1918: 
L O T E R I A N A C I O N A L 
S O R T E O O R D I N A R I O No. 310 del D I A 21 de Mayo de 1% 
LISTA completa de los números premiadis. tomada al oída para el DIARIO DE LA ^ 
o o o | 1 9 . 4 7 5 • . 1 0 0 , 0 0 0 | 9 5 8 4 0 s 0 0 0 | ¿ 6 , 4 3 1 . , . 2 S f i Ó Ó J ^ S 4 ^ ^ S . 
I i aprodmadoDes $1.000. aoterlor ^ p o ^ r i o r ai primer premio, «úmerDS 1 9 . 4 7 4 r 1 9 . 4 7 6 | | 1 1 n p r o x I m a ^ l o ^ ^ ^ M a n t e r i ^ y p o ^ 
99 aproximaciones de $300 al resto de la centena del primer premio. _ ^ | ^ " " ^ ^ ^ " " ^ ^ | * l - ..—^ _ 
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L L E R A N D I Y C O P A Ñ I A 
a a B A N Q U E R O S 
G i r o s , B i l l e t e s d e L o t e r í a . 
2 6 . 4 3 1 P R E M I A D O E N 2 5 . O O O P E S O S V E N D I D O A Q U I , S E P A G A E N E L A C T O 
40lo Interés Anual sobre cuentas de A H O R R O S 
S A N R A F A E L , N U M E R O 
BANCA: Teléfono A-3511. CENTRO PRIVADO: 
: .r ; ? * r r r / > r i • r r jr j i i 
